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 El contrabando o tráfico ilegal de mercaderías, se ha constituido en una práctica 
corriente en el vivir de los pueblos que se ubican especialmente en ciertos sectores 
de la Costa y fronteras de nuestro país. En todas las épocas del año este tipo de 
comercio ilegal repercute en la economía nacional afectando a los sectores 
comercial, industrial y agropecuario.  Igualmente tiene sus efectos en el Estado al no 
recibir los ingresos generados por los impuestos arancelarios para aquellos 
productos que no pagan por su ingreso como por su salida del país. 
 
El contrabando se ha convertido, en amplias zonas del país, en una costumbre y 
al mismo tiempo una forma de supervivencia  por la falta de trabajo ya que ven 
en este acto ilícito una oportunidad para generar mayores ingresos, sin percatarse 
que el daño más significativo es al Ecuador en general.  
 
Los débiles controles que existen a lo largo de las fronteras y la costa 
ecuatoriana permiten que esta práctica ilegal vaya en aumento; no existe un 
control adecuado en las fronteras,  se utilizan desvíos y caminos desolados, 
angostos  para evadir el control. En la costa pueden ingresar barcos pequeños 
con una cantidad considerable de contrabando; en si el problema es latente y está 
perjudicando a la economía nacional.   
 
Otra forma de contrabando se da al interior de las Aduanas del país, el escaso 
control, en los puertos de Guayaquil, Manta, Esmeraldas, Puerto Bolívar entre 
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otros y en los aeropuertos del país, debido a la falta de agilidad en los trámites de 




El tema a desarrollar tiene limitaciones para encontrar información primaria por 
lo delicado y complejo del mismo. Las Instituciones públicas a las que se  ha 
solicitado información conocen el problema pero no han realizado esfuerzo 
alguno para tener un respaldo y una base de datos concreta que permita 
comparar resultados; los únicos estudios considerados por el investigador 
pertenecen a información secundaria solicitada a Instituciones privadas; de esto 
se desprende la limitación que se tiene para recabar información actualizada del 
tema planteado.   
 
 Para que el tema investigado tenga validez se utilizará la entrevista con los 
actores que directa o indirectamente son perjudicados; con los actores 
responsables del control y en la medida de lo posible, con los actores que 
realizan el ilegal acto de contrabando aunque aquello por experiencias 
vivénciales,  es algo circunstancial y difícil de realizar. 
 
La dolarización en los últimos cinco años ha ocasionado,  por la rigidez de la 
misma,  la elevación en los costos de producción impulsando el contrabando de 
productos textiles1 y agrícolas principalmente, esto implica una amenaza directa 
a los sectores comercial, industrial y agrícola;  la incidencia directa del 
contrabando afecta al país,  según un estudio realizado en el año 2004, por la 
                                                 
1
 Competitividad industrial en el Ecuador, MICIP, julio 2004, Pág. Nº 68 
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Cámara de Industriales de Pichincha y la Fundación PROFITAS,  el que 
manifiesta que “la entrada de productos de contrabando al país ha venido 
generando pérdidas irreparables en el ámbito económico y social, la utilización 
de dicho mecanismo provoca una competencia desleal para el sector productivo 
nacional, debido a que este debe competir con productos a precios 
artificialmente bajos, porque evaden obligaciones tributarias que el productor 
local debe afrontar; la falta de un control efectivo en las aduanas, la 
permeabilidad de las fronteras y el desinterés del Gobierno por solucionar los 
problemas que afronta el comercio, han conducido a que el contrabando alcance 
niveles más altos, esto provoca graves prejuicios al comercio legal, a la industria 
y a los ingresos tributarios, por ello es necesario determinar por donde ingresan, 
cuales son los controles que aplican las aduanas para estos productos 
manufacturados en otros países y que compiten directamente con los 
nacionales”2. 
 
Esto ocasiona que la economía ecuatoriana se vea impactada en su productividad 
y competitividad pues estos productos tienen  bajo precio tanto para el 
comerciante como para el consumidor. 
 
Los sectores comercial, industrial y agropecuario están desprotegidos por la Ley 
al tener aranceles altos en las importaciones,  por esto se buscan mecanismos para 
evadirlos como la subfacturación, que unido a los débiles controles para el ingreso 
en volúmenes significativos de estos productos,  da como resultado que las 
industrias al no poder competir equitativamente, en la mayoría de los casos se 
vuelven de productoras a comercializadoras debido a que es más barato comprar 
el producto terminado de contrabando, que producirlo. 
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1.  EL CONTRABANDO EN EL ECUADOR 
 
 
El comercio ilegal de productos extranjeros, en los últimos años ha tomado mucha 
importancia por su injerencia en el mercado nacional y por competir directamente 
con la producción nacional.  El problema se agudiza al no existir verdadero interés 
en el tema por parte de las autoridades correspondientes.  
 
El comprar  un producto por un precio menor es parte de la cultura ecuatoriana 
para reducir los gastos de un presupuesto familiar insuficiente;  este es uno de los 
factores que tienen relación directa con el consumo.   
 
Las consecuencias indirectas son a la producción debido a que los productores se 
ven afectados con artículos de mayor o menor calidad a un costo 
considerablemente bajo; al dejar de producir dejan sin empleo a los trabajadores y 
disminuye el consumo. Directamente sus repercusiones tienen que ver con el 
comercio, la industria y los ingresos tributarios y, adicionalmente afecta a los 
factores macroeconómicos como la balanza de pagos, la producción y en lo 
referente a la microeconomía, el consumo interno y los bienes sustitutos. 
 
Frente a esta amenaza se plantea la siguiente investigación tratando de determinar,  
en base a un análisis de la realidad actual y tomando como base a la dolarización,  
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cuál es la repercusión del contrabando frente a la economía del país y cuáles serían 
las acciones para enfrentarlo en el corto, mediano y largo plazo en virtud de ciertos 
cambios que se producen y producirán en la relación del país con la Comunidad 
Andina de Naciones, CAN, el ALCA, el posible Tratado de Libre Comercio con 
los Estados Unidos, la Unión Sudamericana de Naciones, temas vigentes y 
decisivos para el país.  
 
La información, investigación y análisis permitirá conocer cuales son los 
principales productos o materias primas que ingresan al país en forma ilegal, 
cuáles son los productos que se comercializan en el mercado interno y cuáles  los 
mecanismos que se adoptan, o se podrían adoptar, para ingresarlos ilícitamente al 
país; cuál sería un buen planteamiento para controlar y erradicar el contrabando 
para no afectar al comercio, la industria y a los ingresos tributarios del Ecuador.   
 
El contrabando o tráfico ilegal de mercancías ha constituido práctica corriente en 
el vivir de la sociedad por eso se menciona que es parte de la cultura de la 
población, especialmente de la que vive en las fronteras del país y en sus 
principales puertos.  Es también un medio fácil de incrementar las utilidades de 
una empresa a costa del prejuicio tributario; la pequeña industria y artesanía sufren 
las consecuencias de esta mala práctica debido a que sus productos no tienen 
aceptación en el mercado por su alta calidad y consecuentemente por su precio. El 
comerciante honesto que trabaja con el crédito proporcionado por Instituciones 
financieras y con el pago elevado de intereses también es afectado. 
Actualmente, según el Diario Hoy del viernes 13 de enero de 2006, se indica que 
en el 2005 se ingresó al país mercadería por  $1.000 millones; la mayor incidencia 
de la evasión se da en licores, textiles, electrodomésticos y calzado; más del 50% 
del whisky que se consume en Ecuador ingresa por contrabando, en la misma 
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situación con el 40%, se encuentran los electrodomésticos. Este estudio cuantifica 
un problema crónico al que no han dado verdadera solución los gobiernos de 
turno. 
  
“La voluntad política de cambiar las aduanas y controlar los productos que se 
venden de contrabando por medio de la incorporación del comercio informal al 
universo de la tributación se topa con los millonarios intereses de grupos con 
vinculaciones políticas, que lucran la corrupción”3. 
 
Los altos niveles de corrupción hacen que las empresas se involucren en el 
contrabando porque rinde más ganancia, pero no consideran que la reducción de 
ingresos por impuestos al gobierno, es mala para la economía nacional. 
  
En el estudio Auditoria para la Democracia se señala: “ que desde hace mucho 
tiempo existe el impacto negativo de la corrupción en la economía, al argumentar 
que aumentan los costos de las transacciones, reduce los incentivos para la 
inversión y mide el crecimiento económico, en todo caso la corrupción es una 
amenaza para la economía, esto se da porque los sobornos normalmente no son 
denunciados por ninguna de las partes que participan en la transacción, lo cual 
perjudica al estado, porque no puede obtener los ingresos vía impuestos, esta 
pérdida fiscal se incrementa porque los sobornos sirven para eludir las 
presentaciones de información corrupta respecto a las transacciones formales de 
negocios, lo cual al no haber dado repercute en implicaciones fiscales por medio 
de los impuestos de importaciones y por impuestos a la venta”4.   
 
En el estudio de contrabando desarrollado por la Cámara de Industriales de 
Pichincha y la Fundación PROFITAS, los resultados son los siguientes: las 
                                                 
3
 Diario Hoy, Quito, viernes 13 de enero de 2006 
4
 Mitchel Seligson-Angel Polibio Córdova,(2002), Auditoria de la Democracia, Pág. Nº 135, Ecuador  
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pérdidas por contrabando en el periodo 2000-2004, alcanzan   2.103 millones de 




Cuadro Nº 1 





 (millones de dólares) 
Aranceles 278 
Impuesto valor agregado ( IVA ) 307 
TOTAL 585 
   Fuente: Estudio de contrabando Cámara de  Industriales de Pichincha-PROFITAS 
 Elaboración: El Autor 
 
Otras acotaciones importantes que manifiesta este estudio se refiere “a que para 
determinar estos montos de prejuicio para el país, se realizó una comparación 
entre los registros de importaciones del Ecuador y las declaraciones por 
exportaciones de ocho países: Argentina, Bolivia, Brasil, China, Colombia, 
Panamá, Paraguay y Perú”5. Con estas estimaciones se determinó los montos y los 
productos que ingresan evadiendo los controles aduaneros y que son considerados 
como contrabando. 
 
Agrega el mismo estudio que el sector productivo es el más afectado con el 
impacto negativo que tiene el contrabando en la industria y el comercio, las 
pérdidas para el Estado resultan cuantiosas debido a que alcanzan los $2.103 
                                                 
5
 Fundación PROFITAS, Cámara de industriales de Pichincha,(2004), Estudio de contrabando 
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millones, con este monto se podría invertir en infraestructura y equipamiento en 
los ámbitos de la salud y educación. 
 
Finalmente “el estudio propone reformas inmediatas para implementar políticas a 
largo plazo con el fin de modernizar las aduanas y mejorar el comercio exterior, 
basado en cuatro pilares fundamentales: la administración, la legislación, en los 
regimenes especiales y en la técnica aduanera.  
 
La administración de las aduanas requiere de reestructuración urgente para su 
funcionamiento ya que actualmente los procesos aduaneros se ven estancados por 
la ineficiencia administrativa; la Cámara de Industriales de Pichincha  cree que el 
primer paso que el Gobierno debe adoptar para terminar con los problemas del 
sector aduanero es la despolitización total debido a que ésta llevará a terminar con 
un buen porcentaje de la corrupción, y la entrada de funcionarios que no cumplan 
con los requisitos técnicos necesarios para ser parte del personal técnico 
especializado”6.   
 
El problema administrativo se resolverá cuando exista la supresión de partidas 
con la consecuente reducción de personal, y la tecnificación de los trabajadores 
contratados para lo cual se requieren políticas de selección de personal calificado, 
con ello los gastos de sueldos se reducirán considerablemente. 
    
En cuanto a la legislación, se debe exigir al Congreso Nacional una reforma 
urgente que permita homologar las prácticas aduaneras para la exportación e 
importación a través de sistemas portuarios, aeroportuarios y terrestres con 
aquellas contempladas en estándares internacionales; con una reforma de este tipo 
se facilitará el comercio exterior, reduciría los tiempos de desaduanización de 
                                                 
6
 Fundación PROFITAS, Cámara de industriales de Pichincha,(2004), Estudio de contrabando 
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mercaderías que se considera el problema más común del sector productivo que 
debe afrontar por la ineficiencia de las aduanas. 
 
En el tema de los regimenes especiales, “la Cámara de Industriales de Pichincha 
cree indispensable la armonización de los mismos y la implementación de normas 
operativas que faciliten e impulsen el comercio por medio de estos regímenes”7.  
La transparencia de la información manejada en el sector aduanero es 
indispensable para combatir la corrupción, para ello los funcionarios deben 
comprometerse a entregar información veraz, sin alterar ningún documento o 
cifra; la mercancía que sea incautada y se compruebe que ingresó al país 
evadiendo el pago de impuestos y aranceles debe ser destruida inmediatamente 
por las autoridades para que dichos productos no puedan ser comercializados.  
Para que esto se cumpla, uno de los requisitos fundamentales es el control 
adecuado que las autoridades deben realizar en todas las carreteras del país y en 
las fronteras. Para ello es necesario llegar a un acuerdo con las autoridades y 
organismos como el Servicio de Vigilancia Aduanera que requieren apoyo, para 
que de manera más eficiente sean las encargadas de revisar los cargamentos que 
ingresan por las fronteras y cuyo destino son las diferentes provincias. 
  
En el Estudio realizado por la Corporación de Estudios Económicos, Analíticos y 
Sociales, CEEAS y publicado por la revista Dinero del 12 de enero de 2006, se 
indica que los productos de contrabando son: desde licores hasta caballos de pura 
raza, los cuales ingresan al país ilegalmente, sin embargo manifiestan que los 
licores, los textiles, los electrodomésticos y el calzado son los productos que 
registran los mayores índices, considerando que son bienes de consumo de alta 
demanda. Realizando las comparaciones entre lo que se consume y cifras del 
                                                 
7





Banco Central del 2005 en lo que se refiere a importaciones los resultados son los 
siguientes: 
Cuadro Nº 2 
            Resumen comparativo entre el consumo y las importaciones  
PRODUCTO CONSUMO IMPORTACIONES RESULTADOS 
Cerveza 5 millones de 
cajas 
2.5 millones de cajas 2.5 millones de cajas 
evaden el control en las 
fronteras  
Whisky 500 mil cajas 200 mil cajas 300 mil cajas evaden el 
control en las fronteras 
   Fuente: Revista Dinero, Diario Hoy, 12 de enero 2006 
Con la cerveza la evasión en este caso es significativa pues representa el 50% en 
comparación con el consumo, es decir se evade la mitad de lo que se consume. En 
el  Whisky, la evasión es del 40% que también es significativa porque representa 
casi la mitad del total de consumo. 
  
En el mismo estudio, según Javier Díaz, presidente de la Asociación de 
Industriales Textiles del Ecuador, AITE, se indica que entre los sectores más 
afectados por el contrabando está el textil, aunque no se ha podido hacer un 
cálculo del volumen de estos productos que entran ilegalmente al país, 
principalmente desde Panamá y Colombia. Se considera que el perjuicio asciende 
a más de $900 millones de dólares tomando en cuenta las importaciones que tiene 
registrado el Banco Central, con las exportaciones que se han hecho desde estos 
dos países. 
 
Igualmente, el contrabando de electrodomésticos es alto. Este ilícito representa un 
desfalco de $200 millones de dólares al fisco, asegura el presidente de la 
asociación de almacenes de electrodomésticos del Ecuador, Señor Andrés Mata, 
quien afirma que el 40% que circula en el país ha entrado sin pagar impuestos; se 
señala que los electrodomésticos que más ingresan por contrabando son las 
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refrigeradoras y cocinas, pero los más contrabandeados en el año 2005, son los 
DVDs, televisores y equipos de audio y video.  
 
En cuanto a los zapatos el mismo entrevistado indica que la demanda de zapatos 
en el Ecuador alcanza los 45 millones de dólares al año; de los cuales 20 millones 
de dólares son producidos en el país, $10 millones son importados legalmente y 
los 15 millones de dólares restantes ingresan al Ecuador evadiendo los controles 
de las aduanas. 
 
En conclusión,  el Presidente de la Corporación de Estudios Económicos, 
Analíticos y Sociales, CEEAS, Marcelo Merlo, indica que el contrabando en la 
actualidad mueve una cuarta parte de los productos que circulan en todo el país, 
en el 2005 el Ecuador perdió por evasión de impuestos, a causa del contrabando, 
alrededor de 1.000 millones de dólares. 
 
Según información de un funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
que conoce el tema del contrabando de productos agrícolas y pecuarios como 
frutas, cereales, ganado, etc. en las fronteras norte y sur, existen alrededor de 48 
puntos considerados como caminos clandestinos, por donde circula diariamente 
gran cantidad de contrabando que no se puede cuantificar.  Estos sitios de enlace 
entre las fronteras de Ecuador-Colombia y Ecuador-Perú, mueven un sinnúmero 
de productos, como por ejemplo tanques de gas cargados en mulas o desplazados 
por los ríos, aprovechando la diferencia de precios que según el Ministerio de 
Energía son los siguientes: 
 
Cuadro Nº 3 
Comparación del costo de cilindro de gas de 15 kilos por países 




Ecuador 1.60 - 
Perú 11 9.40 
Colombia 8 6.40 
Fuente: Ministerio de Energía 
Elaborado por: El Autor 
 
Otros productos que circulan ilegalmente son frutas como la papaya, aguacate, 
cereales, tubérculos.  
 
Otra forma importante de contrabando se da por la corrupción en las aduanas; lo 
importante es conocer cual es el proceso de importación, como se puede 
importar de forma fraudulenta burlando los controles cruzados de la Corporación 
Aduanera Ecuatoriana, CAE, las verificadoras, las agencias navieras y los 
agentes afianzados, ninguno logra detectar el paso de carga ilegal por la 
autopista de las aduanas. 
 
Según una entrevista realizada por el Diario el Comercio del 10 de febrero de 
este año al “industrial textilero Alberto Dassum”8,  indica que todo comienza con 
la falsificación del documento único de importación, DUI, el cual describe la 
identidad del importador y la carga, el documento se falsifica en su origen es 
decir en Panamá, China, Miami, las direcciones y teléfonos no son reales, para 
evadir los controles, el importador requirió de facturas falsas, certificados de 
inspección de las verificadoras y la ayuda de los funcionarios que realizaron el 
aforo físico y de un agente afianzado de aduanas. 
 
Otro caso se indica en la revista Criterios Nº 59,  “ Automotores y Anexos 
importó dos contenedores con repuestos Nissan de México; por lo general, 
                                                 
8
 Alberto Dassum, Diario El Comercio 10 de febrero de 2006  
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apenas llega la mercancía se realiza la desaduanización con un agente afianzado, 
los trámites demoran un máximo de ocho días. Pero en esta oportunidad tardaron 
más de lo debido y salió el embarque con aforo documental y no con aforo 
físico, es decir sin apertura de contenedores. 
 
La sorpresa fue grande cuando al abrir los contenedores en las bodegas de 
Automotores y Anexos, se constató que habían desaparecido varios repuestos, 
cuyo perjuicio ascendía a 80 mil dólares, realizada la investigación los repuestos 
fueron encontrados en almacenes informales de Quito, Guayaquil, Ambato y 
Cuenca, la mercadería había sido distribuida en tan solo tres días, Esto es una 
prueba de existen bandas organizadas dentro de Autoridad Portuaria y el 
perjudicado no encuentra a quien reclamar debido a que diversas instituciones se 
culpan unas a otras. Robos, evasión y contrabando suceden todos los días dentro 
del puerto de Guayaquil y de la Aduana.  En el caso mencionado, los 
perjudicados iniciaron un juicio en el que no lograron determinar responsables”9. 
 
Todas estás formas de corrupción que se da en las aduanas parten de la cultura y  
educación de las personas, esta forma de corrupción es conocida por las 
diferentes autoridades que han pasado o siguen en las aduanas, conocen como 
se realizan los ilícitos pero callan porque el delatar o romper este sistema les 
puede comprometer en su trabajo e incluso pueden ser objetos de amenazas para 
él y su familia; por ello creen que lo mejor es no hacer nada para evitar ser 
objeto de agresiones o de perder su trabajo. 
 
En el libro ”El arte de robar al Estado”, del CPA. Nelson Dávalos Arcentales 
nos menciona en su capitulo Áreas aduaneras: puertas abiertas al fraude, que el 
afán de enriquecerse a costa del Estado en tanto y en cuanto se presente la 
                                                 
9
 Revista Criterios Nº 59 de julio de 2003 Tema: Aduanas un cáncer que si tiene cura, Pág. N º 8  
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menor oportunidad o se desempeñe un cargo de representación pública y haga 
posible la obtención de tales mañosos propósitos, se puede concluir que un 
enorme porcentaje del conglomerado ciudadano no ha desarrollado a plenitud 
sus afanes de enriquecerse en forma ilícita, únicamente por no habérseles 
presentado aún la ocasión para ello, el simpático desaparecido humorista Don 
Evaristo, resumió estás tendencias en esta singular frase” Dios mío no te pido 
que me des, sino que me pongas donde hay…. Y en la aduanas si que hay”10. 
 
Esta frase simboliza que se ha patentizado la corrupción en esta área, siendo uno 
de los botines políticos más apetecidos. El contrabando auspiciado por ciertas 
oligarquías, cuantas e inmensas fortunas propiciando por esta forma de 
corrupción, pero no le interesa a ningún gobierno porque son los que auspician 
candidatos, están con el poder político, económico y bancario del país;  el que 
puede robar, pues que robe. Dos ejemplos claros son las bahías en Guayaquil y 
la Ipiales en el Centro de Quito, se consigue de todo a menor precio. 
 
En el tema de estudio, centrándonos en la parte industrial, comercial y 
agrícola y cual sería su impacto, es importante mencionar como la cultura del 
ciudadano ecuatoriano al querer adquirir productos a precios bajos, de buena 
calidad da impulso a esta actividad; da a entender que se relaciona también 
con la pobreza, los bajos salarios y las condiciones de miseria en la que vive la 
mayoría de la población; esto hace que compremos lo ilícito y de está manera 
alimentemos el contrabando.  
 
Es importante indicar que también en las zonas fronterizas es una forma de 
vida para obtener ingresos económicos, en vista de que no existe trabajo ni 
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oportunidades en esas zonas, el contrabandear productos sirve como medio de 
sustento. 
 
El retraso en el desenvolvimiento de la industria nacional, particularmente 
considerado con el de los países vecinos como Colombia y Perú, nos hace 
suponer que las actividades de nuestros industriales, compiten con los 
productos de nuestros países vecinos, sin embargo existen productos textiles 
como por ejemplo las medias, ropa interior que tienen un precio inferior en 
esos países y que compiten directamente con nuestros productos. Las 
preferencias de los consumidores se limitan a elegir productos extranjeros por 
su calidad y bajo precio, entonces elegir los productos del contrabando se 
vuelve en una acción cultural que debemos eliminar, “e impulsar a consumir 





1.1  Descripción del proceso de importación de mercaderías 
 
Estos procesos de importación de mercaderías son conocidos por los 
funcionarios y trabajadores de la aduana,  estas malas practicas demuestran la 
corrupción que existe en el país, acaso estamos esperando entonces que exista 
mayor evasión fiscal o enriquecer más a los importadores que evaden los 
controles y en la corrupción su mayor ingreso.  Mientras tanto el sector 
industrial, comercial y agrícola sigue teniendo pérdidas porque no es fácil 
competir con los artículos contrabandeados por su costo y por su calidad.  Sin 
embargo el problema se hace más evidente cada día y no hacemos nada para 




El proceso para importar mercaderías tiene varios desvíos en la aduana, a 
continuación se transcribe un cuadro que resume los procedimientos que se 
siguen para importar mercaderías y los posibles desvíos que se pueden dar. 
 
GRÁFICO Nº 1 
Procesos de importación en aduanas 
 
   Fuente: Diario el Comercio 10 de febrero de 2006 
 
Visualizando este gráfico podemos observar algunos de los mecanismos que 
utiliza el importador para evadir impuestos, los casos se resumen así: 
 
 Orden dentro de la aduana: el importador falsifica las facturas con datos 
falsos 
 Evasión por subfacturación: el importador falsifica las facturas con precios 
bajos 
 Evasión por cambios de partida: la factura tiene falsos datos incluye las 
partidas que no tributan. 
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 Evasión por el cambiaso: se roban la mercadería y el dueño reclama el 
seguro 
 Evasión por triangulación: llena el DUI con destino Paita (Perú) para 
luego ir al Ecuador. 
 
Estas son algunas formas de evasión y de ingresar contrabando, la astucia de 
las personas que realizan importación de mercaderías son realmente 
sorprendentes, cuando se falsifica los datos generalmente son de importadores 
que están muertos o que tienen más de 110 años de edad, esto permite no 
tener ninguna responsabilidad en el caso de ser detenida su mercadería.   
 
1.2  definiciones 
 
 
El contrabando o tráfico ilegal de mercaderías, es considerado por algunos, 
como ilícito aduanero, comercio ilegal.  En todo caso para este estudio nos 
centraremos en las siguientes definiciones: 
 
• “Se denomina contrabando a la acción de introducir o sacar bienes de un 
país sin pagar los derechos de aduana o bienes cuya importación o 
exportación están prohibidos, y la definición engloba incluso la entrada 
ilegal de personas cruzando una frontera”11 
 
• “La entrada de mercancías al territorio aduanero o la salida de el sin el 
control de la administración aduanera”12.  
 
                                                 
11
 Microsoft ® Encarta ® 2006. © Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
12
 Art. 83 Ley Orgánica de Aduanas, Capitulo II delito aduanero 
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Entonces es el hecho de introducir al país, tratar de hacerlo o transportar por 
cualquier vía mercadería no manifestada en los documentos de embarque; 




Se considera el contrabando como el transporte de mercadería de una forma 
ilícita, de un país a otro, tomando en consideración que son transportados de 
una forma clandestina. De aquí se desprenden dos clases de contrabando: 
 
• Contrabando de exportación: se da en el comercio con otros países, en 
nuestro estudio comprende productos agrícolas y textiles que cruzan las 
zonas fronterizas evadiendo a las aduanas y eludiendo los sitios de control. 
• Contrabando de importación: es el resultado de las importaciones de 
mercaderías provenientes de otros países con productos de origen 





1.3  Algunas formas en que se presenta el ilícito aduanero: 
 
 Importando una mayor cantidad que la declarada 
 Acogiéndose a una falsa declaración 
 Clarificándose en el arancel en una subpartida arancelaria cuya tarifa es 
menor para evadir el pago de aranceles  
 Declarando un valor menor al que realmente pago por la adquisición de 
está mercancía  
 Amparándose en un certificado de origen que no le corresponde  
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 Evadiendo controles aduaneros 
 Amparándose en las influencias políticas para declarar un valor menor y 
pagar los tributos en un porcentaje que no es normal.  




1.4  Naturaleza jurídica 
 
La naturaleza jurídica consta tanto en el Código Tributario como la Ley 
Orgánica de Aduanas,  que definen al contrabando como un delito de 
carácter tributario. 
 
La Constitución Política de la República, en el Título III, de los derechos, 
garantías y deberes, Art. 20 Responsabilidad del Estado y de particulares por 
los servicios públicos señala: “las instituciones del Estado, sus delegatarios y 
concesionarios, estarán obligados a indemnizar a los particulares por los 
prejuicios que les irroguen como consecuencia de la prestación deficiente de 
los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios y empleados, en el 
desempeño de sus cargos”. 
 
Se hace mención a este artículo de la Carta Magna como referente por el 
deficiente servicio público que ofrecen las aduanas de nuestro país y por los 
actos de corrupción en que algunos funcionarios deshonestos participan en el 




En la Ley Orgánica de Aduanas, el capitulo II, Art. 84, se manifiesta “que el 
delito aduanero consiste en el ilícito y clandestino trafico internacional de 
mercaderías, o en todo acto de simulación, ocultación, falsedad o engaño que 
induzca a error a la autoridad aduanera, realizados para causar perjuicios al 
fisco, evadiendo el pago total o parcial de impuestos o el cumplimiento de 
normas aduaneras, aunque las mercancías no sean objeto de tribulación”13.    
 
Art.83.- Tipos de delitos aduaneros.- Son delitos aduaneros: 
 
a) La entrada de mercancías al territorio aduanero, o la salida de él sin el 
control de la administración aduanera. 
b) La carga o descarga de mercancías de un medio de transporte sin control 
de la administración aduanera. 
c) El lanzamiento de mercancías de un medio de transporte, eludiendo el 
control aduanero 
d) La modificación del estado de las mercancías entre el punto de 
franqueamiento de la frontera aduanera y el distrito de destino 
e) La utilización no autorizada de un lugar puerto o vía no habilitado para el 
trafico internacional de mercancías salvo los casos fortuitos o de fuerza 
mayor 
f) El abandono de mercancías en lugares contiguos o cercanos a las 
fronteras 
g) La venta, transferencias o el uso indebido de mercancías importadas al 
amparo de regimenes suspensivos del pago de impuestos o con 
exoneración total o parcial, sin la autorización previa del Gerente 
competente 
                                                 
13
 Ley Orgánica de Aduanas y su Reglamento,  R.O. Nº 359 del 13 de julio de 1998 
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h) La tenencia o movilización de mercancías extranjeras sin la 
documentación que acredite su legal importación 
i) La falta de presentación del manifiesto de carga total o la tenencia de 
mercancías no manifestadas a bordo de un transporte internacional 
j) La falsa declaración aduanera respecto del tipo de, naturaleza, peso, 
cantidad, valor, origen y procedencia de las mercancías, cuando la 
diferencia de los tributos causados exceda del diez por ciento 
k) La falsificación o alteración de los documentos que deben acompañarse a 
la declaración aduanera 
l) La sustitución de mercancías para el aforo físico 
m) La violación de sellos o precintos u otras seguridades colocadas en los 
medios y unidades de transporte 
n) La salida de mercancías de las bodegas de almacenamiento temporal o de 
los depósitos sin el cumplimiento de las formalidades aduaneras 
o) La ejecución de actos idóneos inequívocos dirigidos a realizar los actos a 
que se refieran los literales anteriores, si estos no se consuman por causas 
ajenas a la voluntad del infractor; y, 
p) La falsa declaración sobre los valores del flete y del seguro relacionados 
con el tipo, naturaleza, peso, cantidad, valor, origen y procedencia de las 
mercaderías. 
 
Art. 84.- Sanciones para el delito, sin perjuicio del cobro de tributos, son 
sanciones acumulativas aplicables al delito, cualquiera que sea el valor de la 
mercancía o la cuantía de los tributos que se evadieron o se pretendieron 
evadir que supere el diez por ciento, las siguientes: 
 
a) Prisión de dos a cinco años 
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b) Decomiso de las mercancías materia del delito y de los objetos utilizados 
para su cometimiento, inclusive los medios de transporte, siempre que 
sean de propiedad de autor o cómplice de la infracción. En caso de que el 
medio de transporte no sea de propiedad del autor o cómplice de la 
infracción, previamente a la devolución del mismo se impondrá a su 
propietario una multa equivalente al veinte por ciento del valor CIF de la 
mercadería  
c) Multa equivalente al 300% del valor CIF de la mercadería objeto del 
delito; y, 
d) Si el autor, cómplice o encubridor fuere un agente de aduana, sin 
perjuicio de las sanciones que correspondan, se le cancelará 
definitivamente la licencia. 
 
 Código Penal 
 
Instaurado para defender al Estado y sus ciudadanos a través de Leyes 
penales que contienen la trilogía: delito, delincuente y pena. 
 
Estafas y otras defraudaciones: Art. 575, agentes de percepción y retención 
de impuestos que reinciden en no depositar los valores percibidos y 
recaudados( contrabando, 6 meses a 2 años de prisión sin perjuicio de penas 
y restitución de valores retenidos-SRI) 
 
 




El que regula las relaciones jurídicas provenientes de los tributos entre los 
sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos, así como el 
ilícito tributario y sus procedimientos para reprimirlo (Código Penal). 
Constituyen delito, el contrabando y la defraudación; las sanciones al ilícito 
tributario según el caso son el decomiso, multa, prisión, cancelación de 
inscripciones en registros públicos, cancelación de patentes y autorizaciones, 
clausura del establecimiento o negocio, suspensión o destitución del 
desempeño de cargos públicos. 
 
Contrabando: es un delito tributario que consiste en la ilícita y clandestina 
producción, cultivo, transporte, comercio nacional o internacional, sujetos a 
control por parte de entidades acreedoras de tributos, para imposición o 
exención de impuestos o como medio de política fiscal. 
 
Defraudación: todo acto o simulación. Ocultación, falsedad o engaño, que 
induce a error en la determinación de la obligación tributaria, o por los que se 
deja pagar en todo o en parte los tributos debidos en provecho de un tercero. 
 
EL Código Tributario,  establece en el Art. 340: Concepto de infracción 
tributaria.- Constituye infracción tributaria, toda acción u omisión que 
implique violación de normas tributarias sustantivas o adjetivas sancionadas 
con pena establecida con anterioridad a esa acción u omisión.  
 
Art. 341.- Clases de infracciones.- Para efectos de su juzgamiento y sanción, 





Constituyen delitos el contrabando y la defraudación, en los términos 
tipificados y sancionados en este Código. 
 
Constituyen contravenciones las violaciones de normas adjetivas o de deberes 
formales, sancionados como tales por este Código o por Ley Especial. 
  
También se considera al”contrabando como la ilícita tenencia o producción 
de mercaderías sujetas al control del Estado, por medio de las autoridades 
competentes, así como, el comercio ilegal de productos cuya importación, 
exportación ha sido prohibida o gravada como un medio de política fiscal”14.   
 
La Ley y sus reglamentos son claros, el ilícito aduanero consta y está 
tipificado en la Ley,  la persona o las personas que incumplan serán 
sancionadas conforme a lo establecido, a pesar de ello se sigue cometiendo 
actos de corrupción como una forma diaria de vida,  muchas veces a vista y 
paciencia de las autoridades en unos casos, en otros con la complicidad de 




1. 5  Otras definiciones relacionadas con el control del contrabando 
 
Es importante conocer las definiciones de los organismos que controlan el 
tráfico aduanero: 
 
 Corporación Aduanera Ecuatoriana 
                                                 
14
 Garcés Velalcázar Pablo, (1997)Tesis Universidad Católica Quito, Tema:El contrabando como ilícito tributario 
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Es una persona jurídica de derecho público, de duración indefinida, 
patrimonio del estado, con autonomía técnica, administrativa, financiera y 
presupuestaria, domiciliada en la ciudad de Guayaquil y con jurisdicción en 
todo el territorio nacional. 
 
 Servicio de Vigilancia Aduanera 
Es un órgano especializado de la Corporación Aduanera Ecuatoriana cuyo 
personal está sometido a las normas de la Ley y  Reglamento de Aduanas, al 
Reglamento Orgánico Funcional y de Administración de Personal. 
 
 
 Frontera Aduanera 
 
Coincide con la frontera nacional, con las excepciones previstas en la LOA. 
 
Zona primaria.- Es la parte del territorio aduanero en la que se habilitan 
recintos para las prácticas de los procedimientos aduaneros. 
  
Zona secundaria.- Es la parte restante del territorio aduanero. 
Art. 3 Ley Orgánica de Aduanas. 
 
 Aduana 
Es un servicio público que tiene a su cargo principalmente la vigilancia y 
control de la entrada y salida de personas, mercancías y medios de transporte 
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por las fronteras y zonas aduaneras de la República; y la determinación y 
recaudación de tributos causados por los hechos antes nombrados 
Art. 4 Ley Orgánica de Aduanas 
 
 Potestad Aduanera 
Conjunto de derechos y atribuciones otorgadas por la  Ley y el Reglamento 
de manera privativa a la Corporación Aduanera Ecuatoriana para el 
cumplimiento de sus fines sea en forma directa o mediante concesión. 
Toda persona, mercancía y medio de transporte que crucen la frontera están 
sujetos a la potestad aduanera. 
Art. 5 Ley Orgánica de Aduanas 
 
 Facultades de la Aduana 
a) Aprehender mercancías no declaradas o no manifestadas en las 
proximidades de las fronteras. 
b) Inspeccionar todo medio de transporte que se dirija al exterior o proceda 
de el. 
c) Aprehender a personas y medios de transporte que trafiquen con 
estupefacientes y ponerlos a órdenes de la autoridad competente. 
d) someter a inspección personal a quienes crucen la frontera, en caso de 
presunción de Delito Aduanero. 
e) Aprehender objetos o publicaciones que atenten contra la seguridad del 




f) Realizar las investigaciones necesarias para el descubrimiento, persecución 
y sanción de las infracciones aduaneras. 
g) Capturar a los presuntos responsables de Delito flagrante, conforme lo que 
dispone el Código Tributario. 
h) Ejercer acción coactiva, directamente o mediante delegación. 
i) Las demás que señalen la Ley y su Reglamento. 
Art. 8 Ley Orgánica de Aduanas 
 
 Tributos al Comercio Exterior  
a) Los Derechos arancelarios 
b) Impuestos establecidos en leyes especiales; y 
c) Tasas por servicios aduaneros 
Art. 9 Ley Orgánica de Aduanas 
 
 Tráfico Fronterizo 
Es el régimen que, de acuerdo a los compromisos internacionales, permite el 
intercambio de mercancías destinadas al uso o consumo doméstico entre las 
poblaciones fronterizas, libre de formalidades y del pago de impuestos 
aduaneros. La Corporación Aduanera Ecuatoriana, de acuerdo a los 
compromisos internacionales, delimitará el área del territorio nacional en el 
que se aplicará este régimen. 
Art. 71 Ley Orgánica de Aduanas 
 
 Ámbito de Aplicación  
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Sólo podrán acogerse a este beneficio las circunscripciones territoriales que 
el Directorio de la Corporación Aduanera Ecuatoriana establezca en atención 
a las normas nacionales e internacionales vigentes. 
 
Este Régimen se aplica a favor de las personas residentes en las poblaciones 
fronterizas situadas en el área delimitada, comprende el intercambio 
internacional libre del pago de tributos y de las formalidades aduaneras, de 
cualquier clase de mercancías destinadas al uso o consumo doméstico 
exclusivo de dichas poblaciones.  
Art. 143. Reglamento a Ley Orgánica de Aduanas 
 
 Zona de libre comercio 
Para el intercambio internacional de mercancías libre del pago de derecho 
arancelario al amparo de este régimen, se presentará la respectiva declaración 
aduanera acompañada del certificado de origen legalmente expedido y demás 
documentos requeridos. 
Art. 144. Reglamento a Ley Orgánica de Aduanas 
 
 Infracciones Aduaneras 
A) Delitos 
B) Contravenciones; y 
C) Faltas Reglamentarias 




Para la configuración de los delitos se requiere la existencia de dolo, para las 
contravenciones y faltas reglamentarias basta la trasgresión de la norma. 
 
 
 Servicio de Vigilancia Aduanera 
Es un órgano especializado de la CAE para prevenir el Delito Aduanero en 
las zonas primaria y secundaria 
Art. 121 Ley Orgánica de Aduanas 
 
 Funciones del Servicio de Vigilancia Aduanera 
a) Ejercer en la zona primaria y secundaria vigilancia sobre las personas, 
mercancías y medios de transporte. 
b) Realizar las investigaciones técnicas conducentes a la comprobación de 
la existencia del delito aduanero. 
c) Aprehender provisionalmente las mercancías abandonadas, rezagadas o 
que ingresen al país por lugares no habilitados y entregarlas al Gerente 
Distrital que corresponda, en el plazo máximo de 48 horas para que las 
ponga a disposición del Juez Fiscal competente. 
d) Capturar a los presuntos responsables y ponerlos de inmediato a 
disposición del Juez competente en los delitos flagrantes o cuando el Juez 
lo disponga. 
e) Colaborar en el control y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, 
psicotrópicas y precursores, armas municiones y explosivos en las zonas 
primarias y secundaria. 
f) Las demás que establezcan las Leyes y Reglamentos. 





Los miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera no podrán, por 
concepto alguno, retener mercancías que hayan salido de la zona 
primaria, cumpliendo con todos los requisitos legales y demás 
formalidades aduaneras 
Art. 123 Ley Orgánica de Aduanas 
 
 
Este articulo lo he resaltado porque limita a los miembros del Servicio de 
Vigilancia Aduanera, retener mercadería que ha salido de la zona aduanera 
primaria, se lo debe cambiar para que exista un mayor control y sanción 
porque luego de que ha salido la mercadería de la zona primaria los 
miembros del SVA estén imposibilitados de retener e incautarla, evitando así 
la acción de contrabando. 
 
 Zonas Francas 
El régimen liberado de zona franca se sujetará a las normas especiales de las 
Ley de Zonas Francas, su reglamento y la Ley de Orgánica de Aduanas y 
más disposiciones que dicte la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE). 
Art. 130 Reglamento Ley Orgánica de Aduanas 
 
“Zona Franca es un área de territorio delimitada y autorizada y sujeta a 
regímenes especiales por ley, en materia de comercio exterior, aduanas, 
tributaria, cambiaria, financiera, de tratamiento de capitales y laboral, en la 
que los usuarios debidamente autorizados, se dedican a la producción y 
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comercialización de bienes para la exportación o reexportación, así como a la 
prestación de servicios vinculados con el comercio internacional, o a la 
prestación de servicios turísticos, educativos y hospitalarios”15.  Tiene como 
objetivos promover el empleo, la generación de divisas, la inversión 
extranjera, la transferencia tecnológica, el incremento de exportaciones de 
bienes y servicios y el desarrollo de zonas geográficas deprimidas del país. 
 
“Extensión de zona grande que goza de extraterritorialidad, en donde no se 
paga impuestos, tiene como beneficios la mano de obra, si se quiere sacar 
productos de esta zona, se debe llenar el formulario único de exportación-
FUE, el RUC y los demás trámites de exportación, las mercancías en este 
caso son libradas de impuestos, siempre y cuando salgan al exterior del país, 
si ingresan al País pagan impuestos”16. 
 
1.6  Normas y procedimientos de comercio exterior 
 
Las diferentes normas y procedimientos permiten al Ecuador participar en el 
comercio internacional. Son los diferentes mecanismos de comercio exterior 
que rige las relaciones comerciales siendo prácticas legales, pero a pesar de 
ello sigue latente el problema de contrabando que sufre no solo el Ecuador, 
sino también Latinoamérica.  
1. “Mecanismos Generales de Comercio Exterior (Normas, mecanismos y 
procedimientos relativos a las operaciones de importación y exportación: 
• Clasificaciones arancelarias según nomenclaturas aplicables, tales como: 
NANDINA, NALADI y NALADISA.  
                                                 
15
 Curso Trámites de importación y exportación, SECAP, Enero-2005 
16
 Curso trámites de importación y exportación, SECAP, Enero 2005 
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• Aranceles que inciden sobre las importaciones.  
• Aranceles y sobretasas que aplican otros países a los productos 
ecuatorianos.  
• Mecanismos para-arancelarios vigentes en el país, tales como 
autorizaciones previas y cupos.  
• Mecanismos destinados a contrarrestar las prácticas desleales de comercio: 
Derechos antidumping (en casos de dumping) e impuestos compensatorios 
(en casos de subsidios).  
• Salvaguardias. 
2. Comunidad Andina (Esquema de integración subregional del cual forma 
parte el Ecuador desde su fundación en 1969:  
 
Mecanismos, normas y procedimientos, generales, del Acuerdo de Cartagena 
incluyendo Programas de Liberación y Arancel Externo Común. 
Sistema Andino de Franjas de Precios. 
-  Normas que regulan el comercio con Bolivia, Colombia y Venezuela. 
-   Normas que regulan el comercio con el Perú (Decisión 414. Convenio de 
Aceleración y Profundización del Libre Comercio entre Ecuador y Perú y 
normas convexas). 
 
3. Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) (Esquema de 
integración regional del cual forma parte el Ecuador desde la fundación de su 
antecesora, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC, en 
1960): 
 
-  Mecanismos, normas y procedimientos, generales, del Tratado de 
Montevideo de 1980. 
-  Acuerdos de Alcance Parcial (con Argentina, Brasil, Chile, Cuba y México, 
entre otros). 
-  Nómina de Apertura de Mercados (NAM). 
-  Artículo 25 del Tratado de Montevideo de 1980. 
-  Preferencia Arancelaria Regional (PAR). 
4. Nuevos acuerdos comerciales (Acuerdos en negociación, con diferentes 
estados de avance):  
 
-  Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. 
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-  Negociaciones Comunidad Andina-Mercosur. 
-  Negociaciones con El Salvador, Honduras y Guatemala. 
-  Area de Libre Comercio de las AmÈricas (ALCA). 
-  Negociaciones con MÈxico (suspendidas). 
-  Cuenca del Pacífico. 
5. Regímenes preferenciales no recíprocos (Preferencias otorgadas 
unilateralmente por países desarrollados a países en desarrollo, sin exigir 
reciprocidad): 
 
-  Sistema General de Preferencias (SGP) de la Unión Europea. 
-  Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (USA). 
 
6. Origen (Requisitos que tienen que cumplir los productos para hacerse 
acreedores a las preferencias arancelarias acordadas en los diferentes 
esquemas de integración):  
 
-  Normas y procedimientos vigentes en los diferentes esquemas de 
integración, incluyendo el Régimen de origen de la Comunidad Andina y el de 
la ALADI. 
-  Certificados de origen: Emisión y asesoría respecto a su contenido. 
 
7. Organización Mundial de Comercio (OMC) (Organización de alcance 
mundial establecida sobre la base del GATT, a raíz de la Ronda Uruguay, a la 
cual el Ecuador adhirió en 1995):  
 
-  Normas y principios generales del GATT 94. 
-  Acuerdos multilaterales: Acuerdos sobre el comercio de mercancías; 
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios; Acuerdo sobre aspectos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el comercio; Entendimiento relativo a 
la Solución de Diferencias. 
-  Acuerdos comerciales plurilaterales”17. 
 
Todos estos procedimientos nos han permitido realizar transacciones 
comerciales  con diferentes países; desde que se aplicó la dolarización el 
comercio internacional ha sido más dinámico, hemos podido exportar 
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productos al igual que hemos importado de otros países. ¿Pero esto que tiene 
que ver con el contrabando? El análisis es que todo este conjunto de normas 
y procedimientos internacionales que el Ecuador respeta, se considera como 
economía formal;  el contrabando de productos no se mencionan  porque 
hablar de esto es ilegal y todo lo ilegal se oculta y no se informa para que no 
se controle y se siga realizando esta práctica ilegal que perjudica a la 








































































2.  DIAGNOSTICO DEL CONTRABANDO 
 
 
Identificado el problema en el capitulo anterior, realizaremos un diagnóstico 
del contrabando. Para ello vamos a partir de la información primaria y 
secundaria, en igual forma señalaremos los problemas coyunturales que se han 
venido presentando en el país en relación con el tema, es decir, intentaremos 
una descripción de la realidad existente del sector inmerso en el problema, con 
las necesidades de la población que inciden en el lento o nulo desarrollo 
económico, social, cultural; falta de integración física,  comercial y social, los 
cuales afectan directa e indirectamente a nuestro País. 
 
2.1  Entorno político 
 
La principal característica de la política ecuatoriana es su elevada 
inestabilidad e ingobernabilidad, que se plasma en la escasa duración de los 
Presidentes y sus Gobiernos. Si se hace un calculo de la media de 
permanencia en el poder de los mandatarios electos constitucionalmente, 
interinos o provisionales, nos podemos dar cuenta que se sitúa en dos años y, 
menos de la mitad terminaron su mandato en el tiempo permitido que es de 
cuatro años; la destitución en el Congreso, la sublevación popular, la 
intervención de las Fuerzas Armadas,  se han venido presentando en los tres 
últimos periodos presidenciales. 
 
Parte de la inestabilidad puede justificarse por la confrontación entre las elites 
dominantes de la Sierra y de la Costa (grupos de poder económico y político), 
que tienen visiones distintas.  Puede justificarse la confrontación entre ellas 
porque tienen visiones distintas de cómo debe ser la infraestructura del Estado 





Ecuador a causa de su inestabilidad y de los conflictos que ha padecido, no ha 
puesto las capacidades necesarias para construir y consolidar las estructuras 
propias de un Estado democrático cohesionado, la diversidad territorial no ha 
encontrado su traslación en la configuración de instituciones regionales 
articuladas, siendo, en cambio una fuente de constante confrontación; de 
pronto queda de manifiesto el interés por el poder demostrado en favorecer a 
las elites o,  mantener su status de clientelismo y corrupción como parte de la 
democracia. 
 
“La capacidad de un sistema político para promover consensos no solo 
depende de la bondad de las instituciones y de los incentivos que ofrezcan 
para que puedan producirse, sino también de la forma que actúan los actores 
políticos, comportamiento que en el Ecuador no ha sido compatible con el 
dialogo y la negociación”18. 
 
En una sociedad en la cual las diferentes instituciones del Estado no 
garantizan los derechos de los ciudadanos debido a la mala administración de 
la justicia, no se asegura la igualdad ante la Ley y muchas veces no se 
preserva la vigencia de las normas jurídicas y se tiene la costumbre de ignorar, 
violar e interpretar maliciosamente las Leyes, así como valerse de los poderes 
económico y político para manipular o sobornar jueces y autoridades; la Ley 
termina aplicándose de acuerdo a las conveniencias y no a la justicia. Estos 
aspectos de orden cultural explican que gobiernos, congreso, partidos 
políticos, organizaciones sociales, sectores económicos, empresas públicas y 
privadas, que deberían encuadrar sus actividades dentro de los preceptos 
jurídicos, más bien los eludan. La población mediante su conducta también 
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 Problemas estructurales de la Democracia Ecuatoriana, Temas de Economía y Política, Oswaldo 
Hurtado, CORDES  
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tiene su parte incumpliendo contratos, desconociendo acuerdos y eludiendo 
responsabilidades como el comprar productos de contrabando, el que se haga 
de esto un habito cultural,  tiene a nuestra sociedad en un clima de ilegalidad 
del que no se puede o no se tiene la intención de salir. 
 
“El Dr. Edgar Terán, Presidente de la Fundación Hacia la Seguridad Jurídica, 
Imperio de la Ley considera que el derecho, la legitimidad y la justicia tienen 
una repercusión concreta en el avance de las sociedades.  El derecho es el 
imperio de la norma jurídica, sin embargo en nuestro país ha sido 
reemplazado por la arbitrariedad, pues no se confía en la ley,  esto se produce 
porque quien hace la ley es normalmente alguien que no está capacitado para 
ello. Indica Edgar Terán que más  del 70% de la legislación vigente proviene 
de la función ejecutiva. 11% de la Corte Suprema, 10% de entidades 
autónomas y solo 9% del Congreso. Además hay 28 órganos del Estado que 
dictan normas con efectos de ley, todos los días. Por todo esto, la norma 
jurídica está devaluada, pues si se dictan leyes para todo y por todo, se 
confunde lo que es la ley, con lo que es un discurso y se genera una avalancha 
de normas que nadie conoce y mucho menos cumple”19. 
 
Construir democracia en una sociedad equivale a instalar instituciones 
políticas democráticas que garanticen el cumplimiento de un conjunto de leyes 
y normas que rigen el accionar democrático, supone también generar un clima 
de aceptación de los principios y valores propios de una democracia, por parte 
de los ciudadanos. 
 
Se evidencia debilidades en la construcción de una cultura democrática por el 
compromiso, la desconfianza social y política, y el peso de la institucionalidad 
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 Revista on line Multimedios 106, 11 de septiembre de 2006 
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informal. En los veinticinco años de “supuesta democracia” se ha llevado a 
cabo en el Ecuador un importante proceso de transformación de las 
instituciones políticas que ha traído consigo importantes avances democráticos 
como el pluralismo relacionado con los partidos políticos nuevos, que tienen 
representatividad e inclusión política, esto es por el reconocimiento de 
derechos políticos y libertades civiles, vistos en los procesos electorales. 
 
La conformación de un país con menos pobres y mayor bienestar no podrá 
alcanzarse sin estabilidad política. En gran medida, los desequilibrios fiscales 
y la falta de inversión están asociados a la inestabilidad política. Para 
mantener finanzas públicas sólidas en el largo plazo que sostengan altas tasas 
de crecimiento con equidad, es indispensable que los gobiernos democráticos 
asuman como propios estos postulados, terminen sus mandatos y continúen 
las políticas básicas para garantizar la estabilidad y gobernabilidad;  los 
problemas de gobernabilidad que tiene el país solo puede encausarse si los 
gobiernos toman conciencia de las verdaderas necesidades de la población.  
 
2.2  Entorno económico 
 
 
En estos seis años de dolarización y después de superar una profunda crisis 
financiera y política que dejó al país al borde del caos, se puede decir que la 
“economía ecuatoriana evidencia una expansión sostenida que se sustenta en 
la estabilidad económica y apuntalamiento de las estructuras productivas”20. 
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 MICIP, Negocios en el Ecuador, Elementos del costo País, Año 2005, Pág.2 
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 “En valores nominales el PIB pasó de 15.934 millones dólares en el año 2000 
a 36.243 millones en el año 2005, la proyección para el año 2006, según el 
Banco Central del Ecuador, es de 39.455.072 millones dólares”21. 
 
A pesar de cumplir el Estado, el papel de estabilizador macroeconómico, infló 
los salarios y causó algunos efectos negativos en los sectores tradicionales 
como la mano de obra intensiva, si tomamos en cuenta que el crecimiento 
económico del país sigue ligado al desempeño del sector petrolero. 
 
Con el objetivo de salir de está situación de enorme inestabilidad y falta de 
confianza, no solo a nivel económico sino también social en enero del 2000 el 
gobierno adoptó el dólar estadounidense como moneda oficial. A pesar de que 
aun es pronto para evaluar el verdadero impacto que la dolarización ha tenido 
sobre la economía del país, el cambio de moneda a corto plazo logró controlar 
una inflación que parecía desbordarse; se puede decir que tres son los 
elementos que han facilitado la recuperación económica del Ecuador: el 
primero y principal tiene que ver con la evolución alcista del precio del crudo, 
principal exportación del país; el segundo elemento se relaciona con la fuerte 
devaluación experimentada por el dólar estadounidense frente al euro y el 
mayor peso que esta moneda está ganando en el comercio mundial, esta 
situación ha derivado en un abaratamiento de las exportaciones ecuatorianas 
hacía Europa, pero también tiene otras implicaciones pues esta situación 
aumenta la dependencia del país en la evolución de la economía 
estadounidense y que los principales rivales comerciales de la región disponen 
de un sistema de cambio flexible y sus monedas se deprecian más que el 
mismo dólar. Ecuador pierde competitividad frente a estás economías. 
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 Banco Central del Ecuador, Información estadística mensual, Dirección general de estudios, Nº 
1852, junio 30 de 2006 
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El tercer elemento es la ola migratoria del Ecuador como consecuencia de la 
crisis económica, miles de ecuatorianos dejaron el país en busca de mejores 
condiciones de vida siendo uno de los principales activos con los que cuenta 
la economía ecuatoriana. Las remesas enviadas por éstos a sus familiares están 
en constante aumento se estima que solo de España se recibieron el año 
anterior alrededor de “1.320 millones de dólares”22, aunque para este año, se 
prevé unos “2.500 millones de dólares”23, por este concepto. 
 
A todos estos elementos hay que sumarle un entorno económico mundial 
favorable reflejado en los bajos niveles de los tipos de interés que alivia la 
presión de la deuda a las cuentas públicas. La economía ecuatoriana es 
extremadamente vulnerable a los shocks externos por la deficiente 
institucionalidad que imposibilita la estabilidad y la consecución de políticas 
económicas adecuadas que promueven una mayor modernidad y 
productividad. 
                                               Cuadro Nº 4 
  Evolución del Producto Interno Bruto 
 












1998 2000 2002 2004 2006 2008
PIB
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 Revista Vanguardia 3 de Julio de 2006, Articulo: Cinco negocios que costea el emigrante 
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 Según un estudio del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Agosto de 2006 
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 Fuente: Información Estadística Mensual, Nº 1852, junio 2006, Banco Central 
 Elaboración: El Autor    
El producto interno bruto retomó tasas positivas de crecimiento, “así en el año 
2001 la variación anual fue del 5.34%, en el 2003 es de 3.63%, y en el año 
2005 alcanza un crecimiento de 3.93%”24; las cuentas públicas han dejado los 
saldos que tenían antes de la dolarización, el nivel de crecimiento de los 
precios se contuvo y el país recuperó su atractivo para “el capital 
extranjero”25; sin embargo estos datos a nivel microeconómico no son 
alentadores porque el crecimiento ecuatoriano sigue siendo insuficiente para 
atender la presión demográfica debido a su extrema dependencia de los 
productos de exportación,  especialmente  del crudo, hacemos notar esto 
porque los ingresos por la venta de petróleo sirven para pagar la deuda externa 
y no para la inversión social. En ese sentido la economía ecuatoriana, 
actualmente sigue sin poder desarrollar los elementos capaces de asegurarle 
solidez económica, continua dependiendo en exceso de la producción de 
petróleo y de un número limitado y poco diverso de productos primarios con 
valor añadido cuya rentabilidad depende de los mercados internacionales. 
Estás exportaciones no tienen mucha articulación con el resto de actividades 
económicas,  pues como resultado el gran porcentaje de la población 
ecuatoriana sigue sin los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades 
básicas. 
 
La economía ecuatoriana en todo caso se está recuperando de la crisis, pero 
permanece frágil. La adopción del dólar, aunada a favorables precios del 
petróleo, dinámicas remesas familiares y una gestión macroeconómica con 
resultados mixtos, “han contribuido a estabilizar gradualmente las 
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 Información estadística mensual Nº 1852, junio 30 de 2.006, Banco Central, Dirección General de 
Estudios  
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 El sector petrolero puede impulsar el crecimiento de modo intermitente, como ocurrió en el año 
2004, a través de las inversiones en el Oleoducto de Crudos Pesados-OCP- Políticas Fiscales para 




expectativas, eliminar gradualmente la hiperinflación, iniciar el saneamiento y 
restablecimiento del sistema bancario, arrancar una frágil recuperación 
económica y revertir el aumento del desempleo y de los niveles de pobreza”.26 
 
El inicio de la recuperación económica y el final de la hiperinflación tuvieron 
lugar desde el 2001, favorecido por un positivo entorno caracterizado por altos 
precios del petróleo, bajas tasas de interés internacionales y significativos 
flujos de remesas; “el PIB creció 5.34% en el 2001, 4.25% en el 2002 y en el 
2003 se ubicó en 3.63%, en el 2.004 fue de 7.65% y en el 2005 se ubico en el 
3.93%”27; por su parte la inflación promedio anual cayó a 38% en el 2001, y 
alcanzo un digito en el 2002 y se ha mantenido hasta el 2005, “la recuperación 
se explica por el aumento de la demanda interna especialmente privada, a su 
vez estimulada por los altos precios del petróleo, las crecientes remesas, el 
aumento de los salarios mínimo y promedio nominales en dólares, los que 
prácticamente han doblado entre abril del 2000 y octubre del 2002”.28 
 
Las condiciones para sostener la dolarización residen en 
lograr y profundizar la solvencia fiscal, expandir y 
flexibilizar los mercados de bienes, servicios y aumentar la 
productividad de los factores de producción es la 
prioridad. 
 
Un aspecto negativo de esta recuperación por ejemplo en el sector textil, se 
presenta en la preocupación por la competencia de productos importados 
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 Ecuador una agenda económica y social del nuevo milenio, Banco Mundial, año 2003 Pág. 3 y 4 
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 Información estadística mensual, Dirección general de estudios, Banco Central del Ecuador, Nº 
1852, junio 30 de 2006 
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(contrabando), “se estima que habría un 35% de importaciones textiles que 
ingresan al país en forma clandestina”29. Según Sebastián Borja, director 
ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), la 
mercadería ilegal ingresa principalmente desde Perú y Panamá a través de los 
aeropuertos internacionales, las importaciones de textiles desde Panamá han 
aumentado en un 500 a 600% cuando no existe industria textil en ese país lo 
que indica que es una mercadería proveniente de Asía. 
   
En las condiciones actuales uno de los principales cambios 
en la economía ecuatoriana, en este último año, es la 
disminución en el ritmo de crecimiento del nivel general 
de precios de los bienes y servicios que se comercializan 
en el mercado nacional; entre las principales causas que 
han influido en la disminución de la inflación están:  
- La ausencia de devaluación monetaria que ha contribuido a que vaya 
desapareciendo el riesgo de incremento en los costos de producción de las 
empresas productoras de bienes y servicios. 
-  Un moderado manejo del Presupuesto General del Estado 
- “La confianza y expectativas positivas de los agentes económicos”30. 
 
En relación al tema financiero, desde 2002 los índices de rentabilidad se han 
duplicado en todas las entidades.   Un estudio de la consultora Market Watch del 
Ecuador, asegura que la rentabilidad del sistema financiero continúa en aumento,  
principalmente “por la existencia de mejor tecnología, lo cual se traduce en 
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mejores productos y servicios para los clientes, y también por la existencia de 
créditos a tasas más atractivas que hace tres o cuatro años”.  Estás dos variables 
han incidido directamente en los índices indicados, según cifras de la firma,  en 
diciembre de 2002. 
 
 La rentabilidad sobre patrimonio de los bancos era  de 15,3%, mientras en junio 
de este año fue de 31,4%. El mismo incremento se  da en el caso de las 
cooperativas (de 6,29% a 17,37% en el mismo período), en las mutualistas (de 
1,48% a 40,52%) y en las sociedades financieras (de 25,09% a 39,66%). 
 
                                                    Cuadro Nº 5 
     Tasas de interés anuales 
   
  Fuente: Banco Central, Información estadística mensual 
  Elaborado por: SENPLADES 
El sistema financiero ha crecido en su cartera de créditos, tanto para personas 
como para empresas, resulta positivo que exista un sistema financiero sólido y 
rentable ya que es la columna vertebral de la economía ecuatoriana. De hecho, 
existe una correlación del 98,15% entre el Producto Interno Bruto y los 
depósitos del sistema financiero. Si no existiera la confianza en el sistema no 
habría liquidez para dirigirla hacia las actividades demandantes de crédito que 
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son generadoras de empleo en nuevos proyectos, construcciones, aumento de 
capacidad de producción. Esto es producto de la dolarización y de las ventajas 
de la misma; si no se hubiera aplicado la misma, el Ecuador no tendría estas 
condiciones en los actuales momentos. 
 
Es importante indicar el débil apoyo que tienen las PYMES, en el país no se le 
permite crecer y salir adelante, los empresarios trabajan de manera individual 
pero les hace falta inversión en maquinaría, tecnología, capacitación al 
personal, e investigación, para ser competitivos y productivos;  deben dejarse 
de individualismos y trabajar en asociación con todos los empresarios para 
enfrentar el tema del contrabando, y para tratar de buscar canales de 
comercialización en otros países. 
 
 El comportamiento de las importaciones en el ecuador 
 
El Ecuador no es una isla y como tal tiene que vender y abastecerse de 
materias primas, bienes de capital y bienes de consumo para la satisfacción de 
las necesidades de su población. En los procesos de globalización no puede 
mantenerse al margen de las demás economías del resto del mundo; en lo que 
respecta a sus importaciones, desde que se inició la dolarización en el año 
2000 hasta el 2005,  han mantenido una tendencia ascendente, la dolarización 
ha venido a ser en cierta manera un estimulo para las importaciones. 
 
Los Tratados y Convenios que ha suscrito el Ecuador han permitido 
desarrollar el Comercio Internacional, el sistema aduanero tiene su visión en 
este sentido porque para poder comercializar adecuadamente se necesita que 
no se demoren los trámites y que se pueda sacar la mercadería de acuerdo 




Cuando una economía registra un incremento inusitado y constante de sus 
importaciones en el mediano y largo plazo, los beneficios de esta actividad 
económica tienden a revertirse y a transformarse en perjudiciales para el país, 
entre otras razones, porque ya no produciría vienes solo estaría importando; 
también debido a que implica disminución significativa de las reservas 
internacionales si es que no existiere de por medio la adecuada generación de 
divisas a través del incremento de las exportaciones. En el caso del Ecuador 
de mantenerse esa tendencia a futuro, podría ponerse en grave riesgo el 
sostenimiento de la dolarización y la recuperación de la economía”31, el 
aumento de las importaciones se han dado por las inversiones productivas, por 
infraestructura importada, del sector hidrocarburífero, por la construcción del 
oleoducto de crudos pesados OCP, el cual invirtió alrededor de 1.500 millones 
de dólares. 
 
Si bien es cierto tenemos una balanza comercial positiva pero se evidencia que 
es a causa de las exportaciones con un incremento en el precio del barril, más 
no por el incremento de las exportaciones no petroleras.  
Cuadro N° 6 
Balanza Comercial 
 
Exportaciones FOB Importaciones FOB 
 TOTAL Petroleras 
No 




04 681,99 399,26 282,74 620,96 58,33 562,63 
Sep-
05 883,97 571,65 312,32 709,54 89,93 619,61 
 
Fuente: Banco Central 
   Elaboración: Cámara de Industriales de Pichincha 
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Se evidencia la baja producción petrolera y el incremento en el precio del 
barril de crudo 
     Cuadro N°  7 






   Fuente: Banco Central 
   Elaboración: Cámara de Industriales de Pichincha 
 
Con la dolarización de la economía los productos ecuatorianos han tendido 
hacía una disminución progresiva de la competitividad en los mercados 
internacionales lo cual afecta a las actividades de la exportación; se da esto 
por la vigencia del tipo de cambio que influye por un lado, en el 
encarecimiento de los bienes exportables en los mercados externos y frente a 
países competidores que ofertan los mismos productos,  y por otro lado 
produciendo el abaratamiento de las importaciones que incentiva el aumento 
del consumo interno de productos de otros países. Por aquello también se debe 
a que se produzca el contrabando. 
 
Entonces, esto permite que se aumente el consumo para estos productos 
internacionales si se tienen bajos precios y mejor calidad en los mismos, lo 
mejor es importar y no producir porque sale más económico; esto incentiva el 
contrabando y el aumento de las importaciones permite indirectamente este 
tipo de actividades, las cuales son respaldadas con la corrupción en las 
aduanas. 
 
 Competitividad y productividad en el ecuador 
 
Total Petróleo Exportado 
 
Miles de 
barriles Valor/Barril  
Sep-
04 10.968  32,52 
Sep-





“Un país capaz de reducir la pobreza tiene que avanzar en el ranking de 
competencia global”32; para ser competitivos debe cambiar los procesos 
productivos, la capacitación de los trabajadores, el mantenimiento de la 
infraestructura física con calidad en cuanto a puertos, transporte, servicio 
telefónico, eléctrico, uso de Internet, entre otros. 
 
Para lograr que el país avance en el tema de competitividad es importante 
controlar la corrupción y lograr mayor seguridad pública, contar con aduanas 
ágiles y transparentes, logrando que los costos de los servicios públicos sean 
razonables, buena infraestructura productiva y rápidos procesos para crear 
empresas como parte del desarrollo productivo. 
 
“El Ecuador presenta un mercado reducido para producir y vender bienes y 
servicios, extraer petróleo y vender productos primarios ha demostrado en las 
últimas décadas ser insuficiente para crecer y reducir la pobreza, es imperativo 
participar en mayor medida de los ingresos mundiales, a fin de reducir la 
brecha con los países ricos y aumentar los ingresos nacionales para que la 
gente viva mejor”33. 
 
Que el país acceda con productos con valor agregado para venderlos al mundo 
solo queda en el papel, venderlos y acceder a mercados mundiales requiere de 
aunar esfuerzos entre industriales y trabajadores. Para lograr esto se requiere 
de valor colectivo, innovación permanente, elevada productividad, mano de 
obra calificada, encontrar nichos de mercado y lograr la calidad del producto 
con bajos costos internos. 
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 Políticas fiscales para reducir la pobreza, Observatorio de la política fiscal, agosto 2006 
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El pretender vender más a otros países es una necesidad en una economía 
dolarizada, este requerimiento se vuelve indispensable para que el nivel de 
importaciones que sostiene el crecimiento de la economía no sea vulnerable al 
flujo de los dólares producto del petróleo; la balanza comercial no petrolera, 
en extremo negativa, tiene que equilibrarse mediante el progresivo aumento 
de las exportaciones de productos que no sean petróleo y que contengan un 
alto valor agregado. 
 
 Productividad y competitividad del sector industrial 
 
La productividad y competitividad que enfrenta el sector industrial se pone de 
manifiesto en algunos factores como la innovación y la investigación, algunos 
de nuestros productos no son competitivos en otros países, por su calidad y 
por su precio, además porque no se buscan mercados que tengan aceptación 
nuestros productos y por no trabajar en una forma de asociación con el resto 
de industrias del país. 
 
“La inversión extranjera directa IED, alcanzo un significativo crecimiento así 
es como en el 2003 tuvo un monto de 1.638 millones de dólares, aumentando 
alrededor del 28% con una tendencia ascendente que se viene registrando, por 
las inversiones de las empresas transnacionales petroleras que ocupan el 85% 
por las actividades petroleras y el origen de los fondos de estos flujos es los 
Estados Unidos con un 34%, seguido de Canadá con un 24%”34. 
 
                                                 
34
 La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2004 
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“El rendimiento industrial”35 del sector manufacturero ecuatoriano atraviesa 
por momentos críticos luego de dar señales de pequeños avances en los años 
1990, a finales de la década, cuando la producción industrial contrajo casi en 
el 5 %,  el valor agregado manufacturero se estancó no se creó empleo y un 
número elevado de empresas se cerraron o emigraron del país. 
 
 “La competitividad agrícola”36  
 
Por la globalización de la economía, las empresas adoptan estrategias para 
competir en los mercados interno y externo, la competitividad forma parte 
importante para que las empresas se desenvuelvan en el mundo y se 
desarrollen productivamente. 
 
Este interés generado es medido a escala internacional por el Foro Económico 
Mundial (Global Competitiveness Report), y el Instituto Internacional de 
Gestión de Desarrollo(World Competitiveness Yearbook), con los boletines e 
índices de competitividad, la situación competitivita es un elemento que tanto 
el Gobierno como el sector privado necesitan conocer y entender los factores 
que la determinan, el gobierno para el diseño de políticas industriales eficaces; 
el sector privado necesita conocer para poder conversar con el sector estatal 
encargado de estás políticas, elaborar y ejecutar decisiones estratégicas con 
respecto a la competencia   
 
Según el reporte de Competitividad Global 2005 del Foro Económico Mundial 
(FEM), Ecuador continúa ubicado dentro del último quintil del ranking de los 
índices de competitividad. Ocupa el puesto 103, entre 117 países. En el Índice 
de Competitividad de Negocios de 2005, se ubica en el puesto 107 entre 117 
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 Competitividad Industrial en el Ecuador, MICIP, ONUDI, 2004 
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países. En 2004 se ubicó en el puesto 90 entre 104 países. Sus socios 
comerciales y vecinos, Colombia y Perú, se ubican en los puestos 57 y 68, 
respectivamente, en el ranking de competitividad en crecimiento de 2005.  
 
El puntaje global en competitividad alcanzado por Ecuador es de 3,01, por 
debajo del de Colombia que es de 3.84 y Perú con 3.66. Frente a esta 
situación, el Ejecutivo creó el Consejo Nacional para la Reactivación de la 
Producción y la Competitividad que debe ejecutar la Agenda Ecuador 
Compite y garantizar el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Productivo. 
 
En Ecuador urgen reformas en lo aduanero y laboral, eléctrico y petrolero, y 
en la línea de créditos productivos para alentar el incremento de la 
productividad también debe ser revisado el código laboral. pues data de 1938; 
es un código restrictivo que no permite generar empleo. 
  
En el tema aduanero es básico una reforma dado el alto nivel de contrabando 
que registra el país,  por más de 20 años se han realizado cerca de 10 reformas 
aduaneras sin ningún resultado. Santiago Segovia, experto en Aduanas plantea 
la necesidad de una reforma urgente que debe estar acompañada de decisión 
política del régimen.  
 
Plantea Santiago Segovia, de la Cámara de industriales del Guayas, que el 
Ecuador deba tener una aduana moderna, ágil, eficiente y simplificada, es el 
principal desafío. Hay muchos intereses a nivel nacional que desean que se 
mantenga el status quo, pero se van a dar cuenta que las aduanas son claves 
con o sin TLC 
 
Si bien el trabajo y el camino todavía son largos para alcanzar niveles óptimos 
de productividad y competitividad, el Superintendente de Compañías, Fabián 
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Albuja, señala que el Tratado de Libre Comercio,  puede convertirse en una 
oportunidad histórica para que las empresas avancen en sus sistemas de 
gestión y  busquen nuevos nichos de mercado. 
  
Para el efecto, Mauricio Pinto, presidente de la Cámara de Industriales de 
Pichincha, demanda del gobierno la adopción de reformas orientadas a crear 
un buen clima de inversión, acceso a créditos, reducción de las tasas de 
interés, revisión de los precios de la energía eléctrica y sobre todo su normal 
abastecimiento.  
 
El empresario aclara que Ecuador no puede quedar aislado del contexto 
internacional, y el riesgo de decir no al TLC es que la industria y las 
inversiones se irán a los países vecinos.  
 
 Competitividad ecuatoriana frente a Perú y Colombia 
 
Las limitaciones que tiene nuestro país en cuanto a las interrelaciones 
económicas mediante el comercio exterior con los países vecinos, se 
determinan por la infraestructura industrial, tecnológica, seguridad jurídica, 
mano de obra calificada, calidad en la producción; los dos países tienen 
mejores economías que la ecuatoriana, son más competitivos tanto en 
productos industriales como en productos agrícolas que se relacionan con el 
estudio, entonces es lógico suponer que se prefieran estos productos de otros 
países sobre los productos ecuatorianos. 
 
 En Relación a Colombia 
 
“Por ser uno de los principales socios comerciales, el intercambio comercial 
registrado según el Banco Central del Ecuador supera los mil millones de 
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dólares”37; las importaciones aumentaron a partir de la dolarización  en el año 
2.000 como consecuencia del abaratamiento de la producción colombiana, por 
efectos del tipo de cambio fijo del Ecuador, en consecuencia encarece las 
exportaciones nacionales y abarata las importaciones por la dolarización. En 
todo caso lo que hacemos es importar más de lo que exportamos. 
 
Colombia es un país potencialmente industrial que hace que su economía sea 
una de las fuertes de la región, produce con alta calidad sus productos, utiliza 
mano de obra calificada, desarrolla economías de escala, tiene disponibilidad 
de capitales y un sistema financiero fuerte, realiza investigación científica y 
tecnológica, lo cual ha favorecido su productividad y le ha permitido ingresar 
a mercados internacionales. 
 
La relaciones comerciales entre los dos países en las zonas fronterizas 
actualmente entre Ipiales y Tulcán, tiene una relativa nivelación de los precios 
de los productos en ambas poblaciones, el peso ha registrado una 
revalorización monetaria respecto al dólar estadounidense afectando a la 
población colombiana, porque en la ciudad de Ipiales los productos ya no son 
baratos como hace dos o tres años con respecto al Ecuador. 
 
 En relación con el Perú 
 
Las relaciones comerciales con el Perú tienen su importancia por ser el 
segundo mercado para el Ecuador, la firma de la paz en 1998 constituye un 
referente importante dentro de las relaciones comerciales para los dos países, 
contribuyendo con la posibilidad de una mayor actividad comercial; a pesar de 
estar dolarizado, el país no ha tenido impedimento para el mejoramiento de 
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 Tesis, IAEN, La dolarización y su incidencia en el comercio exterior ecuatoriano, Econ. Jorge 
Tanicuchi, 2003-2004, Pág. 61 
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sus ventas externas , la revalorización temporal del sol peruano frente al dólar 
ayuda a la competitividad ecuatoriana y a aumentar las exportaciones hacía 
este país. 
 
El intercambio binacional mantuvo un crecimiento importante para los dos 
países, para el Perú, el Ecuador representa un mercado secundario porque su 
principal destino es Estados Unidos, sin embargo los tratados y acuerdos de 
integración económica dentro de la Comunidad Andina de Naciones y el 
convenio firmado de Aceleración y profundización de libre comercio, suscrito 
por ambas naciones el 26 de octubre de 1.998, para acelerar el proceso de 
desgravación arancelaria de los productos de exportación, ha permitido 
mejorar su dinámica comercial. 
 
 infraestructura y desarrollo territorial 
 
“Las vías  utilizadas en Ecuador: aérea, férrea, fluvial, aérea, marítima”38 
 
Dentro de esta gama existen vías o sistemas de comunicación y transporte más 
utilizados, como se describen en el siguiente orden: 
 
• Sistema vial nacional terrestre 
• Sistema de aerovías  
• Sistema vial marítimo 
• Sistema vial férreo 
• Sistema fluvial y acuático 
 
 
 Sistema vial nacional terrestre 
 
Ecuador cuenta con 43.000 kilómetros de carreteras, de las que sólo el 13% se 
encuentran pavimentadas. La vía más importante, la carretera Panamericana, 
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 Plan de Reducción de Riesgos vialidad y transporte, SENPLADES-CAF, septiembre de 2006 
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atraviesa el país de Norte a Sur desde Tulcán (en la frontera con Colombia), 
hasta Macará (en la frontera con Perú), completando un recorrido de 1.397 
kilómetros a lo largo del callejón interandino; es la principal arteria de 
comunicación del país. 
 
Las vías que cuentan con pavimento hormigonado se encuentran casi en su 
totalidad en la provincia de Los Ríos, mientras que el pavimento asfaltado se 
localiza principalmente en las provincias de Azuay, Chimborazo, Pichincha, 
Guayas y Manabí. 
 
                                                               Cuadro N° 8 






















































Total 43.197,4 22.051,8 16.491,8 4.469,6 184,2 
     
Fuente: MOP, 2001 
 
 Sistema de aerovías 
 
Las rutas aéreas constituyen una red de rutas sujetas a ciertas leyes. La red 
cuenta con una serie de ayudas visuales y electrónicas para que el piloto 
mantenga en curso, localice su destino, informe su posición y reciba 




“En el país existen un total 205 aeropuertos de los cuales 61 tienen pistas 
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 Sistema ferroviario 
 
“La red ferroviaria de 965 Km., está ubicada en mas del 75 % de su recorrido 
en la Sierra ecuatoriana, es decir en terreno montañoso”40.  
 
En relación al sistema ferroviario el país no está en condiciones de rehabilitar 
las vías, lo poco que se utiliza es aprovechado para transportar un número 
reducido de personas, los Gobiernos Seccionales y cantónales, están 
                                                 
39
 Plan de Reducción de Riesgos vialidad y transporte, SENPLADES-CAF, septiembre de 2006 
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 Ibíd. Pág. Nº 31 
Provincia Ciudad Pista Administración 
Pichincha  Quito Mariscal Sucre 1 
Guayas Guayaquil Simón Bolívar 1 
Manabi  Manta Eloy Alfaro G 
Cotopaxi Latacunga Cotopaxi DAC 
Galápagos Baltra  Seymur DAC 
Galápagos San Cristóbal San Cristóbal DAC 
Azuay Cuenca Mariscal Lamar DAC 
Carchi Tulcán El Rosal Tcrn..Mantilla DAC 
Imbabura  Ibarra Atahualpa DAC 
Tungurahua Ambato Chachoan DAC 
Chimborazo Riobamba Chimborazo DAC 
Loja La Toma  Camilo Ponce DAC 
El Oro Machala Gral Serrano DAC 
Manabí Portoviejo Reales Tamarindos DAC 
Manabí San Vicente Los Perales DAC 
Pastaza Shell Mera Río Amazonas DAC 
Frco. De Orellana El Coca Fco. de Orellana DAC 
Sucumbíos  Nueva Loja Lago Agrio DAC 
Esmeraldas Tachina Gral Rivadeneira DAC 
Morona Santiago Macas Cnl. Edmundo Carvajal DAC 
Guayas Salinas Gral. Ulpiano Páez  DAC 
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interesados en promover la rehabilitación del ferrocarril, para promover el 
Turismo. 
 
El sistema ferroviario en el Ecuador presenta serias restricciones en cuanto  a 
sus ventajas y alternativas de servicio ante los problemas crecientes y agudos 
del tráfico vehicular y sus implicaciones en el  mejoramiento del sistema vial 
actual. Esto se debe, por un lado, a los costos altos que implican su 
rehabilitación y remodelación, puesto que por su localización en la altura los 
costos de operación del ferrocarril son mayores debido a la pérdida de 
eficiencia de los motores a explosión. 
 
 
 El transporte marítimo  
 
“El transporte marítimo se realiza principalmente en la región costa e insular, 
por medio de naves entre 8,2 y mayores a 10 metros de calado, estas naves 
surcan el mar y facilitan la comunicación y el desplazamiento de mercaderías, 
hidrocarburos y personas”41, en tanto que el transporte fluvial se desarrolla en 
la región costa oriental, donde los medios hídricos permiten los 
desplazamientos de carga y de población, que además constituyen un medio 
típico de transporte y originan flujos menores. 
 
El transporte de carga (mercaderías y combustibles), constituye una de las 
principales actividades comerciales del país y afecta directamente a la 
economía por medio de la balanza de pago, la misma que depende de la venta 
de bienes y servicios hacia el extranjero. 
 
Las naves que se encargan del transporte de mercaderías para la importación, 
depositan y almacenan su carga en los puertos comerciales del país: 
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Guayaquil, Manta, Puerto Bolívar y Esmeraldas desde donde son distribuidas 
hacia los mercados nacionales e internacionales. 
 
Otras infraestructuras marítimas son las Superintendencias de Balao, La 
Libertad y El Salitral, que son utilizados como terminales petroleros, además 
16 puertos privados o muelles que pertenecen a empresas particulares.  
 
Grafico Nº 2 
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Si bien, los puertos no representan un sistema muy utilizado para el transporte 
interno del país, su importancia es muy grande para el funcionamiento del 
comercio exterior y de comunicación con la región Insular del país. En este 
sentido, el país presenta cuatro puertos localizados de forma estratégica a lo 
largo de la costa y que funcionan adecuadamente; no obstante, para efectos de 
clasificar los más esenciales, se ha considerado  el volumen de carga  en cada 
uno de estos puertos; los más representativos son: el Puerto de Guayaquil, 
Manta, Esmeraldas y Puerto Bolívar.  
 
El comercio internacional se realiza fundamentalmente a través de los puertos 
sobre todo desde el de Guayaquil, aunque otras instalaciones portuarias son 
vías importantes de exportación de productos como el petróleo, por el puerto 
de Esmeraldas; atún, café y cacao por el puerto de Manta y, banano por el 
puerto de Bolívar. “En la realidad los puertos son las infraestructuras de 
Ecuador con mejor posición”42, El resto de infraestructuras tanto de transporte 
como de servicios, no son suficientes para un país como el nuestro, le falta 
mucha más infraestructura. 
 
Si nos ponemos a reflexionar el entorno costero y las zonas fronterizas son 
realmente permeables para que ingresen productos, hace algunos meses la 
Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral que tiene a su cargo el 
Comando de Guardacostas, capturó un barco pesquero con una cantidad 
significativa de contrabando procedente de Panamá que consistía en 
electrodomésticos y licores, en su mayoría. La unidad antes mencionada 
desempeña una importante función relacionada con el control y vigilancia de 
los espacios marítimos jurisdiccionales con el propósito de evitar actos de 
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piratería, vandálicos e ilícitos y actividades que puedan dañar el medio 
ambiente marino, así como para precautelar la seguridad de la navegación 
comercial internacional. 
Para el cumplimiento de estas tareas dispone de personal capacitado y de 
unidades navales adecuadas, pero para cubrir  todo el espacio marítimo es 
insuficiente la infraestructura existente; igualmente en las zonas fronterizas, el 
contrabando de hormiga que consiste en pasar los mismos productos con 
varias personas, no permite hacer un control más eficiente y oportuno, los 
caminos clandestinos son innumerables y otros son de difícil acceso, en donde 
solo se puede transitar con una mula o un caballo, entonces se vuelve 
realmente insuficiente el control fronterizo. 
2.3  Corrupción  
  
El tema de la corrupción es muy amplio, se necesitaría un capitulo completo 
para determinar los aspectos que dan lugar a este problema de valores, por ello 
lo he ubicado entre el entorno económico y social, a pesar que abarca los 
temas. político, económico y social. Pero en todo caso, el problema de la 
corrupción es el tema central de este capitulo, he precisado lo único que 
concierne al ilícito aduanero.  
 
“Ecuador es el segundo país de Latinoamérica donde existen mayores niveles 
de de corrupción, Por otro lado, directivos de empresas ecuatorianas reportan 
que gastan cerca del 10% de su tiempo en tratar con funcionarios públicos, 
mientras que un 3.3% de las ventas se aplican a los sobornos”43. 
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La carga de tiempo y esfuerzo que supone para la mayoría de empresas 
ecuatorianas lidiar con la administración pública eleva los costes de 
transacción en los mercados, lo que redunda negativamente en la 
competitividad del país, esto queda claramente ratificado en el último informe 
del World Economic Forum, donde la corrupción es vista como el principal 
obstáculo para realizar negocios en el país por encima de la inestabilidad 
política o el acceso al crédito, “Ecuador, con 2,4 de índice de percepción de 
corrupción”44. 
 
Uno de los problemas más serios que ha enfrentado el Ecuador en los últimos 
años es el de la corrupción, testimoniado por escándalos originados por el 
Gobierno y el sector privado, los mismos se evidencian más en el sector 
aduanero por las mafias que vienen actuando en los puertos y aeropuertos de 
nuestro país; “gente de todos los niveles de ingresos, tienen igual probabilidad 
de ser victimas de la corrupción”45.                                                                                                                            
  
En materia de política comercial, esto significa a menudo moneda de cambio 
para premiar el apoyo político y económico de determinados grupos 
empresariales, las prohibiciones para importar automotores, confecciones, 
calzados o llantas, los requisitos sanitarios para importar alimentos y otros 
bienes de consumo, y las autorizaciones necesarias para importar más de 
1.300 bienes, constituyen serías limitaciones al comercio exterior y al libre 
intercambio. Estás acciones revierten negativamente en la competitividad del 
país y supone una oportunidad de enriquecimiento ilícito para todos aquellos 
con acceso a la concesión de autorizaciones, licencias o permisos de 
importación y exportación.  
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 Impacto de la corrupción 
 
El problema de la corrupción en el Ecuador se torna cada día más grave,  el 
sector público se lleva la peor acreditación, al evaluar la gravedad de los 
problemas del país, aproximadamente el 70%, “de los encuestados”46,  le 
otorgó el peor puntaje posible a la corrupción del sector público. Las empresas 
consideran a la corrupción como el mayor obstáculo al desarrollo empresarial. 
 
Diagrama causal de un ciclo vicioso en el proceso de corrupción. 
 
Fuente: por Loren Cobb , PhD & Mike González , PhD  
“Cada país en el mundo tiene una economía informal definida más o menos 
como aquella parte del total de la economía que no se registra con el gobierno 
y tampoco paga impuestos sobre ninguna transacción. Como porcentaje del 
total, las economías informales oscilan entre un mínimo estimado del 13% (en 
los Países Bajos), hasta un máximo del 100% en países cuyo gobierno ha 
colapsado (como por ejemplo en Somalia). Por definición, mientras más 
grande la economía informal, más pequeña será la base tributaria por ventas e 
impuestos sobre la renta corporativa, y para impuestos sobre la renta 
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individual, que son retenidos por los empleadores. Por lo tanto, cualquier 
evento que incremente el tamaño de la economía informal (Casilla J en el 
diagrama), causa una reducción en los ingresos para el gobierno nacional 
(Casilla K). A veces, los gobiernos intentan contrarrestar la pérdida de 
ingresos, al incrementar los impuestos para la economía formal o incrementar 
los impuestos en las importaciones. Cualquiera de estas dos respuestas tiene la 
probabilidad de sacar a más negocios fuera de la economía formal. De 
cualquier forma, disminuye la cantidad total de dinero que está disponible 
para pagar los salarios gubernamentales (Casilla H).  
   
Cuando un gobierno sufre una reducción de fondos para pago de salarios, en 
ese caso tiene que reducir el número de puestos de trabajo o reducir los 
salarios. Este es el “momento de la verdad” para cualquier organización. Bajo 
circunstancias ideales, la organización tomará la oportunidad de mejorar la 
eficacia, eliminando trabajos marginales y redundantes, sin embargo, cuando 
un gobierno ya está plagado de personal corrupto o incompetente, la respuesta 
oportuna podría ser pagar menos de los niveles salariales nominales (Casilla 
H). En la medida en que la remuneración actual cae a niveles por debajo de 
los aceptables, de la misma manera los funcionarios públicos tendrán aún 
menos incentivos para abstenerse de entrar en prácticas corruptas y el personal 
competente comenzará a dejar sus empleos en el gobierno (Casilla E).  
Finalmente, en la medida en que las empresas perciben que los impuestos y 
tarifas comerciales están sosteniendo un gobierno sumamente corrupto e 
incompetente, comenzarán a salirse de la economía formal y pasarán a formar 
parte de la economía informal (Casilla J), y aquellos que ya están en la 
economía informal estarán renuentes a formalizar sus operaciones. Este último 
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paso cierra el círculo, a través de la Casilla J. Una vez iniciado este proceso, 
resulta sumamente difícil detenerlo.  
Para resumir, el ciclo vicioso, J à K à H à E à J describe los efectos de 
incrementos de la corrupción en la economía informal a través del paso 
intermedio de menores ingresos para el gobierno. Estos efectos son auto-
reafirmantes, o en otras palabras quiere decir que una vez comienza, 
continuará perpetuándose”47.  
He traído a colación la información proporcionada por los Drs. Loren Cobb y  
Mike González , en el curso que tuvimos la oportunidad de participar,  en el 
cual nos da a conocer como se trasmite la corrupción y de la economía formal 
se pasa a la economía informal, al tener menores ingresos para el gobierno 
representados en impuestos y salarios más bajos,  más funcionarios públicos 
son corruptos y más empresas caen en la informalidad, es un circulo vicioso. 
 
 El costo de la corrupción  
 
La corrupción está difundida en los servicios públicos, algunos se encuentran 
más afectados que otros,  tanto los hogares como las empresas tienen que 
pagar sobornos en la mayoría de servicios entre ellos la aduana, el monto del 
soborno varia según el servicio; los montos más altos son a la Policía de 
transito, a la Aduana, cada vez que recibieron algún servicio de estás 
Instituciones pagaron más de cuatro dólares. El monto promedio que se paga 
en la Aduana son 40 dólares. Tomando en cuenta la frecuencia y el monto de 
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los sobornos,  se analiza que servicio público recibe la mayor parte de todo el 
dinero de la corrupción, más del 80% de los sobornos que pagan los hogares 
son para la Policía Nacional, la aduana, entre otros, y más del 80% de los 
sobornos pagados por las empresas son para la aduana, los permisos de 









Cuadro Nº 10 
Frecuencia y monto de los sobornos 


















4.7 4,37 18 12.5 
Aduana 2.4 2.31 5 19.6 




















3.9 24.74 33 8.6 
Cruce 
Aduanero 
11.3 83.06 19 34.3 
Fuente: Banco Mundial Ecuador una agenda económica y social del nuevo milenio 2003 
Elaboración: El Autor 
 
Los datos también revelan una relación entre corrupción y la baja calidad de 
los servicios, los sobornos ayudan a acelerar la prestación de los servicios 
públicos, la baja calidad y el soborno van de la mano, los hogares calificaron a 
la aduana y la Policía Nacional como muy deficientes tanto en calidad de 
servicios así como en el pago en sobornos; de modo semejante las empresas 
calificaron al cruce de fronteras como deficientes tanto en términos de calidad 
de servicio como de corrupción. 
 
 Ecuador está por encima de cualquier otro país, pero centrándonos al tema del 
contrabando, tiene una relación directa con la corrupción, de pronto la cultura 
de los ciudadanos es no hacerse problema y agilitar los trámites en las aduanas 
del país pagando sobornos que a la final hacen que los trámites sean más 
rápidos. Con ello lo que estamos logrando es alimentar más a la corrupción y 
seguir con el estimulo para que sigan las personas en el contrabando como una 
forma para ganar más por sus mercancías, haciendo millonarios a gente que ya 
está acostumbrada a vivir deshonestamente. 
 
Otro icono de la corrupción son los políticos con ambición de poder y acceso a 
los recursos inmediatos; reflejan decisiones no acertadas que retrasan el 
desarrollo de las gestiones y la formulación de políticas gubernamentales 
trasparentes y más que todo, impiden la creación de un ambiente administrativo 
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y legal anticorrupción que dé respuesta a las verdaderas necesidades de los 
ecuatorianos, que responda a una realidad internacional globalizada. 
 
“La corrupción se ha convertido en un mal que ya no se tolera en sociedades 
con instituciones políticas y económicas más evolucionadas. Los procesos de 
modernización institucional, la integración latinoamericana en los planos 
económico y político, la reducción de la pobreza, el desarrollo del sector 
privado y sociedad civil requieren la erradicación de la corrupción”48. 
 
Candidatos e incluso ganadores de elecciones declaran prioridad el combate, la 
lucha contra la corrupción, En el gobierno de Lucio Gutiérrez Borbúa (enero 
2003 – abril 2005), se presentaron cinco ejes del Plan de Gobierno para el 
Desarrollo del Ecuador, su primer eje fue: lucha contra la corrupción, la 
impunidad y la injusticia social y como sus líneas de acción, cobrar a la banca 
cerrada, combatir el contrabando, modernización de las aduanas, traer a los 
banqueros corruptos, controlar la salida ilícita de los combustibles, implementar 
un sistema de auditoria transparente y permanente que garantice que las 
renegociaciones de la deuda pública ecuatoriana beneficien al país. Además se 
dijo que no habrá más contratos con sobreprecios, se hablaba de gastar 
exclusivamente lo necesario, se decretaron normas de austeridad del gasto 
público, mejorar la recaudación de los impuestos erradicando su evasión, crear 
una sólida estructura de valores. Trabajar, no mentir, no robar. 
 
Pero nadie ha evaluado lo ofrecido, pues quienes estuvieron en el poder, dejaron 
un país en las condiciones en las que vivimos ahora, es decir con bajo 
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crecimiento, desempleo, alta migración, altas tasas de interés en un sistema 
dolarizado, una gran deuda externa y deuda social, pobreza en crecimiento, un 
país improductivo e incompetente frente a los mercados extranjeros y muchos 
otros factores más que todos lo percibimos en el diario vivir y recorrer por todos 
los rincones de Ecuador. 
 
2.4 Entorno social 
 
“Los que afectan el modo de vivir de la gente incluso sus valores”49 
 
El Ecuador ha sido uno de los países con mayores niveles de desigualdad 
social en América Latina, que a su vez es la región mas inequitativa. Factores 
relacionados con el desarrollo histórico del país como la elevada 
concentración de la tierra y el desarrollo de productos de exportación 
intensivos, el empleo de mano de obra barata y abundante, la existencia de 
una extensa población campesina de baja productividad y condiciones de 
subsistencia y la progresiva expansión del sector informal, se convierten en las 
condiciones sociales estructurales de la pobreza.  
 
“Históricamente la pobreza, entendida como la incapacidad estructural de los 
hogares para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros, ha 
constituido un problema masivo en el país”50.  
 
El Ecuador posee una gran riqueza y potencialidades para su desarrollo. 
Cuenta con la mayor bio-diversidad del mundo,  la fertilidad de sus suelos y 
una gran cantidad de recursos naturales. Sin embargo, en cerca de 200 años de 
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vida republicana este potencial no ha sido conducido al bienestar de la 
mayoría de la población. 
El desigual reparto de la riqueza, la exclusión social, el regionalismo y la 
concentración del poder político han sido causa de privaciones para 
importantes sectores de la sociedad cuyas manifestaciones son pobreza 
estructural, necesidades básicas insatisfechas, desempleo, subempleo, 
marginalidad, analfabetismo y descomposición social. 
Otra exposición ha sido el incremento de la migración internacional. Su 
reactivación reciente es la más significativa ya que aproximadamente 2/3 de 
los emigrantes provienen del área urbana, la migración internacional no tiene 
un registro real porque no aparecen registrados en las embajadas y consulados 
ecuatorianos, pero se estima que un millón y medio de ecuatorianos son 
residentes en el exterior lo que alcanzaría más del 10% de la población del 
país. 
El envió de divisas de los emigrantes, estimada por el Banco Central, alcanzó 
más de 1.400 millones de dólares en el 2002 y continúa siendo uno de los 
puntales en que se sostiene el modelo de dolarización, estos recursos enviados 
por los emigrantes solo son para consumo y no para producción. 
En relación con la evolución de los principales indicadores socioeconómicos 
en el periodo de dolarización presento, a continuación,  para que me permita 
tener una idea clara de cómo se desenvuelve el país en el área social. 
                                                Cuadro N° 11 




  Fuente: INEC, Encuestas de Ingresos y Gastos y de Condiciones de Vida 
  Elaboración: SENPLADES 
 
Se debe tener presente, sin embargo, que los niveles de pobreza en especial de 
pobreza extrema afectan principalmente a los habitantes de las áreas rurales 
del país. La reciente Encuesta de Condiciones de Vida (noviembre 2005 - 
enero 2006), muestra que 3 de cada 10 personas del área rural viven en 
condiciones de indigencia o pobreza extrema.  
 
Por ello las acciones del Estado dirigidas a atenuar este fenómeno deben 
orientarse prioritariamente hacia las poblaciones rurales de mayor 
vulnerabilidad,  las cifras también muestran que el 20% de la población más 
pobre accede apenas al 7.5% del consumo total, mientras que el 20% de la 
población más rica tiene acceso al 46%, evidenciando la persistencia de una 
elevada inequidad en la distribución del ingreso.  
 
    Cuadro N° 12 







La población en las fronteras han venido soportando la desatención del 
gobierno; la escasa infraestructura escolar y la falta de profesores se ve 
reflejada en nuestro tema de estudio, debido a que por ser analfabeta la 
población de estos sectores tiene menos oportunidades de encontrar empleo y 
una vida digna, por ello, tienen como fuente de ingresos y subsistencia al 
contrabando que es la única manera de poder llevar un alimento para sus hijos 
esto se ha venido produciendo desde décadas atrás y se ha convertido en parte 
de su cultura que ven al ilícito como un acto normal y legal, esto es por la 
educación que llegan a tener. Igualmente por no poder tener oportunidades 
laborales la gente realiza contrabando, para beneficio personal, está es una 
fuente de trabajo que les permite subsistir. 
  
Según el último Censo de Población, 9 de cada 100 ecuatorianos mayores de 
15 años eran analfabetos; proyecciones realizadas por SENPLADES 
evidencian que para el año 2006 la población ecuatoriana registra una tasa de 
analfabetismo del 7.6% y que los niveles de escolaridad se han incrementado 
a 8.7 años en promedio. Estos indicadores permiten colegir una relativa 
mejora en los niveles de acceso a la educación, así como una disminución en 




En lo que se refiere a la calidad y la eficiencia del sistema educativo, “los 
indicadores referentes a supervivencia, repetición y deserción escolar reflejan 
un sistema con graves carencias y con una evolución durante la pasada 
década”51, Esta negativa evolución es en buena parte reflejo de la constante 
disminución de los recursos por alumno destinado por el Ministerio de 
Educación y Cultura, de esta manera los indicadores de capital humano se 
encuentran repartidos de manera desigual y resulta insuficiente para hacer 
frente al desarrollo del país. 
Cuadro Nº 13 
                                      Tasa anual de desempleo y subempleo 
 
Fuente: INEC. Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo Urbano, 2004 
 
En lo que respecta al mercado laboral, el desempleo se ha mantenido en 
niveles que bordean el 10%, afectando alrededor de 400.000 ecuatorianos, 
mayoritariamente mujeres y población joven.  El subempleo, que para el 2005 
registra un valor de 61.3%, entre otras causas, refleja una débil reacción de las 
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actividades modernas de la economía en materia de absorción de mano de 
obra.  
 
El desempleo y subempleo de la población ecuatoriana son dos grandes temas 
que deben ser abordados en el contexto de una reactivación productiva, que 
priorice los encadenamientos intersectoriales en el marco de una economía 
globalizada.  
 
A pesar de que Ecuador ha experimentado durante la última década una 
mejora lenta pero sostenida en sus indicadores sociales y de acceso a servicios 
básicos, estas mejoras siguen afectando de manera muy desigual a la 
población y siguen siendo muy insuficientes si atendemos al nivel de 
desarrollo del país.  
 
En efecto los esfuerzos del sector público resultan bajos al desempeño social, 
por lo tanto el gasto social no solo se encuentra entre los más bajos de 
Sudamérica, sino que sigue una tendencia decreciente; la deuda social sigue 
en aumento retrasando la solución  de los problemas que en los términos de 
educación y salud, aquejan a la mayoría de ecuatorianos, en especial a la gente 
del sector rural y a la población indígena y afroecuatoriana. 
 
“El efecto que ha tenido la dolarización sobre la pobreza, es el crecimiento de 
la economía, que se traduce en la creación de empleo, se ha podido controlar 
la inflación, por la caída del costo de la canasta básica”52.  
 
En definitiva todos los gobiernos están en deuda con la parte social, todo 
esfuerzo encaminado es insuficiente para llegar a los niveles de desarrollo 
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humano que tienen otros países, por lo tanto no podemos hablar de que es un 
país que está bien a pesar que sus variables económicas digan lo contrario. Lo 
importante es que nos encaminemos para lograr equidad y tratar de resolver 
los problemas de los sectores más desprotegidos que son los que más sufren 
las consecuencias de los malos gobiernos. 
 
2.5  Análisis de la situación actual 
 
Para realizar el análisis de la situación actual que atraviesa el País, en relación 
al tema de contrabando, vamos a describir la realidad existente en la frontera 
norte y la frontera sur, los problemas y necesidades que inciden en el 
desarrollo económico, social y cultural de la población, infraestructura, etc. 
Elementos que nos permitirán conocer la realidad del problema existente.  
,  
En los viajes de estudio realizados a las provincias de Orellana, Sucumbíos y 
Loja y por información de los habitantes y autoridades se estableció que el 
contrabando es una situación común de los habitantes de esas zonas 
fronterizas. Se explicó además que no hay necesidad de llegar a un punto 
específico de la frontera para observar cómo el contrabando ingresa al 
Ecuador o va al Perú, en el sur o a Colombia en el Norte. La problemática del 
contrabando se ve en las fronteras y se identifica a continuación. 
 
 Frontera norte  











Mapa Nº  1 













  Fuente: INFOPLAN 
 
El comercio se sustenta principalmente en el comercio fronterizo, 
estrechamente vinculado al Departamento de Nariño en Colombia, los 
convenios de integración entre los dos países y la baja de aranceles han 
legalizado lo que antes era un comercio ilegal. A partir del año 2000, producto 
de la dolarización, se incrementaron los precios en todos los productos 
nacionales provocando una baja total en la comercialización actualmente los 
grandes centros de comercialización fronteriza se encuentran en Colombia. 
“En este momento son pocos los productos que se comercializan al otro lado 
de la frontera: gas doméstico y productos lácteos, entre otros”53.  
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Mapa N° 2 
Vías no habilitadas Provincia del Carchi 
   
Fuente: Mayor Edison Caza Director General Servicio de Vigilancia Aduanera, 2006 
Elaborado por: Gobierno Provincial del Carchi 
            




La actividad económica está ligada con la producción del 
campo, también se han formado algunas empresas 
industriales como: el ingenio azucarero; además existe 
producción artesanal relacionada con panela, aguardiente, 
nogadas y elaboración de alimentos y bebidas, Carchi 
tiene alta producción de lácteos y papas. 
 
La rama artesanal ha cobrado gran importancia siendo muy apreciados los 
trabajos en cuero, madera (tallados, esculturas, etc.). La agricultura que es la 
base de la economía de las provincias de Imbabura y Carchi, ofrece productos 
variados: maíz, trigo, cebada, fréjol, anís, legumbres, hortalizas, tomate riñón, 
cabuya, alfalfa; frutas como papaya, piña, caña de azúcar, ciruela, guabo, 
aguacate, plátano, naranja, cacao y café.  
 
La actividad ganadera es rentable gracias a los buenos pastizales existentes 
que han ayudado a la crianza de ganado vacuno, ovino y porcino. 
 
Cuadro No. 14 
Sector Agropecuario. Producto Interno Bruto (P.I.B.) Frontera Norte 
 PIB (en miles de  U.S.D.) 
Anuales:  20.626 Fréjol, maíz duro seco, maíz suave choclo, papas, 
invernadero, otras hortalizas, otros anuales 
perennes 19.623 Caña, plátano, tomate de árbol, otros frutales 
Pecuario  15.640 Bovinos, porcino, ovino, cuyes, aves 
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Otros         2.923 No especificados y que no son muy relevantes 
TOTAL 58.451 
                         Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico – Imbabura 
Autor: Mayor Edison Caza, Director General Servicio de Vigilancia Aduanera, 2006 
 
 
 Comercio binacional Colombia ecuador 
 
“De acuerdo a las cifras proporcionadas por el Banco Central del Ecuador, las 
exportaciones agroindustriales de Ecuador hacia Colombia, tuvieron un 
incremento de aproximadamente el 20%, entre los años 2000 y 2001. En el 
periodo Enero – Diciembre de 2001, Ecuador exportó más de US $ 320 
millones hacia Colombia, aproximadamente 18% del total exportado durante 
ese año. Los productos agrícolas son los principales de exportación a 
Colombia, con 35.3% del total en el mismo año”54. Actualmente en el año 
2005 equivalen a “471.3 millones dólares”55 
De las importaciones al Ecuador, los productos agroindustriales son muy 
importantes, la mayor participación la tiene la química básica, en tanto que la 
industria liviana viene tomando un dinamismo importante en los últimos años,  
los textiles y las confecciones son las más dinámicas, otras como la del 
calzado, la editorial y la industria de cosméticos vienen presentando un 
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Fuente: CAN Sistema Integrado de Comercio Exterior 
Elaboración: MRE (Colombia) 
 
Las exportaciones colombianas a Ecuador han sido 
históricamente mayores que las ecuatorianas a Colombia,  
las exportaciones desde el país vecino se incrementaron 
durante más de una década en más de 155%, siendo su 
pico más bajo en 1999, y el más alto en el 2000. Por su 
lado, las ecuatorianas se han incrementado sólo en 55%, 
siendo su pico más bajo en 1999 y el  más alto en 1997. 
 
 Comercio fronterizo con Colombia  
 
En la frontera colombo – ecuatoriana,  principalmente en 
Ipiales y Tulcán, el comercio no registrado y el contrabando 
han mostrado ser los más dinámicos, obedeciendo 
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principalmente a los efectos del sistema cambiario de cada 
país. 
 
El contrabando se presenta como un fenómeno importante,  se 
estima que el comercio de mercancías ilegales podría llegar a 
ser mayor al comercio legal en el periodo de dolarización, 
porque cuando se implantó el dólar como moneda de curso en 
el Ecuador, año 2000, los productos colombianos tenían 
precios muy bajos y eran convenientes, se podía comprar 
hasta un producto de 300 dólares sin pagar impuesto en el 
control aduanero. Actualmente se utilizan diferentes 
modalidades de ingreso a lo largo de la frontera, por trochas o 
carreteras veredales; la introducción de una mercancía que se 
importa legalmente al amparo de la cual se camufla otra que 
consecuentemente está exenta de impuestos y tributos 
aduaneros, y el paso permanente de peatones, comúnmente 
llamados maleteros, uno a otro al lado de la frontera; entre 
muchas otras, la existencia de múltiples modalidades de 
ingreso evidencia que los pasos de frontera de Rumichaca y 
San Miguel, no constituyen los únicos de circulación de 








          Mapa Nº 3 
      Información Vial Frontera Sur 
 
Fuente: Ministerio de Turismo República del Ecuador,2004          
      Elaborado por: SVA 
 
  
 Problemas de inseguridad 
 
La frontera norte se ha convertido en reducto  de la 
población desplazada, uno de los efectos de mayor 
gravedad constituye el ingreso descontrolado de 
ciudadanos que se dedican muchas veces a actividades 
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ilícitas, ocasionando el caos y la zozobra en las áreas 
urbanas y rurales, no solo de la región fronteriza donde el 
problema es más agudo, sino también a las principales 
ciudades del país, esto unido al contrabando que existe en 
este sector, se convierte en un problema grave de 
inseguridad.  
 
El abandono de las fronteras con  Ecuador, por parte de las 
FFAA de Colombia, genera adicionalmente un estado de 
violencia en nuestras provincias fronterizas caracterizado 
por la presencia de delitos como sicariato, secuestros, 
boleteos, lavado de dinero, narcotráfico y tráfico de armas. 
 
Los grupos subversivos colombianos violan 
continuamente el territorio nacional  para instalar bases 
logísticas, de entrenamiento, descanso y siembra de 
cultivos ilícitos. 
 
El desplazamiento de ciudadanos colombianos a 
Imbabura, Carchi y Sucumbíos, en esta última provincia, 
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es dramática por la guerrilla colombiana que tiene 
atemorizado a la población del sector del Putumayo, en el 
sur de Colombia, lo cual está incrementando los cordones 
de pobreza y miseria en centros urbanos y rurales, los que 
no están preparados para acoger esta población. 
 
 Frontera sur 
                                                      Mapa Nº 3 
       Mapa de la zona Frontera Sur  
 
 
En relación con la frontera sur, es pertinente indicar que la paz permitió que el 
Ecuador y el Perú negociarán la desgravación de 586 productos y se estima 
que otros 500 productos serán liberados para beneficiar el comercio bilateral.  
Después de la firma de la paz y sobre la base del convenio de aceleración y 
profundización del libre comercio, firmado el 26 de mayo de 1.999, 
negociaron la nómina de productos que se beneficia de la desgravación 
arancelaria total y de los productos denominados sensibles, lo cual incidió en 
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el incremento del 50 al 80% el comercio bilateral, sin contar con el petróleo, 
producto beneficiado ya de la total liberación arancelaria. 
 
“Se negocio también la liberación arancelaria de carne bovina fresca o 
refrigerada, maíz amarillo duro y azúcar, con cupos de 500 mil, 50 mil y 20 
mil toneladas métricas al año respectivamente, adicionalmente otros 500 
subproductos se beneficiarán de la aceleración de la desgravación arancelaria, 
proceso que concluiría a más tardar en el año 2001, 210 productos sensibles 
para ambos países serán liberados”56. El incremento en el comercio bilateral 
tendrá un impacto directo en el empleo y en el desarrollo económico y social 
del Ecuador y Perú. 
 
En la zona de Huaquillas, en la frontera sur, los casos de contrabando son muy 
comunes todo el tiempo, es más se ha convertido en una forma de ganarse la 
vida de los dos lados, tanto de Ecuador como de Perú. Los casos de 
contrabando son innumerables.  A continuación señalaremos como opera el 
contrabando en este sector: 
 
En el Artículo publicado por el Diario el Hoy del 17 de marzo de 2006, 
denominado “El lucrativo negocio de evadir tributos”, indica que siempre 
se han denunciado ilícitos aduaneros. Incluso, en el país existen zonas que se 
prestan para el delito. 
 
En el mismo articulo se señala que no hay necesidad de llegar a un punto 
específico de la frontera para observar cómo el contrabando ingresa al 
Ecuador o va al Perú, recorrer desde Hualtaco hasta Macará el resultado será 
el mismo: contrabandistas de lado y lado;  el Distrito de Aduanas en 
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Huaquillas no tiene personal y apenas cuenta con un vehículo para recorrer 
varios sectores de la zona fronteriza, careciendo de buen armamento para 
controlar el puente internacional. Los carros que cubren la ruta entre la línea 
de frontera y Tumbes, van repletos de alimentos provenientes del Ecuador. 
Entre la carga se puede encontrar cantidad de granos por los que no se pagan 
impuestos, de acuerdo con el convenio binacional de comercio Ecuador - 
Perú. 
 
El combustible en Aguas Verdes, Zarumilla y otros sectores se vende en 
pequeñas canecas (tarros de plástico que contienen menos de un galón de 
combustible), a un costado de la Panamericana: el precio es de $1,50, mientras 
que el valor de un galón de gasolina en un surtidor o en un grifo, como lo 
llaman en Perú, es de $2;  muchas familias trabajan en el sistema de ordeño es 
decir, los transportistas ecuatorianos que van con carga venden el combustible 
de sus tanques en el Perú.. 
 
Algo similar sucede con el gas que es transportado hasta Aguas Verdes en 
bicicleta, en triciclos o simplemente al hombro,  el cilindro de gas cuesta $8 
dólares en Perú y los contrabandistas que lo pasan del Ecuador lo venden 
hasta en $6 dólares, lo que les permite obtener pingues ganancias. 
 
En la población de Aguas Verdes trabajan aproximadamente unas 400 
familias llevando mercadería de lado y lado; de igual forma, 800 familias lo 
hacen desde Huaquillas, llevan todo lo que encuentren, ya que ese es su 
trabajo, de eso viven, se indicó. En el lado ecuatoriano existe una buena 
presencia de comerciantes peruanos en plazas, mercados, ferias y calles de la 
frontera que no pagan impuestos, no cuentan con visa de trabajo ni se 




En un muestreo realizado por estudiantes de la Extensión Universitaria de la 
Universidad de Loja, se señala que por el puente internacional, en siete días, 
van al Perú desde el Ecuador,  958 triciclos con mercadería, mientras desde el 
Perú a nuestro territorio ingresan 3059 de estos mismos vehículos, con 
diferente mercadería como ropa, confitería, zapatos, etc. que son más baratos 
en el Perú.  
 
Por el sector de La Playita, en el lado occidental del puente internacional, el 
mismo muestreo dice que en ocho días ingresarón desde Perú al Ecuador, 79 
camionetas, 67 camiones y 30 trailers, mientras que del Ecuador van a Perú 41 
camionetas, 70 camiones y 35 trailers, con diferente clase de mercadería. Se 
aclaró que muchos sí pagan impuestos al Estado porque ingresan a la zona 
primaria.  
 
 Comercio Ecuador Perú 
 
Son aproximadamente 300 kilómetros de frontera, lo que, según indicación de 
los habitantes de Macará, hace que físicamente resulte imposible realizar un 
estricto control del contrabando, solo por el sector de Huaquillas, tras la 
guerra con el Perú, se construyeron carreteras que hoy son utilizadas por la 
gente que no quiere pagar los impuestos. Las carreteras de segundo orden más 
utilizadas para burlar el control por Huaquillas son: la vía a Carcarbón, 
carretera que los llevará a Matapalos en el Perú, la vía Balsalito y la vía 
Palmales que también conducen al Perú. 
 
Mientras tanto, en Macará, por información de los ciudadanos en donde 
estuvimos en el viaje hacía la zona sur del Ecuador, se indicó que a más de 
que los mochileros (contrabandistas que cargan mercadería), que realizan un 
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trabajo de hormiga en el puente internacional de ambos lados, existen sectores 
vulnerables al control. 
 
Hace aproximadamente ocho meses un grupo de contrabandistas peruanos 
atento contra un guardia de la Aduana, por el solo hecho de querer decomisar 
productos de contrabando; el hombre tuvo que recibir el pase a otra provincia, 
por la serie de amenazas que recibió, manifestó el Coronel Marcelo Montalvo, 
Jefe del destacamento de Macará. Los problemas son a diario ya sea por 
combustible o por mercadería.  En el viaje de estudios a esta ciudad fuimos 
testigos de cómo por debajo del puente de Macará pasaban la gasolina en 
canecas hacía el lado peruano por medio de cuerdas a vista y paciencia de las 
autoridades aduaneras; el miedo a represalias y como nos informaron 
funcionarios aduaneros, ellos no tienen la suficiente infraestructura logística y 
operativa para controlar el contrabando de estos productos.  
 
Desde el lado peruano, en un 90% pasan frutas, animales (cerdos, gallinas), 
confitería y ropa. Una sandía que llega desde Guayaquil a Macará puede 
costar $5, pero si la misma sandía llega desde el Perú, el valor es de $2. Desde 




 La fuente de ingresos de la zona fronteriza sur 
 
El contrabando seguirá siendo una fuente permanente de ingresos para los 
habitantes de las zonas fronterizas del Ecuador y el Perú. Para muchos es una 
forma de trabajo y no terminará jamás, sobre todo, cuando existe corrupción y 
no se dota de medios suficientes que permitan el control; es importante 
considerar que la gente de este sector vive de este negocio ilícito y por no 
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tener otra fuente de trabajo, la mejor manera de llevar el alimento a sus hijos 
es contrabandeando productos.  
 
Por lo tanto es difícil luchar contra los evasores de impuestos y 
contrabandistas resulta incontrolable debido a que no solo existe un puente 
internacional sino porque existen vías colaterales que les separa un canal de 
cinco metros de ancho; por lo tanto, es fácil hacer el intercambio. 
 
En relación al control de aranceles se proyecta la construcción del Centro 
Aduanero Fronterizo Binacional, donde funcionarán las Aduanas de Ecuador 
y Perú y que estará ubicado en el sector de Chacras. Por lo tanto se pide 
declarar una zona libre de impuestos 
 
Uno de los problemas que está enfrentando la Aduana de Huaquillas es el 
contrabando en gran escala de los productos perecibles, especialmente de ajos, 
cebollas, tomate, manzanas, pero también de animales como los cerdos.  La 
razón que aduce el funcionario del Ministerio de Agricultura que no quiso que 
pongan su nombre en este estudio,  es porque no se entrega a tiempo el 
certificado del Servicio Ecuatoriano de Sanidad, al tener está limitación se 
pasan por intermedio del contrabando de hormiga estos productos. 
 
En la Revista Vanguardia Nº 27 de marzo de 2006, se menciona que 
Huaquillas es la tierra del contrabando donde se busca evadir tributos y 
legalizar el comercio informal con una zona especial. El contrabando en ese 
cantón se demuestra en dos lugares: en el puente internacional en el paso 
oficial de las personas que transitan libremente, pero los productos agrícolas 
como maíz, arroz, cebolla, ajo y sandía son ingresados al país sin ningún 
control en grandes triciclos donde suelen llevar hasta 10; sacos ningún 




Hacía el este del mismo puente levantado sobre un canal que lleva una parte 
de las aguas del Zarumilla, en el sector del callejón internacional, diariamente 
se vende miles de kilos de gas de uso domestico,  galones de diesel y gasolina 
a los peruanos, los contrabandistas trabajan libremente, la red de traficantes 
esta bien instalada y equipada, trabajan alrededor de 6.000 personas; según el 
Alcalde de Huaquillas,  todo el pueblo se beneficia directa o indirectamente. 
El cilindro de 15 kilos que cuesta en Ecuador 1,60 dólares, es vendido a los 
peruanos hasta en 10 dólares, Huaquillas vive de esta actividad porque el 
comercio de productos industrializados nacionales no brinda beneficios. El 
cantón se siente en desventaja con las poblaciones peruanas de Aguas Verdes 
y Tumbes que son las que proveen de artículos, se echa la culpa a la firma de 
paz y a la dolarización, la primera hizo que los peruanos ingresaran con sus 
productos libremente y la segunda dejó sin mercado a los ecuatorianos. Antes 
de la dolarización los peruanos se abastecían en Huaquillas, ahora es lo 
contrario. 
 
En la frontera, cinco grandes importadores dominan el mercado con el 70% de 
la mercadería que se comercializa en Huaquillas como ferretería, edredones, 
sabanas, ropa interior y bisutería provenientes de Chile y Perú. 
 
Contenedores, llenos de mercaderías se convirtieron a Huaquillas en una zona 
de transferencia para los grandes importadores de Guayaquil así, de 2.949 
trámites de importación se incrementó a 6.959, igualmente en los últimos tres 
años incrementaron el pago de aranceles de 6.7 a 17.6 millones de dólares 
según estadísticas de la CAE, la mayoría de la carga es de procedencia China 
y Panameña. Actualmente existen dos zonas de transferencia (Ecuacarga y 
Puyango), donde se almacena la mercadería hasta que se realicen los trámites 
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de desaduanización, los artículos principales son ropa, zapatos, 
electrodomésticos. 
 
Quienes traen productos por vías ilegales dicen que no hay la facilidad para 
hacerlo de manera formal, menos de tres minutos se tarda en pasar desde el 
otro lado del canal internacional que nos separa de Perú 
 La figura en Perú 
 
En suelo peruano, el sitio de destino de esta mercadería de hortalizas, 
tubérculos y frutas, procedentes del interior, es para el consumo de la 
población de Aguas Verdes y con el mismo concepto pasa a Ecuador, 
exclusivamente  para la jurisdicción de Huaquillas.   
 
Dicha figura comercial escapa entonces de inspecciones sanitarias o del 
control aduanero por no declararse como productos de exportación. 
 
 Los comerciantes peruanos traen sacos directamente de las fincas,  de 60 
kilos o  más, compran en soles y venden de contado a sus homólogos 
ecuatorianos en dólares. Por su actividad pagan impuestos y las bodegas la 
alquila al Municipio de Aguas Verdes. 
 
Los precios de los productos fluctúan según la oferta y la demanda, la papa 
cuando es escasa mueve un volumen significativo hacia el Perú, la restricción 
impuesta de un momento a otro por el SESA, sin ninguna advertencia, bajó el 
precio y aumentó el riesgo del negocio al no poder venderse. 
 
Formalizar este comercio que no beneficia al cultivador, depende de la 
voluntad de las autoridades locales autónomas que deben plantear programas 
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conjuntos, binacionales de producción y comercio ventajosos para todos y 
realizar controles para evitar el contrabando. 
 
“La ley no permite la importación formal de estos productos básicos, porque 
los pedidos de los habilitantes(entidades), demandan al comerciante más 
tiempo y costo al efectuar el trámite”57. 
 
De esta manera se evidencia como se realiza el contrabando en la frontera sur 
perjudicando al fisco y ocasionando problemas a los sectores industrial, 
comercial y agrícola del país.  
 
Toda esta corrupción en las fronteras se pone de manifiesto por la falta de 
control y  no se toma ninguna acción por parte de las autoridades de turno, a 
pesar que se conoce el problema nada se hace. El actual Director del Servicio 
de Rentas Internas Econ. Alberto Cárdenas y Presidente del Directorio de la 
CAE, está empeñado en terminar con la corrupción y moralización en las 
Aduanas, pero parece que esta caminando solo contra corriente, se necesita de 
la decisión política al más alto nivel para resolver este problema en el que 
estamos involucrados todos.  
 
 Problemas de inseguridad 
 
La frontera sur tiene problemas de seguridad 
especialmente por el contrabando de algunos productos 
como la gasolina,  el gas y algunos productos agrícolas. 
Miembros del ejercito ecuatoriano han sido victimas de 
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 Diario el Universo 14 de enero de 2006, Articulo Comercio o Contrabando 
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los delincuentes que hacen del contrabando su forma de 
vida, comentó el Coronel Marcelo Montalvo, Jefe de la 
Unidad militar de Macará, quien está a cargo del control 
de combustibles y de gas licuado en esa ciudad. Los 
constantes problemas con la fuerza militar han sido 
frecuentes por que no se les deja a los contrabandistas 
vender más de lo asignado. El control aduanero es 
insuficiente en este sector, oponerse por parte de los 
funcionarios de la CAE ocasiona represalias; se necesita 
controlar pero no tienen la infraestructura para realizar 





 Tema coyuntural “la Ley huaquillas” 
 
 El 8 de marzo de 2006, el Congreso Nacional aprobó una Ley denominada 
Zoteh, zona de tratamiento especial de Huaquillas, dicha ciudad fronteriza 
pretendía la aprobación de un cuerpo legal que exonere el pago de aranceles a 
lo que importen sus habitantes. El esquema era simple: importación con 
arancel cero, suspender los tributos es decir cuando llegue un ecuatoriano o un 
extranjero a comprar el comerciante le proporcionará la factura y solo 
entregará el producto cuando el comprador haya pagado el 32% del valor 
correspondiente a los impuestos IVA 12% y Aduanas 20%, además esta Ley 
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establecía que cada habitante de Huaquillas podrá realizar importaciones FOB 
anual de hasta 400.000 dólares, y el monto máximo de cada importación no 
podrá exceder los 50.000 dólares;  ello crearía un tratamiento discriminatorio 
contra el resto de ecuatorianos que no tienen estos  beneficios y pone en 
peligro las actividades productivas del país, pero en todo caso las 
recaudaciones de impuestos en esa provincia producto de las importaciones 
tienen baja participación con relación al total de las recaudaciones. 
 
En referencia a este tema, lo que se busca es evadir tributos y legalizar el 
contrabando con una zona especial. A esta Ley se opusieron algunos 
legisladores y la Cámara de Industriales del Guayas, finalmente, el Ejecutivo 
envió el proyecto de Ley Orgánica Derogatoria a la ley que crea la zona de 
tratamiento especial comercial e industrial para el cantón Huaquillas. 
El cuerpo jurídico, que consta de un solo artículo, fue entregado por el 
subsecretario Jurídico de la Presidencia en ese momento, Armando Rodas. El 
Ejecutivo argumenta que esta ley atenta contra los principios tributarios 
básicos de igualdad, proporcionalidad y generalidad, a más de afectar el 
funcionamiento de la economía nacional. En conclusión, esta Ley fue 
derogada por el Congreso  
 
 Contrabando en las aduanas del Ecuador 
 
Para conocer y comprender el problema del contrabando debemos partir de la 
situación actual en que se desenvuelven las aduanas. Por todos es conocido 
que estás son el foco de corrupción más grande del país, por donde se esfuman 




“Existe un contrabando significativo en el Ecuador, las estimaciones van 
desde el 40% del valor importado”58, ello manifiesta un ineficiente manejo de 
las aduanas, puertos y aeropuertos, y de la falta interna de competencias; el 
control del Servicio de Vigilancia Aduanera es insuficiente, la deshonestidad 
y la corrupción que existe en las aduanas es conocida por todos. 
 
Las mafias  en las aduanas en el país no solo roban amenazan. El contrabando 
entra al país por el mismo sistema que ingresan las mercaderías que si pagan 
tributos, se valen de los mismos funcionarios y aunque los requisitos son los 
mismos, los costos son más altos para el que no coima.  
 
Por Guayaquil ingresan al Puerto 300 contenedores diarios, según la Cámara 
de la Pequeña Industria del Guayas, CAPIG, entre 30 y 40 pasan ilegalmente 
para ello se alteran los datos en los documentos; por los papeles originales de 
la verificadora se paga hasta 2.500 dólares cuando solo valen 200 dólares, de 
esta manera se puede sacar un contenedor de whisky por 30.000 mientras por 
vía legal cuesta 80.000; en el documento se dice que se trae materia prima o 
un producto de bajo arancel en lugar del licor, la coima se reparte en los 
departamentos que tienen que verificar los papeles, el contrabando llega de 
Miami y Panamá. 
 
“Las mafias tienen todo arreglado para que el sistema de computación no 
sortee el aforo físico de la mercadería del contrabando sino solo los papeles. 
Las cuotas políticas mantienen un sistema de compra de puestos que puede 
costar hasta 1.000 dólares más un aporte semanal, y los gerentes pueden 
despedir a cualquier funcionario incluso en los trámites legales nada se mueve 
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 Banco Mundial 2003, Ecuador: Una agenda económica y social del nuevo milenio,  
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si el cliente no paga entre 50 y 100 dólares, lo viven a diario importadores y 
comerciantes. 
 
Un ejemplo de esta corrupción fue la importación fraccionada de toneladas de 
fréjol de la China, país que no exporta este producto, en otro operativo se 
hallaron electrodomésticos que valían tres o cuatro veces más de lo declarado, 
lo insensato es que los propios miembros de la vigilancia aduanera 
amenazaron a los fedatarios del SRI, de estos ejemplos existen miles, pero las 
mafias actúan impunemente a pesar de que han sido denunciadas, hoy la 
mercadería ingresa ilegalmente pudiendo valorarse en 4.000 millones al 
año”59. 
 
 El problema aduanero 
 
 
Los problemas mas acuciantes que tienen las aduanas del país, son la 
corrupción y el contrabando según Alberto Dassum, presidente de la Cámara 
de Industrias de Guayaquil; “indica que ya no requieren de más diagnósticos 
en las aduanas porque el problema es a diario, pero sí necesitan de la 
concesión de sus servicios, el cual sugiere que un ente extranjero se encargue 
de evaluar al personal y disminuirlo de 1 500 a 500 empleados, cerca de  400 
personas han entrado a la entidad bajo la modalidad de contrataciones. 
 
La Corporación Aduanera Ecuatoriana  registra un exceso de personal. Unos  
400 empleados han ingresado a la entidad en los últimos ocho meses bajo la 
modalidad  de contratos, El ingreso de la mayor parte de  esa nómina se 
produjo tras los cambios gerenciales que se dieron durante  este periodo, en el 
que pasaron cinco gerentes, el mismo presidente, denuncia que cerca del 70%  
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 Revista Vanguardia del 4 al 10 de abril 2006, Articulo Las mafias hunden al Ecuador. Pág. 15 
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de  ese personal labora  al momento en áreas operativas como aforo físico y 
valoración, en los diferentes distritos aduaneros del país. Estos departamentos 
tienen vínculo directo en los despachos de mercancías”.  
 
Esto refleja que están aumentando los contratos y con ello está disminuyendo 
el control porque si tomamos en cuenta que este tipo de personal trabaja 
directamente en las áreas operativas, es para favorecer a alguien en el 
despacho de mercadería. 
       
  
El contrabando siempre ha existido, pero a medida que las economías se 
modernizan, empujadas por la globalización, también emprenden procesos de 
transformación de las aduanas para erradicar la corrupción. En ésta área, 
Ecuador casi no tiene resultados que mostrar. 
 
Los casos de corrupción son innumerables, el problema radica en que se sigue 
manteniendo este sistema, todos los días impera la desmoralización, la 
corrupción campea, todo se soluciona con las coimas y el padrinazgo, ese 
grado de deshonestidad no se acabará si no se toman medidas en el corto 
mediano y largo plazo.  
 
En la revista Industrias del mes de abril de este año en el articulo denominado 
“Aduanas: del túnel a la autopista”, de la Cámara de industriales del Guayas, 
se indica que tradicionalmente en Ecuador, las aduanas se han convertido en 
botín para pagar favores políticos; y al dominio de las mismas, se le atribuye 
el florecimiento de nuevos ricos. 
 
Es lógico suponer que la política estará relacionada con el manejo de las 
aduanas, algunos funcionarios ingresan por haber aportado en las campañas 
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presidenciales de los ganadores electos, otros por favoritismos políticos, los 
mismos permanecen un tiempo prudente en las aduanas, hasta ganar lo 
suficiente, después se retiran con un buen botín. 
   
Es importante recordar que cuando se expidió la actual Ley Orgánica de 
Aduanas, (R. O. 359, 1998/07/13), fue creada la Corporación Aduanera 
Ecuatoriana, CAE, bajo el propósito de encomendarle sin ingerencias ni 
compromisos políticos, el manejo de esas dependencias. 
 
Por eso su Directorio originalmente no estuvo integrado con mayoría de 
representantes del gobierno y aunque desde sus primeros pasos no pudo actuar 
con mayores aciertos, la naturaleza Corporativa que su nombre insinuaba, fue 
desdibujada por la Ley 2003-2, (R. O. 73, 2003/05/02), que  permitió al 
gobierno tener mayoría de delegados en el directorio, confiriéndole la 
presidencia del mismo a quien ejerza la Dirección del Servicio de Rentas 
Internas, SRI. El resultado fue que la CAE terminó siendo una versión 
corregida y aumentada de las anteriores Direcciones Generales de Aduanas, 
que dependían del entonces Ministerio de Finanzas; después de siete años, el 
consenso entre usuarios y ciudadanía es que la CAE y el modelo aduanero que 
le dio vigencia, han fracasado de manera rotunda.  
  
De ahí que la actitud de las “Cámaras de la Producción de retirar su delegado 
ante el Directorio”60, no solo haya sido bien vista por la opinión pública 
nacional, sino que ha dado lugar a tibios intentos del gobierno por emprender 
las reformas que se han venido exigiendo desde hace mucho tiempo. Este 
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 Por Alberto Dassum Presidente, Cámara de Industrias de Guayaquil, revista abril 2006 
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hecho ha obligado al Gobierno actual a “tomar medidas”61, por la presión de 
las Cámaras de producción al retirar su delegado ante la CAE.  
   
 
“Las Aduanas se crearon con un doble propósito: generar más recursos para el 
Estado y crear una barrera artificial para la libre circulación de bienes y 
servicios con el exterior para proteger a los productores locales de la 
competencia internacional”62. 
  
El Estado con los recursos provenientes de los aranceles no utiliza 
adecuadamente dichos ingresos para el beneficio de los ecuatorianos, por lo 
tanto la burocracia es menos útil e ineficiente, de esta manera los ciudadanos 
no pretenden que el dinero que tienen que pagar en tributos vayan al Estado, 
sino más bien abre el espacio al enriquecimiento de algunos en actividades 
que no son útiles para la sociedad como el tramitador, el que vende cupos, el 
político que negocia influencias o genera una competencia desleal. 
  
 El contrabando no permite el desarrollo de la economía 
 
El problema radica también en la Ley Orgánica de Aduanas, que permite 
“importar hasta por un valor de US $ 4.000”63,  sin solicitar el visto bueno a 
los bancos corresponsales;  tampoco se realizan las verificaciones previas en 
el país de embarque por parte de las verificadoras porque no superan el valor 
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establecido en la Ley, o el ingreso por alta mar de las mercancías las mismas 
que llegan al país por lanchas a puertos no habilitados por la CAE. El ejercito, 
la marina mercante y la Armada del Ecuador, no aportan en nada en el control 
del contrabando, debido a que no se puede controlar los 800 kilómetros de 
mar, porque la infraestructura es insuficiente, para este control, tampoco es su 
función. 
 
“El contrabando es tan fuerte que en la Navidad del 2002, se calculó que el 
50% de la mercadería importada era contrabando y el resto ingresó 
legalmente, lo cual obligo a las empresas nacionales  grandes a disminuir 
personal y a otras las más pequeñas a cerrar las puertas”64. 
 
Las ventas del sector formal tienden a la baja por que en el mercado los 
precios son más baratos, ya que el contrabandista no paga derechos 
arancelarios, tasa de FODINFA, ICE, IVA. Lo que representaría un porcentaje 
superior al 35%,  más costos de operación y utilidad. 
 
A este mal se agrega la piratería de los productos de toda naturaleza para su 
comercialización. Es una práctica ilegal por que no cumple con los 
requerimientos de ley ni paga derechos. 
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”El contrabando afectó la inversión de Marathón Sport, el diseño de la 
camiseta de la Selección está registrado por sus dueños bajo la figura de 
propiedad industrial. Sin embargo, Marathon Sport enfrenta la competencia 
desleal de informales y contrabandistas, sin que las Aduanas, ni el Servicio de 
Rentas Internas combatan esa competencia desleal”65, este es un claro ejemplo 
de contrabando aprovechando la oportunidad del Mundial de Fútbol Alemania 
2006, los contrabandistas conseguían el producto más barato en el Perú y lo 
vendían en el Ecuador hasta en un 25% de su precio de mercado. 
 
Ante esta realidad es necesario defender a los productores y comerciantes, 
dando un trato igualitario, considerando que industrias  poderosas como la 
mexicana y la brasileña han impuesto medidas “antidumping”66, derechos 
compensatorios y cuotas de importaciones, pero en el Ecuador no se hace 
absolutamente nada para salvaguardar a la industria ecuatoriana y su comercio 
formal que genera empleo y riqueza para el país, paga seguro y los beneficios 
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 Contrabando en cifras 
 
Las cifras de contrabando son alarmantes, Un estudio realizado por la 
Corporación Aduanera Ecuatoriana en Tulcán, determinó que en diez 
productos escogidos al azar: pantalones, tejidos, camisas, medias, fibras 
sintéticas y otros en el año 2001, Colombia declaró haber exportado al 
Ecuador $ 8,4 millones de estos diez artículos, pero el Ecuador declaro haber 
importado $ 6,4 millones en los mismos productos.  
 
La diferencia de 2,3 millones de dólares es presunto contrabando en apenas 
diez productos.  
 
 Control al informal 
 
“Generalmente se parte del criterio de que el informal es un pobre y 
desempleado, no debe pagar impuesto, cuando en realidad, detrás cada 
informal hay un mayorista grande que tiene contactos en las zonas francas y 
sitios estratégicos donde funciona el contrabando, como Panamá e Iquique y 
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es dueño de 10 o 15 puestos en Quito y en provincias donde hace trabajar a 
personas sin reconocer los salarios de ley”67. 
 
“El contrabando gana terreno, se estima que actualmente el 60% de la 
mercancía que viene del exterior es contrabando y sólo el 40% entra por la vía 
legal”68. El contrabando de los zapatos por ejemplo, viene del Oriente y entra 
sin permisos de importación. Por Ipiales igual cosa ocurre con los 
electrodomésticos, alimentos, juguetes, ferretería, medicinas naturales y hasta 
cigarrillos.  
 
Los contrabandistas se dan el lujo de ofrecer los productos que ingresaron 
ilegalmente a los comerciantes formales, con la condición que  cuando  
venden no les entregan factura.  
 
Por lo general,  de lo que venden los informales el 90% es contrabando y el 
10% es legal, que sirve para despistar cuando interviene el Servicio de Rentas 
                                                 
67
 CAPT.Fidel Cepeda Luna, CAPT.  Edgar Díaz Ponce ,Tesis, Escuela Politécnica Javeriana, “el ilícito aduanero en la frontera 
norte, causas, impacto en la industria y el comercio, sus repercusiones en la economía nacional, estrategias de control a 
implementarse por el servicio de vigilancia aduanera”. 
68
  CAPT.Fidel Cepeda Luna, CAPT.  Edgar Díaz Ponce ,Tesis, Escuela Politécnica Javeriana, “el ilícito aduanero en la frontera 
norte, causas, impacto en la industria y el comercio, sus repercusiones en la economía nacional, estrategias de control a 
implementarse por el servicio de vigilancia aduanera”. 
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Internas o la Corporación Aduanera Ecuatoriana. En el argot aduanero se 
conoce a este sistema como el “chocolateo”69.  
 
Si no se toman las debidas precauciones el Ecuador puede convertirse en un 
país totalmente informal donde cualquier persona contrabandea. La gente 
actúa al margen de la Ley cuando encuentra oportunidades de enriquecimiento 
atractivas,  no significa que las personas no podamos actuar con ética, pero 
más fuerte aún es la tentación para desviarse; mecanismos muy distorsionados 
abren oportunidades hagamos lo que hagamos. 
 
 Contrabando en los aeropuertos 
 
En los viajes aéreos internacionales también existe el ingreso de mercadería 
extranjera manufacturada en el exterior considerada, según el Reglamento de 
la Ley Orgánica de Aduanas, como lo señala el Art.1, en el literal k. efectos 
personales de viajeros que corresponde al equipaje que acompaña, en el cual 
se excluye la mercadería que tenga carácter o fines comerciales.  En este 
sector existen algunos pasajeros internacionales que transportan mercadería 
seleccionada para consumo personal y para hacer negocio. Esto aunque no se 
considera contrabando siempre y cuando no se traiga dos o más unidades, de 
                                                 
69
 Ibíd. .Pág. 95 
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lo contrario esto también perjudica a la industria y al comercio del país, 
porque de pequeñas cantidades cuantos “pasajeros internacionales”70,  llegan a 
los aeropuertos internacionales. Si ponemos que cada uno lleva un solo regalo 
para su familia, significa un impacto para la economía, industria y comercio. 
 
 Corporación aduanera ecuatoriana 
  
“La Corporación Aduanera Ecuatoriana por su Naturaleza debería ser la más 
grande entidad recaudadora de impuestos para el Estado,  el portón 
infranqueable para proteger la producción nacional frente al contrabando, sin 
embargo las cuentas de la CAE son magras o deficitarias y el país esta 
inundado de mercadería ilícitamente ingresada”71. 
 
El funcionamiento de la CAE se deriva y está sujeta a las disposiciones de la 
Ley Orgánica de Aduanas. Entre los esfuerzos por liberalizar y modernizar el 
comercio exterior, el Ecuador ha tomado medidas decisivas en la gestión 
aduanera como el establecimiento del Sistema Interactivo de comercio 
exterior, interconectado con entidades y empresas partícipes del sistema 
aduanero. Contiene una completa actualización de datos y resuelve varios 
pasos de tramitación por vía electrónica para la nacionalización de 
mercaderías; otro avance es la incorporación de la Declaración Aduanera 
Única-DAU, para importaciones y exportaciones, la combinación de los dos 
servicios indicados permite que ciertos pasos de la tramitación y consultas 
                                                 
70
 Para el año 2002 el ingreso de pasajeros internacionales fue de 927.396, según la DGAC, y la carga 
se calcula que se importarán 32’603.66 Toneladas métricas 
71
 Gestión de gobierno e Instituciones del Estado, Enero-agosto 2003, Ing. Lucio Gutiérrez B. 
Presidente Constitucional de la República 
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atinentes puedan efectuar los interesados en forma electrónica las 24 horas del 
día. 
 
Desde junio de 2005,  la administración de la CAE está a cargo de personal 
civil luego de la transferencia efectuada por mandos militares. Los 
procedimientos de validación y aforo son básicamente documentales, se 
requiere el aforo físico cuando hay diferencia con la base de datos, este se 
puede efectuar en la aduana o si amerita, intervienen empresas verificadoras 
internacionales contratadas para el efecto.  
 
 La desaduanización trae consigo problemas. 
 
Según el Banco Mundial, cada día de demora en la aduana tiene un costo 
equivalente a un arancel del 0.8% del valor de la mercancía. Los productos 
que entran con 0% de arancel al Ecuador en zonas francas y regímenes 
especiales, al demorarse un promedio de 10 días en ser desaduanizadas, están 
pagando un arancel administrativo equivalente al 8.1% del valor de la 
mercancía”72.  
 
Basta con comparar los tiempos de desaduanización con países vecinos para 
mostrar la ineficiencia. El retiro local de cargas se realiza entre seis y quince 
días, tiempos muy por encima de los que se registran en Bolivia y Perú, lo que 
da una clara ventaja a los países vecinos y dificulta el desarrollo del comercio 
internacional para las empresas ecuatorianas. 
    Cuadro Nº 16 
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Adicionalmente existen varios costos involucrados en la demora como el de 
almacenaje y multa de la naviera por no retornar el contenedor en el tiempo 
establecido, solo por mencionar algunos. Costos que evidentemente son 
transferidos de una u otra manera al consumidor final que se queja de los 





También involucra mayores costos, sobran los ejemplos, desde declaraciones 
falsas hasta precios subvalorados, pasando por falsa reexportación, falso 
abandono, desapariciones completas de contenedores y coimas para agilitar 
los trámites.  Sin embargo actualmente la Corporación Aduanera Ecuatoriana 
trabaja con un proyecto cero papeles.  A continuación se describe el proyecto 
que consta en la Agenda Nacional de Conectividad, 2002: 
Cuadro N° 18 
                                              Proyecto Aduana Cero Papeles 
 
 
                  Fuente: Agenda Nacional de Competitividad 2002 
 
“Descripción del proyecto: Proveer una herramienta que permita interactuar 
con el sistema de comercio exterior a través de Internet, mejorando el nivel de 
control del estado, el proyecto se ha iniciado en la CAE, el cual ya se ha 
implementado y se esta ejecutando”73. 
 
                                                 
73
 Agenda Nacional de Competitividad, 2002, Pág.155 
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Jorge Muñoz representante de los trabajadores de la CAE, en relación al tema 
de modernización de las aduanas, manifestó que la Corporación desde 1.999 
ha desarrollado programas automatizados que se encuentran incorporados en 
el sistema interactivo comercio exterior SICE, los procesos están dados, se 
necesita decisión política de las personas que administran la CAE, por medio 
del Directorio. 
 
Los logros alcanzados son: 
 
- Despacho anticipado de mercancías, facilitación de comercio exterior 
- Sistematización del sistema de courier 
- Perfiles de riesgo, importadores calificados en la lista blanca del SRI, sean 
importadores que se sometan a aforos documentales para que su mercadería 
salga fácilmente 
- Control posterior con fiscalizadores 
 
 Principales productos de contrabando  
 
A continuación se presentan cuadros comparativos del perjuicio del 
contrabando al fisco, clasificado por países, sectores y productos. 
 
El tema propuesto parte de la identificación del problema en el estudio de 
contrabando desarrollado por la Cámara de Industriales de Pichincha y la 
Fundación PROFITAS,  los resultados de las perdidas por contrabando en el 
periodo 2000-2004, alcanzan  2.103 millones de dólares, lo cual deja un 
perjuicio al fisco de 585 millones de dólares, esto debe preocupar al Estado 
porque los afectados son los sectores: industrial, comercial y agrícola; se 
identifica una gran cantidad de productos elaborados, semielaborados  y 
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agrícolas los mismos que han ingresado al país por las aduanas del país y por 
puntos clandestinos ubicados en las fronteras norte, sur y por la costa 
ecuatoriana. No se podría cuantificar el monto exácto debido a que no se tiene 
información y las personas que conocen estos sitios prefieren no dar 
información por miedo a represalias. 
 
El estudio antes mencionado hace una comparación entre los registros de 
importaciones del Ecuador y las declaraciones por exportaciones de ocho 
países: Argentina, Bolivia, Brasil, China, Colombia, Panamá, Paraguay y 
Perú, sirvió para determinar cuáles son los montos y los productos que 
ingresan al país evadiendo los controles aduaneros y todo tipo de impuestos, y 
que por tanto son considerados como contrabando. 
 
No obstante, hay que destacar que los productos que ingresan a Ecuador 
ilegalmente no necesariamente son originarios de los ocho países antes 
mencionados. Al contrario, habría un proceso de triangulación lo que 
significaría que el origen de los bienes de contrabando es mucho más amplio y 
difícil de definir. Por otro lado, hay que señalar que la estimación realizada 
del monto que ingresó por contrabando presenta una cifra conservadora, ya 
que la metodología utilizada no evalúa las mercancías contrabandeadas a 
través de la frontera y que nunca son registradas como exportaciones en los 
países vecinos, por lo que el monto real que ingresa por contrabando al país es 





Cuadro Nº 18 
Perjuicio al fisco clasificación por países 
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RESUMEN PERJUICIO POR CONTRABANDO AL FISCO (2000-2004) 
PAIS ESTIMACION DEL CONTRABANDO 




ARGENTINA 228.734 33.239 35.151 
BOLIVIA 13.731 0 1.811 
BRASIL 378.029 53.070 56.563 
CHINA 227.898 30.656 34.793 
COLOMBIA 254.043 0 32.456 
PANAMA 841.864 161.095 125.410 
PARAGUAY 4.071 525 576 
PERU 154.412 0 19.830 
TOTAL 2.102.783 278.586 306.589 
 
Elaboración: Fundación PROFITAS, Cámara de Industriales de Pichincha 
Fuente: Cámara de Industriales de Pichincha 
 
Si bien el sector productivo es el más afectado con el impacto negativo que 
tiene el contrabando en la industria y el comercio, las pérdidas para el Estado 
resultan también cuantiosas ya que alcanzan los 585.1 millones de dólares en 
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los cuatro años, ingresos dados por aranceles 278.5 millones de dólares y por 
el IVA,  306.5 millones dólares. 
Cuadro Nº 19 









PAISES DE LOS CUALES SE ESTIMA 
MAYOR CONTRABANDO 
Siderúrgico, metalmecánico 375.402 87.551 Brasil 36%, Argentina 24%, China 15%
Textiles 359.661 122.890 Panamá 81%, China 8%
Eléctricos y Electrónicos 233.305 68.932 Panamá 69%, China 14%
Otros productos industriales 209.804 66.635 Panamá 67%, China 12%
Automotriz 199.068 57.707 Brasil 62%, China 12%
Combustibles y minerales 136.041 18.588 Colombia 55%, Perú 29%
Cuero y calzado 108.693 37.939 Panamá 82%, China 6%
Licores 61.843 21.797 Panamá 97%
Papel, cartón e industria gráfica 59.770 12.768 Brasil 36%, Colombia 35%
Oleaginosas, aceites y grasas 55.388 18.675 Argentina 78%, Bolivia 13%
Plásticos 52.478 12.407
Colombia 29%, Brasil 21%, Argentina 
21%
Cereales y derivados 45.489 9.838 Colombia 46%, Argentina 39%
Químicos 32.312 5.812 China 36%, Brasil 18%, Perú 17%
Cerámica y vidrio 25.166 7.630 Panamá 32%, Brasil 25%, China 21%
Productos de la pesca 21.835 3.815 Colombia 70%, Brasil 12%
Pinturas y resinas 20.787 4.729 Panamá 53%, Brasil 19%
Café, cacao, té y derivados 19.442 5.508 Brasil 45%, Argentina 26%
Otros productos agrícolas y 
agroindustriales 13.376 3.166 Perú 28%, Brasil 27%, Colombia 25%
Farmaceútico 13.370 2.623
Panamá 65%, Brasil 9%, Perú 9%, Arg 
9%
Caucho y derivados 12.330 3.180 Brasil 24%, China 23%, Panamá 21%
Azúcar y derivados 10.071 3.338 Argentina 83%, Colombia 13%
Legumbres, hortalizas 
(frescas y en conserva) 7.753 2.065 Perú 47%, China 34%
Trans.aéreo y marítimo 6.647 1.058 China 66%, Argentina 18%
Tabaco y derivados 5.705 2.015 Panamá 94%
Frutas (frescas y en conserva) 4.293 1.149 Argentina 39%, Colombia 22%
Madera 3.814 1.107 Brasil 34%, China 19%
Bebidas 3.443 540 Colombia 26%, Perú 67%
Aves, porcinos, carnes y derivados 2.199 395 Perú 78%, Brasil 13%
Animales vivos, carnes y derivados, 
excepto aves y porcinos 1.848 851 Argentina 61%, Panamá 24%
Lácteos y derivados 1.448 464 Argentina 50%, Brasil 16%
TOTAL 2.102.783 585.174
INFORMACION POR SECTORES (2000-2004)
 
Elaboración: Fundación PROFITAS, Cámara de Industriales de Pichincha 




En el siguiente cuadro se identifica los principales productos de contrabando, 
dentro de los cuales se determina la participación en cada uno de los sectores y se 
identifica a los productos por cada sector; entre los productos con mayor 
porcentaje se destacan los tejidos de hilados de filamentos sintéticos, la gasolina, 
el calzado, el whisky, aceite de soya, atún, chocolates, café, neumáticos, 
confitería, cigarrillos, leche en polvo, etc. 
  
                                            Cuadro Nº 20 
                         Principales productos de contrabando 




Tubos para la extracción de petróleo o gas 7% 
 Tubos utilizados en oleoductos o gasoductos  7% 
 Cobre refinado  5% 
 Aparatos para explanar, nivelar, traillar, extraer o 
perforar tierra o minerales 
5% 
Textiles Tejidos de hilados de filamentos sintéticos 20% 
 Suéteres, chalecos, de punto. 7% 
Eléctricos y 
Electrónicos 
Radiocasetes o reproductores de sonido o con 
reloj. 
24% 
 Televisiones; videomonitores y videoproyectores. 10% 
Otros productos 
industriales 
Joyería metales preciosos 20% 
 Relojes  14% 
Automotriz Automóviles de turismo y los de carreras. 35% 
 Partes y accesorios de automóviles  16% 
 Chasis de automóviles equipados con motor 14% 
Combustibles y 
minerales 
Gasolina, aceites de petróleo excepto los aceites 
crudos 
77% 
 Energía eléctrica 12% 
Cuero y calzado Calzados con suela y parte superior de caucho o 
plástico 
68% 
 Baúles, maletas, maletines 12% 
Licores Whisky 63% 
 Ron y aguardientes de caña 10% 
Papel, cartón e 
industria gráfica 
Papel y cartón Kraft 25% 





Oleaginosas, aceites y 
grasas 
Aceite de soya en bruto 67% 
 Torta de soya 12% 
Plásticos Manufacturas de plástico 12% 
 Polipropileno 11% 
 Poliestireno 9% 
Cereales y derivados Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa  24% 
 Maíz 21% 
Químicos Nitroglicerina 10% 
 Preparaciones aglutinantes para moldes o 
núcleos de fundición  
8% 
Cerámica y vidrio Estatuillas de porcelana y artículos para adorno, 
de cerámica. 
9% 
 Vajilla, artículos de porcelana para cocina o 
tocador. 
9% 
 Vidrio, artículos de vitrocerámica 8% 
Productos de la pesca Atunes de aleta amarilla  40% 
 Albacoras o atunes blancos  13% 
Pinturas y resinas Lacas colorantes 26% 
 Colorantes orgánicos sintéticos  20% 
Café, cacao, té y 
derivados 
Chocolate y alimentos que contengan cacao 42% 




Materias vegetales y desperdicios, para la 
alimentación de los animales 
16% 
 Harinas de los tipos utilizados para la 
alimentación de los animales. 
15% 
 Preparaciones alimenticias 13% 
Farmacéutico Anticonceptivos a base de hormonas o de 
espermicidas 
34% 
 Medicamentos preparados para usos terapéuticos 
o profilácticos 
21% 
Caucho y derivados Neumáticos nuevo 39% 
 Protectores de neumáticos 16% 
Azúcar y derivados Confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco) 80% 
 Chicles 14% 
Legumbres, hortalizas  
(frescas y en 
conserva) 
Ajos 27% 
 Fréjol 20% 
Trans.aéreo y 
marítimo 
Plataformas de perforación o explotación, 
flotantes o sumergibles 
65% 
 Helicópteros, aviones 18% 
Tabaco y derivados Cigarrillos que contengan tabaco negro 78% 
 Cigarros, cigarritos y cigarrillos 15% 
Frutas (frescas y en 
conserva) 
Jugos de Fruta 15% 
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 Jugo de uva  12% 
Madera Maderas tropicales  17% 
 Tableros de fibra sin trabajo mecánico ni 
recubrimiento de superficie 
11% 
Bebidas Alcohol etílico sin desnaturalizar  45% 
 Aguas 30% 
Aves, porcinos, 
carnes y derivados 
Huevos 42% 
 Carne de cerdo congelada 22% 
Animales vivos, 
carnes y derivados, 
excepto aves y 
porcinos 
Caballos  34% 
 Carne bovina deshuesada  28% 
 Caballos para carrera 17% 
Lácteos y derivados Leche en polvo 53% 
 Leche para la alimentación infantil 22% 
 
Elaboración: Fundación PROFITAS, Cámara de Industriales de Pichincha 
Fuente: Cámara de Industriales de Pichincha 
 
 
Cuadro Nº 21 
Sectores con mayor índice de contrabando 







PAISES DE LOS 
CUALES SE ESTIMA 
MAYOR 
CONTRABANDO  
Siderúrgico, metalmecánica 375.402 87.551 
Brasil 36%, Argentina 
24%, China 15% 
Textiles 359.661 122.890 Panamá 81%, China 8% 
Eléctricos y Electrónicos 233.305 68.932 Panamá 69%, China 14% 
Otros productos industriales 209.804 66.635 Panamá 67%, China 12% 
Automotriz 199.068 57.707 Brasil 62%, China 12% 
Combustibles y minerales 136.041 18.588 Colombia 55%, Perú 29% 
Cuero y calzado 108.693 37.939 Panamá 82%, China 6% 
Licores 61.843 21.797 Panamá 97% 
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 418.965   
TOTAL 2.102.783 585.174 
 
 
Elaboración: Fundación PROFITAS, Cámara de Industriales de Pichincha 
Fuente: Cámara de Industriales de Pichincha 
 
 
En este cuadro se destaca a los sectores con mayor índice de contrabando; el sector 
siderúrgico y metalmecánico tiene la más alta estimación con 375.4 millones de 
dólares y los países de donde proviene el contrabando son de Brasil, Argentina y 
China. En último lugar se encuentra el sector licores con 61.8 millones de dólares y el 
país de donde proviene el contrabando es de Panamá. 
 
En el siguiente gráfico se relaciona los sectores productivos con mayor índice de 
contrabando y su participación en cada uno de lo sectores.  
 
 
Grafico Nº 3 






















Elaboración: Fundación PROFITAS, Cámara de Industriales de Pichincha 
Fuente: Cámara de Industriales de Pichincha 
 
 
 Efectos del contrabando en el ecuador. 
 
Las facilidades con las que se mueve el contrabando son múltiples,  esto 
ocurre no solo a pesar de la existencia de la CAE sino también de las llamadas 
empresas “verificadoras”, que implican un costo adicional para el comercio 
exterior ecuatoriano; dicho costo que es asumido por los empresarios 
formales, pero no obstante,  el trámite provoca contratiempos como demoras 
en el tiempo previsto, para quien quiere hacer una exportación o importación 




Los industriales ven que la política arancelaria no es coherente con las 
necesidades del desarrollo industrial, se identifica en la relación entre la tarifa 
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para bienes de capital y materias primas. La política arancelaria se caracteriza 
por lo siguiente:  
 
- “Fijación de niveles incompatibles con el grado de elaboración de los 
bienes o de contenido de valor agregado. 
 
- Exoneraciones para importaciones públicas. 
 
- Exoneraciones o rebajas para sectores que se desee estimular. 
 
- Irracionalidad en la tarifa ya que se aplican políticas que garantizaban 
una elevada protección efectiva en desmedro de la competitividad. Al 
mismo tiempo muchas materias primas estaban gravadas con tarifas 
mucho más altas que los bienes finales elaborados con dichas materias 
primas. 
 
Luego de las sucesivas revisiones para adecuar el arancel nacional a los 
compromisos internacionales (Comunidad Andina, Organización Mundial de 
Comercio, etc.),  el arancel nacional ha quedado fijado en cuatro niveles 0, 5, 
10 y 20 por ciento,  estructura que reconoce el grado de elaboración de los 
bienes, sin embargo suele hablarse de un arancel plano, lo cual comprometería 
la competitividad de la industria nacional”74. 
  
En este sentido nos podemos dar cuenta que la adquisición de materias primas 
importadas cuestan más que los productos elaborados de tal forma que los 
precios finales, que son elaborados con las mismas materias primas, son mas 
bajos. Por otra parte para incentivar al sector industrial se vuelve necesario 
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tomar en cuenta que la política arancelaria ha permitido que prolifere el 
contrabando; la alta tarifa arancelaria trata de proteger a ciertos productos pero 
los errores en la política arancelaría han dado impulso al ilícito por la entrada 
de mercaderías con falsa declaración también reforzarán la introducción 
clandestina por todos los medios, es decir por las dos fronteras y por diversos 
puntos en el mar. 
 
Cuadro Nº 22 
Régimen de importaciones 
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES TARIFAS ADVALOREM 
Arancelarios Del 0% al 20% 
IVA 12% 
ICE DE 5.15% A 98% 
Contribución para FODINFA 0.5% 
Cuota redimible para financiamiento de 
CORPEI 
0.025% 
      Fuente: COMEXI,2005 
 
 
 Política y administración tributaría 
 
La administración tributaria muestra un cambio de orientación en los últimos 
años, el SRI fue creado en diciembre de 1997 en reemplazo de la 
desprestigiada Dirección de Rentas Internas, igualmente en 1998 se creó la 
CAE en reemplazo de la Dirección Nacional de Aduanas. 
 
El desempeño de la CAE no ha tenido el mismo dinamismo del SRI, a pesar 
de que comparten el mismo sistema informático actualizado que incluye 
información on-line desde que la mercadería se embarca en el puerto de 
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origen, de modo que los impuestos pueden pagarse y la mercadería retirarse 
de la aduana el momento de la llegada a puerto, evitando problemas de 
almacenaje; el pago por el contribuyente queda instantáneamente registrado 
en los bancos de la red evitando posibles fraudes en las ventanillas de los 
bancos, contando con un control de los mecanismos de admisión temporal y 
depósitos fiscales de mercaderías. 
 
La CAE no se modernizó integralmente como lo hizo el SRI, reemplazando 
prácticamente todo su personal, en la CAE no se reemplazó a nadie porque las 
regulaciones laborales impiden despedir personal.  Igualmente es importante 
considerar que muchos cargos son políticos como las gerencias, esto 
imposibilita tener un mayor control porque muchas veces los mismos 
importadores ubican a la gente según sus intereses. 
 
“En La ley de Aduanas, Art. 41 de 1999, prescribe que la mercadería en 
bodegas o depósitos puede inspeccionarse para verificar que su tenencia está 
respaldada por documentos probatorios de las propiedad de la mercadería 
(factura de compra si es nacional, o guía de remisión si es importada). Tales 
documentos probatorios deben también ser exhibidos por los transportistas 
que desplacen la mercadería de un lugar a otro, la ausencia de tales 
documentos, permite incautar la mercadería y descubrir casos de evasión 
fiscal del IVA o contrabando”75.  
 
Este procedimiento prácticamente no ha sido utilizado en Ecuador, un 
decidido apoyo y respaldo oficial al cumplimiento de esta Ley y una reforma 
adecuada a la Ley Orgánica de Aduanas podrían ser un substituto de la 
desaparición de la Aduana.  
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El aprobar una reforma legal que permita la reestructuración del personal de 
aduanas, del Servicio de Vigilancia Aduanera, semejante a lo que ocurrió con 
el SRI, sería beneficioso para erradicar el contrabando. 
 
 
 Convenios de comercio exterior 
 
“La relaciones comerciales del Ecuador se someten a un marco jurídico 
supranacional que lo conforman las normas de la Organización Mundial de 
Comercio-OMC y los tratados de integración regional con la CAN y 
ALADI”76. 
 
La legislación nacional sobre el comercio exterior lo conforman de manera 
general la Ley Orgánica de Aduanas con su reglamento, la Ley Arancelaria y 
la Ley de Comercio Exterior e inversiones,LEXI. 
 
Las Instituciones que tienen competencia en el sector son: el MICIP, mediante 
la Subsecretaria de Comercio Exterior, La Corporación Aduanera Ecuatoriana, 
CAE, la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, CORPEI 
y el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, COMEXI. 
 
La globalización de la economía ha motivado que el Ecuador se sume a las 
modalidades de relaciones internacionales, en orden a reducir su 
vulnerabilidad y enfrentar su condición de economía pequeña. Por lo tanto ha 
suscrito acuerdos comerciales de diverso alcance y contenido; entre los 
acuerdos y convenios en curso de negociación se encuentra el acuerdo 
bilateral con el Gobierno de los Estados Unidos denominado TLC. En 
                                                 
76
 MICIP-ONUDI, año 2005, Negocios en el Ecuador, Elementos del costo país  
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referencia a este tema, actualmente el país quiere volver a negociar,  pero 
también conseguir la ampliación de las Preferencias Arancelarias Andinas 
(ATPDEA). 
 
Todo depende de un pronunciamiento claro y categórico del presidente, 
Alfredo Palacio, para cerrar la negociación. De pronto la negociación quede 
para el próximo gobierno. 
 
                                                    Cuadro N° 23 
                                    Convenios de comercio exterior 
ACUERDOS SUSCRITOS PAÍSES/REGIONES 
MULTILATERALES 
Organización Mundial de Comercio-OMC Mundial 
Comunidad Andina de Naciones-CAN Área Andina 
Asociación latinoamericana de integración-
ALADI 
Latinoamérica y el Caribe 
CAN-MERCOSUR Región Andina-Cono Sur 
Con organizaciones internacionales por 
productos 
Mundial(países vinculados) 
Sistema Global de preferencias comerciales 
entre países en Desarrollo SGPC 
Mundial 
BILATERALES SELECTIVOS 
Productos limitados, sin cronograma de 
desgravación total de aranceles 
Argentina, Brasil, México, 
Cuba 
Acuerdos complementarios de cooperación 
económica 
Chile, Uruguay y Paraguay 
UNILATERALES 
Sistema general de preferencias, SGP Estados Unidos, Unión 
Europea, Estados Unidos 
Ley de promoción del comercio andino y 




ACUERDOS EN NEGOCIACIÓN 
Área de libre comercio de las Ameritas Continente Americano 
Tratado de libre comercio-TLC Estados Unidos 
CAN-Canadá Región Andina-Canadá 
CAN-Centro América Región Andina-Centro América 





























































3.  PROPUESTA ESTRÁTEGICA 
 
En el capitulo anterior abarcamos todo el diagnóstico del contrabando en el 
Ecuador, en este capitulo vamos a visualizar una propuesta la misma que 
esperamos contribuya a encontrar el camino que deben seguir las entidades 
encargadas del control del contrabando en el país,  para con ello proponer un 
conjunto de acciones encaminadas a solucionar definitivamente este problema 
d que cada día se vuelve más complicado. 
 
3.1  APLICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL 
PROBLEMA DE CONTRABANDO EN EL ECUADOR 
 
Utilizando la técnica de la planificación estratégica se identificarán cuales son 
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene el sector  
aduanero y los que se encargan del control de mercancías por pasos 
fronterizos, para con este resultado en el siguiente capitulo proponer las 
posibles soluciones que se debe realizar para combatir este mal. 
 
La planificación permite tomar medidas hoy para hacerle frente a los 
problemas que se producirán mañana, por ejemplo a partir de la evolución de 
los gustos del público en los últimos años se puede deducir con cierta 
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aproximación, que artículos deberán ofrecerse en el futuro, y de la situación 
económica prevista podrá deducirse que clase de bienes serán más solicitados. 
 
“La Planificación Estratégica es el proceso que consiste en la identificación 
sistemática de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, las cuales 
interrelacionadas con otros datos, proporcionan el diagnóstico de la situación 
actual para que las organizaciones aplicando metodologías participativas, 
diseñen el futuro deseado”77. 
 
Partiendo de este concepto es pertinente contar con un diagnóstico que nos 
permita conocer el estado del sector en este momento y a dónde queremos que 
vaya, para lo cual planteamos a lo largo del capitulo, determinar cada uno de 
estos factores de tal manera que se pueda identificar individualmente cada 
aspecto. 
  
“Otro concepto manifiesta que la Planificación Estratégica es una poderosa 
herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones 
colectivas, entorno al que hacer actual y al camino que deben recorrer en el 
futuro las organizaciones e instituciones para adecuarse a los cambios y a las 
demandas que les impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia”78. 
 
Juan Carlos Cuellar, en su libro  Planificación Estratégica y Operativa nos 
brinda una definición de planificación estratégica y dice “es una poderosa 
herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones 
colectivas, acerca del que hacer actual y el camino que deben recorrer en el 
futuro las organizaciones, no solo para responder a los cambios y a las 
                                                 
77
 Metodología de la Planificación del Desarrollo, Master Héctor Reinoso Torres, Curso Seguridad y Desarrollo IAEN-2005-
2006 
78
 fuente: www.tja.entelnet.bo/uteplan 
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demandas que les impone el entorno y, lograr así el máximo de eficiencia y 
calidad en sus intervenciones sino también para proponer y concretar las 
transformaciones que requiere el entorno”. 
 
De ahí que la planificación estratégica sea un instrumento que ayuda no 
únicamente para reaccionar frente a los cambios sino sobre todo proponer y 
delinear propuestas de cambio. 
 
Humberto Serna, en su libro titulado Planeación y Gestión Estratégica, 
manifiesta que la Planeación Estratégica es el proceso mediante el cual 
quienes toman decisiones en una organización obtienen,  procesan y analizan 
información pertinente interna y externa, con el fin de evaluar la situación 
presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito 
de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la Institución hacía el 
futuro.   
   
3.2  ANÁLISIS FODA DEL SECTOR  
 
El análisis FODA es una herramienta que provee los insumos necesarios para 
el proceso de planeación estratégica proporcionando la información para la 
implantación de acciones y medidas correctivas,  de tal manera que se 
considere funcional el proceso de planificación estratégica cuando las 
debilidades se ven disminuidas, las fortalezas son incrementadas, el impacto 
de las amenazas es considerado y atendido puntualmente y, el 
aprovechamiento de las oportunidades está encaminado al alcance de los 
objetivos. 
 




Las fortalezas o factores internos positivos que son fuerzas impulsadoras que 
contribuyen positivamente a la gestión del sector y las debilidades o factores 
internos negativos que se convierten en fuerzas obstaculizadoras o problemas 
que impiden el desempeño del sector. 
 
Las Fortalezas más importantes encontradas en el sector aduanero son las 
siguientes: 
 
- Sistemas de Información automatizados 
- Base legal 
- Conocimiento y experiencia técnico aduanera 
- Infraestructura 
 
Las debilidades que se destacan en el sector son las siguientes: 
 
- Corrupción  
- Control ineficaz 
- Evasión de obligaciones tributarias 
- Politización  
- Falta de capacitación en técnica aduanera 
- Pocas unidades de control en las vías y fronteras 
- Desinterés de autoridades gubernamentales  
- Falta de profesionalización Servicio de Vigilancia Aduanera 
- Baja calidad de los servicios portuarios 
- Art. 123 L.O.A. Prohibición de retener mercadería 
- Comercio informal 
 




Las oportunidades o factores externos positivos y amenazas o factores 
externos negativos que afronta el sector, mismos que se presentan en nuestro 
análisis y del cual hemos identificado los mas importantes: 
 
Las Oportunidades más importantes encontradas en el sector aduanero son 
las siguientes: 
- Uso de herramientas informáticas 
- Concesión aduanera 100% servicios 
- Economía relativamente estable 
- Uso de Internet para ampliar los servicios 
- Aprovechar la tecnología de otros países (Chile y México) 
- Apoyo de las fuerzas armadas en el control fronterizo 
 
Las amenazas encontradas en el sector son las siguientes: 
- Corrupción 
- Contrabando 
- Retraso frente a otros países 
- Resistencia al control  
- Falta de cultura tributaria 
- Carencia de recursos humanos e infraestructura 
- Complejo sistema político 
- Carencia de políticas de Estado para promover la competitividad 
- Suspendidas negociaciones del TLC 
- Guerrilla colombiana en la frontera norte 
 
 




La matriz FODA en nuestro estudio es un instrumento 
organizacional que compara cada uno de los componentes 
para desarrollar estrategias competitivas, mismas que 
deberán tener los siguientes elementos: 
- Ventaja distintiva o competitiva del sector 
- La posición del sector frente a la economía de servicios 
- Encontrar el mejor acoplamiento entre las ventajas competitivas, 
comparativas y los nichos que están a su alcance. 
 
A continuación presentamos la matriz FODA, que resume las fortalezas, 






       Cuadro Nº 22 
MATRIZ  FODA 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 
- Modernización aduanera  
- Uso de herramientas 
informáticas 
- Concesión aduanera 100% 
servicios 
- Economía relativamente estable 
- Uso de Internet para ampliar los 
servicios 
- Aprovechar la tecnología de 
otros países (Chile y México) 
 
- Contrabando 
- Retraso frente a otros países 
- Resistencia al control  
- Falta de cultura tributaria 
- Carencia de recursos 
humanos e infraestructura 
- Complejo sistema político 
- Carencia de políticas de 







- Sistemas de Información 
automatizados 
- Base legal 




- Corrupción  
- Control ineficaz 
- Evasión de obligaciones 
tributarias 
- Politización  
- Falta de capacitación en 
técnica aduanera 
- Pocas unidades de control 
en las vías y fronteras 
- Desinterés de autoridades 
gubernamentales  
- Falta de profesionalización 
Servicio de Vigilancia 
Aduanera 
- Art. 123 L.O.A. 
Prohibición de retener 
mercadería 
- Comercio informal 
 Elaborado por: El Autor 
Fuente: Formato del libro Planeación y gestión estratégica de Humberto Serna Gómez 
Cuadro Nº 23 
MATRIZ DE IMPACTO 
FORTALEZAS IMPACTO OPORTUNIDADES IMPACTO 
 Alto  Medio  Bajo   Alto  Medio  Bajo 
Sistemas de Información 
automatizados X    Modernización aduanera  X    
Base legal 
X    
Uso de herramientas 
informáticas 
X    
Conocimiento y experiencia 
técnico aduanera X    
Concesión aduanera 100% 
servicios X    
Infraestructura 
 X   
Economía relativamente 
estable 







Uso de Internet para 
ampliar los servicios 





Aprovechar la tecnología 
de otros países (Chile y 
México) 
 X   
DEBILIDADES  IMPACTO AMENAZAS IMPACTO 
 Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo 
Corrupción  X    Contrabando X     
Control ineficaz  X    Globalización X     
Evasión de obligaciones tributarias X    
Retraso frente a otros 
países X     
Politización X    Resistencia al control  X     
Falta de capacitación en técnica 
aduanera X    Falta de cultura tributaria X     
Pocas unidades de control en las 
vías y fronteras X    
Carencia de recursos 
humanos e infraestructura X     
combustibles y gas doméstico de 
menor precio X    Complejo sistema político X     
Desinterés de autoridades 
gubernamentales  X    
Carencia de políticas de 
Estado para promover la 
competitividad X     
Falta de profesionalización 
Servicio de Vigilancia Aduanera X          
Art. 123 L.O.A. Prohibición de 
retener mercadería X          
Comercio informal X          
 
Elaborado por: El Autor 
Fuente: Formato del libro Planeación y gestión estratégica de Humberto Serna Gómez 
 
En esta matriz identificamos los factores que afectan al sector de control 
fronterizo y aduanero, para lo cual categorizamos cada factor con el impacto 
que presenta determinado en: “alto, medio y  bajo” 79.  Los factores que 
tomaremos en cuenta en nuestro estudio son aquellos de alto y medio impacto 
en cada uno de los cuadrantes.  
 
 MATRICES DE RELACIONAMIENTO 
                                                 
79





Las matrices de relacionamiento permiten confrontar los 
resultados del FODA. Hemos identificado la matriz de 
Vulnerabilidad que confronta (Debilidades con 
Amenazas) y la de Potencialidad en la cual se confronta 
(fortalezas con Oportunidades)  
 
 MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
 
Esta matriz nos va a permitir establecer las estrategias 
defensivas en el sector, logrando con ello superar las 







5 5 5 5 3 5 3 31
5 5 5 3 5 3 5 31
Evasión de obligaciones tributarias 5 3 5 5 5 5 3 31
Politización 5 1 3 3 3 5 3 23
Falta de capacitación en técnica aduanera 5 3 5 5 5 3 5 31
Pocas unidades de control en las vías y fronteras 5 3 5 3 5 3 3 27
Desinterés de autoridades gubernamentales 5 3 3 3 3 3 5 25
Falta de profesionalización 5 3 5 3 3 3 3 25
5 5 5 5 3 5 3 31
Comercio Informal 5 5 5 5 5 5 3 33

























































Art. 123 L.O.A. Prohibición de retener mercadería




















































































Elaborado por: El Autor 
Fuente: Formato del libro Planeación y gestión estratégica de Humberto Serna Gómez 
 
La puntuación que vamos a tomar en cuenta es las que han alcanzado un valor 
considerando el número de factores, esto es por la cantidad de confrontación 
de la información, por lo tanto los datos se clasificarían de la siguiente 
manera: 
 
Las debilidades del sector con mayor puntuación constituyen: comercio 
informal, corrupción, control ineficaz, evasión de obligaciones tributarias, 
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falta de capacitación en técnica aduanera,  Art. 123 L.O.A., prohibición de 
retener mercaderías.  
 
En la matriz de vulnerabilidad las amenazas con mayor puntuación son las 
siguientes: contrabando, resistencia al control, falta de cultura tributaria, 
carencia de recursos humanos e infraestructura, complejo sistema político. 
 
 Matriz de Potencialidad 
 
Esta matriz nos va a permitir establecer las estrategias ofensivas en el sector 
aduanero, logrando con ello aprovechar las oportunidades en base a las 






5 5 3 5 5 5 28
5 5 3 5 3 3 24
Conocimiento y experiencia técnico aduanera 5 5 3 5 3 5 26
5 5 3 5 3 5 26




































































































































Sistemas de Información automatizados
Base legal
 
Elaborado por: El Autor 






En la matriz de potencialidad se identifico que la mayor 
fortaleza corresponde a los sistemas de información 
automatizados. 
 
Las oportunidades más importantes son la modernización 
aduanera, uso de herramientas informáticas, la concesión 
aduanera 100%, aprovechar la tecnología de otros países. 
 
Considerando las dos matrices tanto de vulnerabilidad como de potencialidad 
tomaremos en cuenta las siguientes áreas: control, administración y 
organización las mismas permitirán obtener resultados importantes para 




De la matriz de Vulnerabilidad y Potencialidad se han identificado las 
siguientes variables:  
 
Matriz de vulnerabilidad 
 
Debilidades 
• comercio informal 
•  corrupción 
• control ineficaz  
• evasión de obligaciones tributarias  
• falta de capacitación en técnica aduanera 
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•  Art. 123 L.O.A., prohibición de retener mercaderías. 
 
Amenazas  
• contrabando  
• resistencia al control  
• falta de cultura tributaria  
• carencia de recursos humanos e infraestructura,  
• complejo sistema político. 
 
Matriz de Potencialidad 
 
Fortalezas 
• Los sistemas de información automatizados 
Oportunidades 
• La modernización aduanera 
• Uso de herramientas informáticas 
• La concesión aduanera 100% 
• Aprovechar la tecnología de otros países. 
 
En base a esta información vamos a establecer las propuestas que nos van a 




































































4.  DETERMINACIÓN DE LA VISIÓN Y MISIÓN 
 
4.1  Visión  
Es la declaración amplia y suficiente de donde quiere el 
sector estar dentro de 3 o 5 años, es decir es un conjunto 
de ideas generales respecto de lo que será el sector en el 
futuro, constituye el marco de referencia para el futuro.  
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“En un nivel más simple,  una visión es la respuesta a la pregunta. ¿Qué 
deseamos crear? Así como las visiones personales son imágenes que la gente  
lleva en su fuerza interna,  las visiones compartidas son imágenes que llevan 
las personas de una organización.   Crean una sensación de círculo común que 
impregna a la organización y brinda coherencia a las actividades dispares,  la 
visión brinda a la organización inteligencia, concentración y energía para el 
aprendizaje; aunque el aprendizaje adoptivo es posible sin una visión,  el 
aprendizaje generativo acontece sólo cuando la gente se afana en lograr algo 
que le concierne profundamente”80.  
 
Visualizar el futuro no es fácil, la visión señala un conjunto de ideas generales 
que proveen el marco de referencia de lo que se quiere en el futuro, para ello 
es necesario traer el futuro al presente. Mediante la visión se señala el rumbo 




Para el sector aduanero la visión será la siguiente: 
 
“En los próximos cinco años y en un ambiente de competitividad 
consolidarnos como líderes en el control, organización y administración 
del sistema aduanero del País,  para dinamizar el comercio exterior, 
logrando con ello obtener una aduana ágil, moderna y sin corrupción, con 
el fin de recaudar la mayor cantidad de tributos y erradicar el 
contrabando, para el bienestar de la industria, agricultura y comercio, y 
de la ciudadanía en general”. 
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Al hacer un análisis de la visión podemos anotar lo siguiente: 
 
• Lo que se busca es que en el plazo de cinco años, en un ambiente de 
competitividad, consolidarnos como lideres en el control, organización y 
administración del sistema aduanero del País.  
• Se pone de manifiesto dinamizar el comercio exterior. 
• Tiende a pensar en lograr una aduana ágil, moderna y sin corrupción, para 
el bienestar de la industria, la agricultura el comercio y la ciudadanía. 
  
4.2  Misión. 
“La misión es lo que debemos hacer para llegar a cumplir 
la visión, todas las organizaciones tienen básicamente las 
mismas razones para justificar su existencia: sobrevivir, 
crecer, proveer un servicio o producto y generar 
utilidades”81.  Las organizaciones se deben distinguir a 
partir del contenido y dimensión de su misión, es decir es 
la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza una 
organización para conseguir los propósitos fundamentales 
de la  misma.  
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En cada organización existe un conjunto de metas,  la base 
de creación de ésta es la formulación de los propósitos 
básicos y la misión de la empresa.  Específicamente,  éstas 
dos últimas son una importante responsabilidad de la alta 
dirección y administración. 
 
Las misiones se formulan en formas distintas pero siempre están directamente 
relacionados con el proceso.  Los propósitos y las misiones a menudo se 
expresan en términos amplios y generales.   
 
La misión indica la manera como una organización o empresa  pretende lograr 
y consolidar las razones de su existencia, señalando las prioridades y la 
dirección de los negocios de la misma, identificando los clientes que quiere 
servir y los productos que quiere ofrecer. 
 
MISIÓN 
Para el sector aduanero la misión sería la siguiente: 
 
“La Corporación Aduanera Ecuatoriana se esfuerza por satisfacer a sus 
clientes proporcionando control adecuado, agilidad en sus servicios y 
eficiencia en el proceso aduanero, de acuerdo a estándares 
internacionales,  logrando recaudar una mayor cantidad de tributos para 
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el Estado y garantizando la entera satisfacción de sus usuarios,  con una 
excelente y oportuna atención” 
 
Al realizar un análisis de la misión podemos destacar lo siguiente: 
• El esfuerzo que va a realizar la Corporación Aduanera Ecuatoriana para 
satisfacer las necesidades de sus clientes. 
• Contará con un control adecuado, agilidad en sus servicios y eficiencia en 
el proceso aduanero, de acuerdo a estándares internacionales. 
• Para ello toma en cuenta lograr recaudar una mayor cantidad de tributos 
para el Estado y garantiza la entera satisfacción de sus usuarios,  con una 
excelente y oportuna atención. 
 
  4.3  PRINCIPIOS Y VALORES. 
 
PRINCIPIOS. 
Constituyen ideas fundamentales que rigen el pensamiento 
o la conducta, son de carácter general para la sociedad y 
propias de la moral del hombre, independiente de su 
cultura, raza, ideología o religión. 
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Se han considerado para este estudio los que de manera 
expresa vive el sector aduanero entre lo cuales tenemos: 
• Honradez: El sector se caracteriza por la rectitud en las 
acciones llevadas a cabo por su personal, cuyo accionar es 
ético y honesto con ellos mismos, la organización y la 
sociedad. 
• Bienestar Personal: En el sector no solo es importante la 
atención, sino también el lado humano por tal motivo se  
preocupan por cuidar su salud física, psicológica tomando 
interés en situaciones particulares de cada uno de los 
miembros de la CAE. 
• Eficiencia: El querer ser más competitivos se enfoca al 
logro de resultados producto del esfuerzo de cada uno de 
sus trabajadores mediante el uso racional de los recursos 
productivos, adecuándolos con la tecnología existente. 
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• Respeto a la vida: Se mantiene como principio 
fundamental el respeto a la naturaleza,  al medio ambiente, 
al ser humano; con esto nos proponemos que se tome en 
cuenta la preservación a la vida. 
 
VALORES. 
“Una cultura empresarial basada en pilares éticos robustos y valores 
fundamentales como la igualdad, el respeto influye positivamente en el desarrollo 
de la empresa, la formación de valores sólidos que se plantean en las 
organizaciones industriales es el orgullo de pertenecer a la industria y el 
entusiasmo por el trabajo”82, es decir que se debe promover los mismos para el 
desarrollo y éstos se deben incorporar al quehacer diario de la organización como 
soporte fundamental de la cultura organizacional, mismos que van creando lealtad 
entre los empleados de las organizaciones. 
 
Los valores constituyen los cimientos de las organizaciones, los cuales generan 
beneficios para los clientes y proveen una base estable en la toma de decisiones, 
atención al cliente y servicio público 
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  www.gestiopolis.com/recursos/documentos 
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Para el sector aduanero los valores serán los siguientes: 
• Calidad: se enfoca en el aseguramiento de la calidad de servicio y de la 
atención al cliente fortaleciendo el logro de su total satisfacción en cada 
una de las etapas del proceso de servicios. 
• Innovación constante: se basa en el cambio positivo y en la mejora de 
procesos para obtener rapidez de respuesta y reducción de costos. 
• Excelencia y servicio: al ofrecer el servicio ágil y moderno estos valores 
se tienen que destacar para poder competir en un mundo globalizado. 
• Creatividad: en el sector aduanero se promueve la creatividad como un 
instrumento que permita atender a la mayor cantidad de usuraos. 
•  Desarrollo del Talento Humano: la preocupación constante por el 
bienestar del personal para lograr su superación y el de sus familias; no se 
puede pretender elevar el nivel de calidad de una organización sin elevar 
también la calidad de los miembros y la satisfacción de sus necesidades. 
 
Haciendo un análisis de los valores del sector al brindar servicios de 
optima calidad,  se garantiza a sus clientes agilidad oportuna en los 
trámites, cambiando la estructura de una aduana corrupta con una aduana 
moderna donde la velocidad en la entrega y el despacho, y la eficiencia en 
el servicio serán los factores que se destaquen; se da importancia a la 
creatividad y al mejoramiento del talento humano como una fuerza para 
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hacerle frente a la globalización y a la apertura de los mercados 
internacionales. 
 
4.4  IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 
 
Objetivos Estratégicos  
“El concepto de objetivos plantea un estado resultado de la situación que 
una organización desea lograr”83.  Un objetivo es un resultado que se 
desea o necesita alcanzar dentro de un período de tiempo específico.  
 
Por lo tanto, se consideran a los resultados globales que una organización 
espera alcanzar en el desarrollo de su misión y visión, estos deben cubrir e 
involucrar a toda la organización y tomar en cuenta todas las áreas que la 
integran. 
 
Por tal motivo en nuestro estudio hemos considerado las respectivas áreas 
en que se desenvuelve el sector aduanero: 
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 Fuente: Curso de Planificación Estratégica Provincial-Tomo III, Pág. 409 
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Mejorar el control y la calidad del servicio aduanero optimizándolos, 
brindando mejor servicio a los usuarios, eliminando la corrupción, el  
comercio informal y contrabando para lograr con ello, dinamizar el comercio 




Modernizar las aduanas aprovechando la tecnología que ha dado resultado en 
otros países, reduciendo los tiempos, trámites, operativa aduanera,  




Lograr la satisfacción del cliente interno y externo con la calidad de servicio 
ofrecida en el momento oportuno y con el mayor grado de detalle, a través de 




5.5  ESTRATÉGIAS 
“Las estrategias expresan tareas, enfocan pocos objetivos y combinan insumos 
y procesos, involucran secuencias de pasos y consideran a los procesos que se 
da por las acciones para lograr un objetivo”84. 
 
                                                 
84
 Fuente: Curso de Planificación Estratégica Provincial-Tomo III, Pág. 410 
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También se consideran a las acciones estratégicas, a los propósitos o 
enunciados que dan cuenta de los cambios o impactos que se perciben lograr 
con la ejecución de un Plan.  
 
En nuestro estudio las estrategias que permitirán desarrollar los objetivos 




Para la elaboración de estás estrategias nos centramos en la matriz de 
vulnerabilidad, tomando en cuenta superar las debilidades y disminuir el 
impacto de las amenazas, por lo tanto se identifican las siguientes estrategias: 
 
CONTROL 
Mejorar el control y la calidad del servicio aduanero, la atención a los 
usuarios, eliminando la corrupción,  al  comercio informal y contrabando, para 
lograr con ello, dinamizar el comercio exterior y obtener una aduana ágil, 
transparente y eficiente, con sistemas modernos en la práctica aduanera. 
 
ACCIONES ESTRATEGICAS 
• Optimizar el servicio de control aduanero para mejorar la entrada y salida de 
mercadería en los sitios de frontera y en los puertos, enfrentando el comercio 
informal y  el contrabando. 
• Eliminar la corrupción en las aduanas suprimiendo los puestos políticos, 
especialmente en los lugares de despacho y almacenamiento de mercadería. 
• Incentivar a la ciudadanía para que se forme una cultura tributaria y castigar a 
los que intenten evadirla. 
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• Controlar el comercio informal por parte del Servicio de Rentas Internas, para 
verificar si la mercadería es producto del contrabando o de la industria 
ecuatoriana 
• Promover el interés de las autoridades  de turno para que tomen en cuenta 
dentro de su plan de trabajo la modernización aduanera. 
• Promover el control aduanero después de que la mercadería haya salido de la 




Aprovechar la tecnología para modernizar las aduanas, reduciendo los 
tiempos, trámites, operativa aduanera, optimizando los recursos e 
infraestructura que actualmente posee el sistema. 
 
ACCIONES ESTRATÉGICAS 
• Profesionalizar la aduana tecnificando al trabajador honesto y comprometido 
en prácticas legales. 
• Seleccionar al personal que labora en las aduanas bajo el requisito de concurso 
de merecimientos.  
• Entrenamiento continuo del personal de la CAE,  para especializarlos. 
• Reformar la Ley Orgánica de Aduanas en su Artículo 123, el cual prohíbe al 
Servicio de Vigilancia Aduanera, retener mercadería luego de haber salido de 
la zona primaria. 
• Mejorar la infraestructura aduanera especialmente los servicios portuarios, 







Lograr la satisfacción del cliente interno y externo, con la calidad de servicio 
ofrecida en el momento oportuno y con el mayor grado de detalle a través de 
un conjunto de actividades que permitan facilitar el proceso aduanero. 
 
ACCIONES ESTRATÉGICAS 
• Simplificar los procedimientos para que exista un adecuado control de tal 
manera que puedan satisfacer al usuario. 
•  Analizar la posibilidad de que se concesione el 100% del servicio aduanero a 
una empresa extranjera para que no exista manipulación del sector industrial 
•  Impulsar una campaña para consumir productos nacionales, incentivando y 
estableciendo acciones tendientes a que los industriales de nuestro país sean 
más competitivos y ofrezcan productos de buena calidad, de tal manera que 
compitan con los productos foráneos. 
• Dotar de infraestructura logística y medios para que el Servicio de Vigilancia 
Aduanera cumpla el rol que establece la Ley Orgánica de Aduanas. 
 
 ESTRATEGIAS OFENSIVAS 
 
En  la matriz  de potencialidad se identifican las fortalezas que es pertinente 
impulsarlas y las oportunidades para aprovecharlas; en el análisis encontramos 






- Utilizar sistemas de información automatizados para lograr controlar 
adecuadamente la mercadería de una forma eficiente, eliminando las demoras, 




- Implantar un servicio aduanero moderno profesional y eficaz, mediante un 
sistema ágil y oportuno de comercio exterior que tenga como herramienta el 
recurso humano eficiente. 
 
ORGANIZACIÓN 
- Impulsar un plan de coordinación interinstitucional para controlar el 





- Establecer la utilización de chips, tarjetas electrónica, GPS satelital, para 
controlar la entrada y salida de contenedores en los puertos y aeropuertos, con 
el fin de vigilar las mercancías que entran y salen de las zona primaria. 
 
ADMINISTRACIÓN 
- Instrumentación de procesos transparentes sencillos y seguros para mejorar el 
control, implementando tecnología de última generación que permita 
reducción de tiempos en el proceso de control aduanero 






- Propiciar un Plan de Acción en el cual las Fuerzas Armadas, conjuntamente 
con la Policía y los miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera, 
emprendan acciones para detener el contrabando en las fronteras, aeropuertos, 





“Las políticas son un conjunto de decisiones, las políticas  consideran al 
ambiente interno de las organizaciones, la política no es una acción esta 
asociada a ciertas prácticas, procedimientos, métodos y reglas que sirven para 
estimular, apoyar u orientar la toma de decisiones hacia un rumbo u 
objetivo”85. 
  
Para establecer políticas adecuadas para el sector aduanero,  se debe observar 
los siguientes aspectos: control, administración y organización. 
 




- Fortalecimiento del desarrollo económico del país en base a la modernización 
Aduanera. 
- Mejoramiento continuo de la productividad y competitividad del sector 
aduanero  
                                                 
85
 Fuente: Curso de Planificación Estratégica Provincial-Tomo III, Pág.409 
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- Impulso de la calidad del servicio aduanero como norma para la utilización 
del comercio exterior. 






• Ofreciendo transparencia, agilidad y seguridad en los procesos aduaneros, 
para reactivar el comercio exterior mediante la modernización de los procesos. 
•  Mejorando la recaudación tributaria, promocionando la cultura tributaria, 
castigando el comercio informal. 
• Establecimiento de comités de control de la corrupción para evaluar las 
actividades que permitan la toma de decisiones oportuna, a través de una 
Gerencia de Concesiones, conformada por gente con una trayectoria probada 
de  honestidad, representantes de la ciudadanía.  
• Normar, controlar y evaluar el desarrollo de la actividad aduanera a nivel 
nacional 





• Fomento al desarrollo competitivo del sistema aduanero incorporando 
elementos innovadores que permitan su agilidad en el proceso 
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5.6  PROPUESTAS DIRECTAS 
 
 
A continuación presentamos propuestas que podrían utilizarse directamente 
para mejorar el servicio aduanero. El asunto es controlar de alguna manera el 
contrabando que a lo largo de los años ha sido una utopía por las autoridades 
de turno y por la indolente ciudadanía de no querer que se termine la 
corrupción, y ver que muchos ciudadanos deshonestos aprovechan la 
oportunidad para hacerse millonarios en poco tiempo. 
 
El dinamismo del Comercio Exterior obliga a que los usuarios del mismo 
estén actualmente acorde con la realidad del comercio internacional, por lo 
tanto la información y la actualización en los estamentos legales es básico 
debido a que es indispensable que en el área aduanera se establezcan 
mecanismos que permitan impedir la evasión tributaria,  aplicando métodos 
electrónicos que ayuden a optimizar la administración de los servicios ya que 
éstos al ser ágiles y  transparentes, permitirán mejorar los procesos de 
importación y exportación de mercancías. 
 
La tecnología ha desarrollado métodos automatizados de procedimientos de 
recepción, manejo y entrega de mercancías para que el negociante tenga a la 




 ESTRUCTURA ARANCELARÍA  
 
En el tema arancelario es importante establecer cambios en los aranceles 
máximos. En el Ecuador el arancel máximo es de 20% y en ciertos productos 
especiales como autos y licores superan el 50%, esta medida es posible 
buscando compensaciones para el sector industrial cuya competitividad estaría 
afectada, por ello es importante que el Estado actué tomando políticas que 
beneficien al sector industrial; una política sería el de rebajar paralelamente el 
impuesto a la renta del 12 al 10%, esto permitiría un mayor dinamismo del 
consumo, y compensar al sector industrial. 
 
 CONTROL DE LAS INSTITUCIONES RELACIONADAS CON 
EL CONTROL ADUANERO 
 
En la Corporación Aduanera Ecuatoriana se debe realizar una forma de 
control facilitando la rotación del personal por lo menos dos o tres veces al 
día. Principalmente el personal operativo y que trabaja con documentación, a 
fin de evitar coimas con determinadas mercaderías; si el funcionario es 
movilizado no permitirá hacer compromisos ni recibir las mercancías.  
 
Es pertinente que exista un control de los comercios más pequeños entre ellos 
los informales, porque es el punto de partida para la venta de mercancías que 
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no han sido ingresadas legalmente, la mentalidad del pequeño comerciante ha 
sido siempre la de no pagar impuestos ni emitir facturas y tratar de evadir 
cualquier control impuesto; es importante exigir a que se adquieran 
mercaderías con facturas para que sean demostradas ante el servicio de rentas 
internas que fueron adquiridas a determinado comerciante. 
 
El SRI, bajo el sistema de represión tuvo éxito en su control y en su accionar, 
la gente le teme al cierre y clausura de locales comerciales que no facturan,  
esto sería una forma de reprimir a los locales que compren mercaderías de 
dudosa procedencia comparando y revisando si la mercadería ingresada de los 
contenedores lleguen al almacén y verificar si concuerda con lo declarado.  Si 
no es así se produce un delito que permitirá la captura de la mercadería y del 
comerciante. 
 
 LAS EMPRESAS VERIFICADORAS 
 
Tienen que actuar con sensatez, deben constatar documentos, cantidades, 
bienes y emitir el certificado para poder embarcar la mercadería, en el caso de 
que ingresen mercaderías que no sean los declarados o no exista el certificado 
de las verificadoras, las mismas deben declararse ilegales y ser decomisadas. 
Para lograr esto es importante que se cree una Institución dentro de la CAE,  
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que supervise, vigile y controle a estás empresas, con el fin de que se elimine 
la corrupción. 
 
 LOS IMPORTADORES  
 
Deben dejar a un lado la corrupción, no ser participes directos. Más corrupto 
es el que da coimas que el que recibe; para no generalizar, sí existen 
importadores honestos en el país que deben tomar conciencia sobre los 
beneficios para ellos y para el fisco de declarar y pagar sus tributos 
adecuadamente, sin evadir controles y sin alimentar a la corrupción; 
castigando a los mismos con medidas legales en las cuales la CAE se apodere 
de la mercadería ilícita y sea incinerada para que no sea vendida. 
 
 
 EN LA PARTE LEGAL     
 
En la Ley de Aduanas, existe la facultad legal para el decomiso administrativo 
de productos que ingresan ilegalmente al país a través de las aduanas, pero no 
existe una disposición legal de decomisar mercancías de contrabando fuera de 
las aduanas esto se refiere al mercado formal e informal que comercializa con 
mercaderías. Aquí es necesario tomar en cuenta una Reforma  a la Ley de 
Aduanas en su Art. 123, que se refiere a la prohibición al Servicio de 
Vigilancia Aduanera en retener mercaderías luego de que han salido de la 
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zona primaria; cuando se decomise estos bienes que son comercializados se 
logrará que la importación ilegal desaparezca, o en su defecto disminuya 
considerablemente.   
 
 
 REFORMA TRIBUTARIA 
 
La administración tributaria interna indica un cambio significativo. En los 
últimos años después de las Reformas del Servicio de Rentas Interna-SRI y de 
la Corporación Aduanera Ecuatoriana, se ha visto un mejoramiento notorio en 
el control de la evasión, el SRI ha respondido, se ha evidenciado mejoras 
significativas en lo recaudado, no así, la CAE que ha tenido un bajo 
desempeño, es decir no ha tenido el mismo dinamismo que el SRI, a pesar que 
comparten el mismo sistema informático. 
 
Las medidas que se requieren para una adecuada administración tributaria, son 
reformar la Ley de Aduanas, incorporando modificaciones al régimen laboral 
aduanero, que permita una reestructuración a semejanza de la que dio buenos 
resultados en el SRI, contando para ello profesionalizar al recurso humano y 
que su ingreso sea por concurso de merecimientos. 
 
 REFORMA COMERCIAL 
 
La costumbre que se ha venido realizando para proteger los bienes finales, con 
un arancel mayor que el establecido sobre los insumos, materias primas y 
bienes de capital utilizados en la producción directa e indirecta, genera tasas 




“La protección arancelaria favorece a 138 productos agrícolas, 
agroindustriales”86, y derivados mediante el sistema de Franjas de Precios, no 
funciona eficientemente, porque no cumplen con el objetivo de reducción de 
la volatilidad de precios domésticos, y los otros propósitos que son: defender a 
los productores y consumidores contra los precios prevalecientes en los 
mercados internacionales y vincular los precios domésticos con los mercados 
internacionales. 
 
“Se aplican sobre más del 20% de partidas arancelarias y están concentradas 
en los sectores, salud y agrícola, las cuales contradicen las normas de la 
Organización Mundial del Comercio, OMC”87, para simplificar el arancel 
aduanero a dos tasas de 5 y 10%, en la medida en que estos esfuerzos sean 
exitosos y se elimine la tasa 0%, el impacto fiscal sería neutral, la tendencia 
latinoamericana reciente sugiere de este tipo de estructura.   
 
 OTRAS REFORMAS TRIBUTARIAS Y ADUANERAS 
 
Reformar la Ley Orgánica de Aduanas a efectos de facilitar el comercio y 
aumentar los ingresos arancelarios, estas reformas tributarias son una 
necesidad para el país, deben estar encaminadas a simplificar algunos 
impuestos, penalizar la evasión tributaria crear un régimen especial tributario 
para los informales, entre otras.  
 
Ante la existencia de la dolarización el país esta inmerso en una baja 
productividad y competitividad porque las empresas evaden los tributos, el 
costo fiscal de ciertas exoneraciones al IVA y arancel aduanero puede superar 
el 1.1% del PIB, diferir el pago del IVA en las importaciones bajo ciertas 
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 Banco Mundial, edición 2005, Ecuador una Agenda Económica y social del nuevo milenio,  
87
 Ibíd. Pág. 183 
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 MORALIZACIÓN ADUANERA 
 
 
“Para moralizar las aduanas es preciso una acción decidida del Gobierno 
Nacional para ello se plantean las siguientes consideraciones, Alberto 
Cárdenas, Director de la CAE”88, señala que para moralizar las aduanas se 
debe realizar: 
• Automatización en línea de toda la información 
• Oficinas anticorrupción 
• Investigar el trabajo de las verificadoras y courier 
• Prohibir la entrada de más trabajadores 
• Control de frontera 
• Tecnificación de las gerencias distritales 
 
Cesar Monje en el mismo programa, manifiesta que para la moralización 
aduanera se debe: 
 
• El tema de las concesiones es mejorar un servicio que se está prestando, 
cuales son los servicios ineficientes y cuales cambiarles, analizar si es 
ineficiente y cambiarlo 
• Profesionalización Gerente de la CAE 
• Profesionalización y depuración del personal de la CAE 
• Auditoria judicial 
• Transparencia en la información aduanera 
 
 
                                                 
88
 Carlos Vera, Programa Cero Tolerancia, 8 de mayo de 2006, ECUAVISA 
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La moralización de las Aduanas en la “entrevista al Sr,Alberto Dassum , presidente 
de la Cámara de Industriales del Guayas”89, propone: 
 
 
• Combatir la corrupción a todo nivel y en todas las esferas  
• Lo fundamental es la voluntad de quienes quieren controlar 
• El elemento humano debe ser calificado por merecimientos 
• Despolitización  




• “La mejor solución al problema aduanero es el libre comercio”90 con todas las 
naciones. Pero, si hay apertura con unos países y no con otros, se ampliará la 
gama de distorsiones entre productos que entran libremente porque vienen de 
la nación del convenio y los que deben ser limitados, porque son de países con 
los cuales no se ha firmado tratados, para ello es pertinente: 
  
1.- Poder hacer operaciones antes de la llegada de la mercadería. 
2.- Poder hacer controles ex post cuando la mercadería ya ha salido 
fácilmente. 
3.- Poder cruzar información con  los pagos de IVA y otros impuestos, para 
poder saber cómo circularon las mercaderías que llegan a manos del 
consumidor. 
4.- Jueces que actúen de manera seria y eficaz 
 
Solo queda esperar que el futuro Presidente tenga la firme decisión de corregir 
las anomalías, de aplicar reformas de este tipo que remueva de raíz, de una 
vez por todas, toda la corrupción en una de las instituciones más críticas del 
Estado.  Esperemos que esta decisión no le cueste el puesto. 
 
 GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO ADUANERO 
 
                                                 
89
 Andrés Carrión ,Programa Uno opina, 7 de mayo de 2.006, Canal Uno 
90
 Dr. Pablo Lucio Paredes, Director de Investigaciones Económicas-IDE, revista Industria,  Cámara de Industriales del Guayas.  
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Cuando se habla de modernizar el servicio aduanero, se habla de eficiencia, 
agilidad, transparencia, coparticipación y solidaridad social, para ello se 
establece un cambio a fin de lograr una gestión más eficiente; implica 
transformaciones importantes en el funcionamiento de las instituciones 
públicas, incorporar técnicas modernas de gestión, se establecen metas 
medibles de desempeño. Todo cambio es positivo siempre y cuando se lo 
pueda medir. 
 
Este cambio debe contener el propósito de mejorar los procesos institucionales 
en: calidad, eficiencia, eficacia, economía, al mismo tiempo debe ser un 
compromiso cuyo cumplimiento dependa básicamente de la acción interna del 
servicio. 
 
La calidad del servicio es una dimensión del concepto de eficacia que se 
refiere a la capacidad de la institución para responder en forma rápida y 
directa a las necesidades de los usuarios, son elementos de la calidad la 
oportunidad, accesibilidad, precisión y continuidad, comodidad y cortesía en 
la atención 
 
Un modo de medir es a través de encuestas periódicas a los usuarios, una 
manera indirecta de conocer su grado de satisfacción con el producto es el 
resultado de procesar la información recibida a través de libros o buzones de 
reclamos, relacionando el numero de reclamos sobre el total de casos 
atendidos, tiempo de tramitación de beneficios, tiempo de espera en oficinas 
de atención de público o velocidad de respuesta ante cartas, llamadas o 
reclamos por parte de los usuarios ejemplos: 
 
- Tiempo promedio de tramitación de servicios a clientes  
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- Numero de empresas atendidas en lugares apartados al interior del 
país 
- % de prestaciones de servicios resueltas en menos de x días hábiles 
- Tiempo promedio de espera de autorizaciones administrativas de 
superiores 
- Calidad de atención a usuarios, encuesta 
 
Aplicando un servicio aduanero basado en la excelencia se podrá visualizar 
cambios directos en la gestión pública, en este caso el sector aduanero con el 
paso del tiempo se convertirá en un aliado de la eficiencia, logrando eliminar 
ese fantasma que siempre nos ha rodeado pero que nunca lo hemos podido 
superar y que se llama “contrabando”. La decisión no solo es de un 






























5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1  CONCLUSIONES 
 
• El contrabando o tráfico ilegal de mercaderías ha constituido práctica 
corriente en el vivir de los pueblos ubicados a lo largo de la Costa y fronteras 
del país en todas las épocas; no existe un control adecuado por ello es parte de 
la cultura de estos sectores,  reflejado en la necesidad de la población por la 
pobreza,  marginación y falta de trabajo, de la que ha sido objeto a través de 
los tiempos. 
 
• El impacto socio económico causado es grande, a tal punto de que pequeñas 
industrias han colapsado debido a que el contrabando y varias formas del 
ilícito aduanero en las fronteras, son una de las formas más radicales de 
competencia desleal que perjudica al Fisco. 
 
• Las recaudaciones aduaneras que no percibe el Fisco son significativas por 
esta practica ilegal del comercio exterior, el país pierde por dos frentes: el 
uno, porque se ve amenazada la industria, agricultura y el comercio y, otro 
porque nuestro país se está volviendo importador menos que productor, 




• En las dos fronteras se comete un sinnúmero de ilícitos aduaneros, los 
sistemas de control y de logística son insuficientes, de controlar, en un gran 
porcentaje el que se cometa contrabando en estos lugares, permitirá 
incrementar el monto que por recaudaciones aduaneras recibe el fisco.  
 
• La Corporación Aduanera Ecuatoriana históricamente ha enrolado a recursos 
humanos incompetentes  que han buscado enriquecerse de alguna manera, a 
través de la corrupción, desprestigiando a dicha Institución,  donde el 
palanqueo, la politización son maneras de pagar favores de campañas y 
haciendo que la corrupción del sector aduanero gane terreno. 
 
• El control del ilícito aduanero se lo debe realizar en todos los distritos de 
aduana pero de una manera especial a nivel de frontera, debido a que la 
mercancía colombiana o peruana que no paga derechos arancelarios no es 
verificada; una forma de control es solicitar el certificado de origen, la 
negligencia de esta operación repercute en el sector industrial. 
 
• La Planificación ayuda a mejorar la eficiencia del sistema aduanero, permite 
enfrentar los cambios del entorno, revela las oportunidades y amenazas, 
mejora la productividad y competitividad, ayuda a economizar tiempo, dinero; 
la eficiencia y efectividad por medio de acciones estratégicas directas que 




• El problema es el contrabando de productos provenientes en su mayoría del 
Perú, Colombia y Asia. El cierre de muchas industrias se debe a este problema 
los productores quieren ser comerciantes y no productores por ser más 
rentable. 
 
• La crisis económica sumada a la inestabilidad política, ha influido 
negativamente en la economía, esto Ha llevado al país ha adoptar el sistema 
de dolarización, producto de ello se han aumentado los costos de producción 
al igual que los precios de los productos y ha bajado la capacidad de consumo. 
ha propiciado la quiebra de empresas, y en consecuencia el aumento del 
desempleo y la migración que promueve el contrabando y el comercio 
informal. 
 
• El sector aduanero no tiene un rumbo determinado en relación al planteo de 
misión, visión, principios y valores, los servicios ofrecidos no son eficientes 
existen demoras en los despachos de mercaderías con la molestia a los 
usuarios; las propuestas son realizables y permitirán cambiar la problemática 
planteada. 
  
5.2  RECOMENDACIONES 
 
• El Estado debe establecer políticas de corto, mediano y largo plazo, que 
permitan frenar ese mal que se llama corrupción, por el cual el país pierde 
significativos ingresos, los cuales pueden servir para fomentar la inversión 
pública, poniendo énfasis en el sector educativo, salud y servicios básicos, 




• El ilícito aduanero se combatirá con el apoyo decidido de todos, no es 
cuestión de solo una persona o entidad. Es fundamental luchar contra la 
corrupción que cada día se afianza más en las instituciones de control. 
 
• Una forma de acabar con el contrabando en las fronteras es la declaración de 
una zona fronteriza libre de impuestos y aranceles, la cual permita dinamizar 
la economía del país en base al consumo de productos de primera necesidad. 
 
• El promover el uso de herramientas que la Planificación Estratégica 
proporciona para  implementarlas en el sector aduanero,  permitirá aumentar 
la productividad y competitividad del mismo, logrando obtener un sistema 
aduanero ágil, moderno, eficaz y profesional, porque desarrollará una nueva 
propuesta de filosofía empresarial.  
 
• La profesionalización del recurso humano mediante una constante 
capacitación  debe ser una política institucional, debido a que con la 
actualización de conocimientos se obtendrá resultados positivos,  con 
seguimiento y evaluación permanentes. 
 
• En la actualidad la frontera norte vive una problemática de inseguridad por 
cuestiones de guerrilla, terrorismo,  tráfico de drogas, delincuencia 
organizada, esto unido al contrabando, hace que la zona sea insegura para la 
ciudadanía por lo que se debe insistir al Gobierno Nacional, que encamine 
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acciones en coordinación con las unidades antinarcóticos de la Policía 
Nacional y el apoyo de las FF.AA. cuando se lo requiera. 
  
• Se debe establecer reglas para la represión al contrabando, como la decisión 
política para hacerlo, para ello es necesario determinar responsabilidades 
claras y sancionar enérgicamente a los que sigan con la corrupción. 
 
• La CAE debe crear una base de datos confiable que sirva para eliminar el alto 
índice de informalidad en el comercio y corrupción,  esto permitirá cruzar 
datos con el SRI; además de debe crear una Unidad que controle las 
concesiones de los servicios del sector aduanero la cual fiscalizará, controlará 
y sancionará las malas practicas operativas. 
 
• Se debe controlar al personal y depurar la Institución, seleccionando a los 
funcionarios mediante un concurso de merecimientos, al personal con 
nombramiento se los debe capacitar, en educación tributaria mediante 
seminarios de capacitación y difusión del cumplimiento de la ley. 
 
• Se debe crear una red satelital con información cruzada con las bases de datos 
de las diferentes entidades de control y apoyo gubernamental, para que la 




• Es pertinente controlar el ilícito aduanero, de una manera más eficaz, con 
nueva infraestructura y equipamiento del SVA, con operativos conjuntos 








VERIFICACION DE HIPOTESIS 
 
La hipótesis planteada en esta investigación fue verificada en base a la 
recolección de la información primaria y secundaría, que permitió determinar 
el tema propuesto con el respectivo análisis, que demostró como controlar el 
ilícito aduanero,  verificar las causas y repercusiones que este fenómeno 
provoca en la industria y en la economía del país.  Para ello se utilizó la 
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